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Идея опубликовать хранящиеся в архиве 
Белинки письма с фронта пришла к нам 
как-то вдруг, неожиданно.
Первопроходцем и певцом этой темы 
в библиотеке в год 60-летия Победы стала 
Валентина Ильинична Рябухина, 
главный специалист отдела краеведческой 
литературы.
А потом письма «зацепили» многих: на 
волне нового интереса к войне живые голоса 
тех, кто воевал и добыл Победу, звучали 
как-то иначе, особенно. Наверно, мы устали 
от телевизионного пафоса, политических 
спекуляций, откровенного вранья.
Захотелось сделать эти удивительные 
по нынешним временам тексты доступными 
для многих, в первую очередь, тех, кто еще 
помнит, что такое честь, долг, Родина, 
свобода, подвиг.
Понятное желание достойно встретить 
юбилей Победы заставило нас провести 
своеобразную «инвентаризацию» сокровищ 
Белинки.
Мы вспомнили о том, что обладаем 
уникальной коллекцией плакатов военного 
времени, автором которых был легендарный 
Г. В. Ляхин. Впервые широко будут 
представлены редкие издания военных лет 
из фондов библиотеки и книги, присланные 
в СССР по ленд-лизу.
«Лики Победы» —  так называется выставка, 
исследующая судьбу последнего 
из оставленных нам ПРАЗДНИКОВ.
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ЯООйпАрАТАйпАОЬ AUATA ЛЦ>Жп О^ "ёіЛОААйѵіЬ ^АЯ п АІМЛА>? О07уАйп S^ jAUAUA ^ ЛЯ 
nTAUAM. ТА иЛрйи^АИіАТЛу Чйѵ>0 §^АЛА §ЛА1туАрпІЛ
9 / ^ AM, Ойи "ёло ICHTAtj ООЛ^АѵѵіЛ Ж |^йСа прОТА^ОА^АпТАІА Я^Иі^ -ТЛ-ПА^  
Л^ЛАОПйпО^А ТА^р. ptjCXAcVO? 1СЛАС/С,ТА1сО"ё.
Я-Та  §AAOp^OUcTAlA 4>р0пЛ 
2. ОАПйпЯ^ рЯ ІЛ^Л.
ЯрАпидАТА  ^ OnJjRAcA ALA А.
cetfTsr5Pt>
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с е н т я б р ь
ТТрІЛ^ Ллѵ» С. <|?рОЛйлй|
З^рйёохллё^ІЛ-йи4^  ^ОрСЛОІЛ vwO'Sftp'M.VUj І^ ЛЙ~£й!
СоО^И/^Й+О." "ёоі. 'ёй і^тл , с)йИ^«^оОЛІЛ О ЛІЛ^^йЛѵ^рОТЛу 2КЛ)рЛЙЛЙЛ1.1Л 1л. к р . 
кѵол^чглл. ТТол^чілл Л й іс ж * . "Ьлил.^  <£юілЯоісйріліочі^ . Ч-иіл.^  ~%uJomj\ іл "6ил>лій 
р с у  іл, і*р>іл^лйЛів-лил. "Ьлжу л ю я  jopO 'iAH. Л ^кого  л  ^ м л ю  ч^Ліс-Юс іл  ѵорои4і л \  
Л«КЬІЛ ТЛ ѵмО^ЙрІЛЛуЛЛ. Н о  "Ь(Л к р і^О И Л Л ІЛ  АУ; тл "^зсл. Ни. М ^лиЧ1Лѵй«^ Я К*, 
о о о іл р й ю и з  "Ьйло л ь ил,ѵим Ь . Н ь л !  Я ѴѵрООйлО ІЛ. ІѵрЯЛЛО '^0С->(ІЛ1ЛЛД.  ^^ЙІАІДДЛ. 
чг-ло '^к .члос.Л ьк^ ч^ѵ^лсооѵ^іЬю оо^г^ліисоло чг-ло'ёгьсй. "Ь й ім а  1л.слс^4>илооЛЬ| 
ЛівлѵЛОѵѵій^ ^й§ОЛлй ІЛ. О^ЙЯкЯЛА. ЖілѵЯ 1л, ли )1л \ 'Soil&WX ^р^Д Л л. ^іі&ОчлЬѵчй 
’%OCk^AMAjWO\K\ §SJbt*p>t_XjLAbt\£>. (й-ЙІС ро^ѵѵля САЛЛ^рй^ "Ьаі. ^О^С&ЛАЬллІ- С?>0«>
^й§ОЛ*) О лйс^ фрОилліО^ІЛЛсй^ "ЬіЛ '&СА_ЛЯ«л~&. (лЛО еЛлчиЛ ІЛ. ~&0Л«> ѵс.
кѴІС^  ОЛ^ОрЛОІЛ. "ЗорЬЗъ ^й ЛАІМ?] vUX)4bjtj. 0Л|Л Ч^С.1л&^Л\.”|)Й.и СІЛІЛфѵсО о ооЪоіл..
~Ъо\м лая оьілчйс. к л \ о ^ 1л_/ил-я "€> л й і л р > я ж ь л л \ л і л ,  о 'й и Л Я й л о '& и л . *5 о я .  HilvC* 
" ёо^ Л Ю Ж К О О Л ^ Т Л  і^рЯЛ ЬО -ѵѵійІС ІЛ ' & у 0 >С*О)1лЯЬ. Л  ~2 >ЙЛІ. л и л  Л Й ІМ Л ІЛ  ІЛ. л л ч о ^ г л л и  
'ёр*лня кАілДлс-йЛіЬ. ~bbl jjO ісОнол^ й (З^іллЛ. +\Аілл.1лии. л^ Чілл.Ѵьли So«J&OUm. jpjIOJK. — 
к л ^ р ^ г о т л ..  ”2 >0 «_лл- ^ Й Й Л ІЛ Л І. ЛО ^Й рІЛ ІЛ /^Й Л Ѵ  1л . ІСО ЛЛІЛЙЛІ. 1^0  р Й ^ О ѵ ѵ іІ. 1л . ЬчЛЖОІЛЛ '^
^ й ^ оЛ і .  о к л о  л и л  илии-лл. / и й ^ я о ,  сьёоіл. ѵ^йлилляѵіЛ іл, і ^ й р ^ і л и с і л і л  ѵѵрѴсёг^лЯ
ІЛ. ^ЛЙЛО^ЙркЛО^Ь.
ЛЛіл рвил^ілчілл о ІЙ С . 1л  "^й л и л и . ісоллеисй л іл^* . илииілоййлЬ ^й л и Ы и іс^  ~€ 
«УрЙЛЬСЧСІЛІЛ рЙСІОЧІЛІЛ».
Нй ^ЛлОЛЛ. 1^ 0ІСЙ ілЛІЖИ-ЛЙІЛИ. "ЬйЛО 1л‘ёоялк.  ^ ІС0ЛЛЛДСѵѵ,ѴС&2 рЙ^ОЛЯл.1ЛІСО"€ 
і^ Л(уОЛЯ"€орлМ>< кіуёоОс и^лЛйсО'ё "ё іг^ои&^ІллЯі^ЬнДІЛ рй^ ОЬѵѵІ...
ТТрѴилсілл^*. каилЛл "Ьйль л^Ч илілл. ілЛ>ж*-лйкіля 
tr& i-  Слолиіѵіл+ѵис.
Л Х  W  г.
fTlAJM-VUvA- ^<^)Lbl4.!
,1Л  І Л
8
Ч /іояч-.
ТТ^ ЬѴс6«Ѵ\Г с. <|?|оОк АТАІ
J^j£A^4AT^TA,AT«.(, 'CjOjoCrtMJL J t^ jlto lcT A . "Н-ІсЛЛ. 1ЛЛЛ. "1?«АІТЛ,НАЛсОАО? JT |о1ЛАлДЛ,АТ«. OAT 
KACy <)3^ з0mwO'S'VUcO'^у ТАЫ<^ъкк-Тл,Тл, §0«т(з0ТЛу 1^А^«ДЛДЛсТЛЛЛ. ігуоѴсёілъ ТЛ, ЖАОСЛ| 
^<\жЫХ КАТЛЧІ^ЧИЛ.ТЛ\ ^ОнаАО^ "€ ^АИлАДл. -KOAOjOTA. ясТлфкДЛ, Тл, рС\д0\м!и. 
fw iА“€ л ( С«АтукЯ ЛОЛ^  (ррОКлмО'ётлДсПЛу кО-ЛД)Ч1ЛЧІТЛ. ОАТ КОЛААдсйПл^А ^АИЛАДЛ. 
Sta.SaTAOAAjAA, i^M.CbMX>i ^^«А О~8аккО «. КА ТАЧКЯ ^С«АлДЛ, ....
Н о  ATAlc LcAlc ^гСьи-Я  КАС.АТОЯ UAjUU ^ « А Л Я  кА>с(уТЛллТс-я ■€ дослАллАТалл, (о к . 
ЛІЛхсО р АкАял. "ё '* jn ^ ) /  -Я t^Alc А^ЧМлТЛДЛ, «АЛ ATo'&ApVUMj JoAUcptrtbl «АО кИЛ-ЬЖО 1Л, 
к^ОЧТаАТал «АО ‘(эсАЖО*) ЛТЛ-ЧкОЛЛ.  ^ OOC.ATa'&'j КАИЛАДЛ. ОАТ^АЖкОТЛ. ^ААТйріДл,. ЛЛ(А 
оч«,кЬ л л к о го  (ой^ ^ л а іо ^ а ^ Т л л л . "S ac, ^ а  "Ь аім а, ?к8алслло«. "ёи д ал іак Д л а . іл. к й л ^  
(JjjoOKATo'&bucA.M.
іО іа^эа! у  КАС, к, "Ьалл. S^«VCT OjKA tvjoOC.bc)A — іл^о1л,с.МЛААТЬ к А лс юкДЛЯДЛу АТаю
ІсАіо "Sot ^ТЛАЛАЛАЛІЛ. J О ОТОс кОру АіОЛЬісО KoSoAblMA- ТЛ.ОАТ0^ £?Тл,Ч«АЛсТлАу vvOATOJMAj
ЧАТ О Я ОАЖ. тл, § ольи лЛ л .кх .А ,'ёо  ж о г о с  А ^ А р Т л л о у д л , ЛЮС)Д АТ чтл.а Тл а Ть
Тл.ОіЛТ0(оТЛ.Ч«ХЛоТЛ«, рОЖАкМ. ІЛ « л у - ЖІА IcAlc МОЛОДЫХ, ^«JSaATA 0К«_Л.А«ЧИ.
кО^кАКОжДЛ-АТоя с- Ѵ0^0И4«лаЛ ісТЛЖ.Тл, j«.^№utAjH.Vb. Я  к А«Ал.И50 ТлДс <рАж.тл-лтллл^ 
КАІсАЯ ІсОЛІЛ] кОкуоА'ётл.АТсЯ, кузОСЛАЖ. кТЛА-ЙйТЬ. Р У §Я А Т й  >с0|о01М.ТЛА. ~ёо ~%ULX 
ОАТкОИлА-кДЛЯ)  ^ к ОЧАТТл. "бсА. ОАТжЪЧоиА КА. joA^ ux|oA'SvtATjALbоАт£«.ККІЛЖДЛ- 
кАТуо^АЖДЛ.. 
І^ОкС-АТАкАГТАк. U a k a a T o 'S .
oicfsrB'Pb
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ок-ТяЗРь
1944 IC a A 'S a !
"Ь аиллл. юндл.-ил, д  к л л ^ ч іл ч і 'ё с г .  ( л .  и  ѵмргл. §А+\^А|оОліл,) * -й у . "S к х ж м ^ . 
оим ^С уя 'дря. tT o н д л  "Ь ас^  іп -о -"ётл^ггж о ж 0  ^ ^ А '& и ч ш к о .  " З о л ы л л ^ ю  ч а о ^ ь  ісп .іля . д
рЛ^АА ЧѴиліАЛЬ ѵ^ іО"ёй|оѴШ^ЙУИу иХІсоЛОріЛА. ЯЛф *JA\ ЧѴиѵ,АЛ ЫЛж. "€с.л^\. 
Т Т ^ « ^ Й ІЛ ,Ѵ Ѵ А . C ^O TA JK .^ |0 ^ ) Ь Д Ж ^  ЧѵлЯО ю кл л ггл л , Н А . н р > 0 н Л Л 1 Л . " Т а ісДЛА. "6 а ДМ^1Л^
іс а іс  ~ Б й ж о " € й  «І/Ігёйносо І ^ оіЛ л й ѵ ѵ ііс о »  1л. « - ^ о^ о ^ а л Ь и і Л іл .  л А іс >>, а  Л а к -ж а - 
ЛиѵОІІЛА. J|o*jtlAA. "бцлл^ тл, Т/Ч^  АЛЬЖАнА><А «УрАЛЬОиЛЛЛЛ. O0"SpAJWAAVAOUUC» 1A. «М(А С. 
УрАЛА» Ч1Л,й ЯАЛ1Л.ОЬ "бол^Ч "So "€|оАЖД ЮОрОЛиЛОс OC-vvxAHO'SoiA. НА ТИЛ^ ИЛА. 1лХ> 
г л ^ а о и д л ч и .  й ^ і л л а ж . і п ^ о Л і л ." £ п .ѵ и с л .  H u c o v m OjoWa . joA o c a c a ^ w . j o i S ^ ^ A  н р о с - і / и і і л .  
іл А ^А .Ч 1Л .й іА й л Ь  j S a ^ ^ W .
O jh A I C O  "S aIM A - кЛЛ.ОЬЛЛО HjoVUA/UlD о  О Ч Ь К Ь  ^О Л Ы М -Ѵ и и . О и ѵ О у А НІЛА -/И . —  Л о л ы с о  
С А .'Ц у и Д ^  A "S  С ^ Ц у л .  О Э ѵ С і І Л Л Л .  ИАЛЛсОЛЫ сО ^ А ^ в ^ о Ж А Л О Д  1л. ЛЮ 1Л, O i/v tS a V h  ~Ь 
НАІМАЛЛ. н ^ |о А ^ А _ Л А .н Л л .1 л . н А \О ^ Д й Я о Д  1л. ^ > Л Л Ы / у А  —  Ж ІЛ .Й ІА ЧІ.ІЛ . Н с ^ Ь Д и Х Л с А ^  
T T d A A .'S u c O 'IO  ^ ,A "S (y A  ІЛ. J jO y  п О  н р І Л А ^ А .  ІЛ Л  W O jA  Д к Х )О ^ А ^ )А Ю О Ь  1ЛХллЛ>ЛИ.1Л.ЛЬ 
"S a im A . 8*САЧІАНДЛА. "S ОЙлНОІЛЛАаОЛДЛ. нА^оАиЛЛ.СЛ<,1Л..
ТТоісЛ Ж А. АІЛ/у. (оЛ^  СІЛА-го^ А^ Ю ^А прЛША/l USj \/илМЯ^  ТЛД^ ІЛ/НДЮОЬ JA Іс^ АА^ІсООілЯЬ
О ѵ л ^А Ѵ н А  1л. Ж 4 -Л А Ю  П Л ІД ^ Ч ІМ Л Л Л ' ^ jOh A \0 " S .
/1&./10.Ч-Ч- ^VUaVhOjo.
Т^Л /Ц Л Н -Ѵ ІД
10
ло.ллхч-
'ІХ>С-'ѴѵЛЛ.уѵі0\ЛЬ
ТГрТЛІэАѵѵі O <pjoOKVCa!
T?oSjo<ata jahJj талла ѵмг\*тлдл, ооааадата ІСле&л! (HajiaBa+o ~£>ло аяаіс. о
"ЬаіМАДО vvAjBoAA/KTAA,).
"РAJjoAJ^ TAVkA. ЛАКА. ТА Они TAAAUATA ЛШАЛО іл-О^ААА.К.ТАЯ кО^рйВтАк^Ь ЛТАЧкХ) 
~|>ЛО Тл. iaOAAUcwiTaB StaS aTAD^AJcTA ТАЛА ІЗАЧѴТАКСЛШІО о ‘Ь с /ИЛЛ**^
l^ AJjK-TAtcOAA 2."?"'ТА. "UJ0"8WjTAVAOlA OkA^SpbC/kOTA рі^ ОАЮІЛ^ ѴиѴи ~|)AIMA- кТЛЛ.ЬЛШ 
Л K0AJ4TAA 5  01сйиД§|оА. Сго k jo T A H A A ' ЛАКА- O v ^ A |o W 4,T A k A  f'^ OjoOJO'B. OSovviAKTjBuA^
кОииОрАД SbtAA ~В ЛЮЛАЬКѵк ‘В|о^ ЧАл.гАЯ)| ОАЛАЛЯ кАкрАЖАЛАКАЯ. "ЬоА. лЦА 
KA^ CJTAATAOb ИЛ tvAjoSJKAAA іс*зАА- Та ^ ОЛЖкіЛ SbtATA кЛС/Л^кйЛь.
/ \ р Л Т А л л А ^ Т А Т л . и < л я  т а .  л а т а к о  m ju s C x  к а л  и * и р > А л ь § А  с .о  о л к о р о + и л  ^ - і л  с5 ( Л л а  
илілѵмольісо ^ольилля^ чйиО долоВ іл  клльут <ЭіАло ктукАкйь ta j и^ алта . Я
іліОЛЬиЛ Ок^ оОСДАЛ: А(С+лАлАЛА. kjoTAOAAATA^ »... «Da», — ОЛлВъЛлІАЛ I^ OjoOJoB. Ил 
аТола гг. ісокяталта u S o ta  рс>суго~ёор.
Я joLMATAA кДАСЛэЛЮ к о^ОЧАОииЬ кОЧЬК^  ПІАЛ10Л|»Я КА АаО^ ЧйиО JAAb ‘'кОАЬісО
КІЛ ОѵаЯ^ ілЛАкЛ.
Я ілТ О Л С ІА А О Я  Л А ^Ч Т А лкА А Ь + ѵ О Т Л . joCJOOATbK) J09KTAvv,b JO В а - Ч А ^ А  Т А  к р О Ч А .О и £ ,Ь  
кЛЛА/ЬЛА О 4 0  (Н эО ТА Л аТ А  S o T /U jA A A T A . С а л а  Л  SlAA K A X H c A J A + a k O  joO \J J A  Л Т А Ч к О  ~ Ь а к і > |  
j a S o v m j ,  ( С а й В а ^  т а  и л л л и с ѵ ѵ . v c £ л  ^ а м л А - і а  § Т а § л т а о ѵ £ іА д < Л а .  С -О 'Э с .Л г В а л а л а о ^  л  j a ^ k a .
* a  Ва^ТАЛ В икО^ ЧѵѵѵО С.АЛА JAATiAA. 3 Лѵ^ ° (О^ ООЛІЬ^  ІсОикОрАЯ ЛаАЛаЯ О^ ВаииТАЛА 
В ЛЯОЛл ЛАОЛААЛАѵѵу нА|оАЛАЛАОЬ BoiLAA §ATA2ICkTAj1J ЧОѵиЯ ИоА. ТА КА. JkAATj, В ЧАЛА 
JAAO. "|>АЧА|оОЛ^  ООТА^Л В -tAjSokJfO AOUJTAAJ^  лил CJAAAATA JkjoOUAVlAA. J -АЯ 
оВАѴ^ОЛААСЛсДАроВоіс. ТА KJO04ATA ”|)АА\А. кЛАОЬЛЛО. Cvv>OAbUA joA^OUAVTA ТА Вос.ѵлЯО|ЛА 
SbtAO KA ATAIJA. иАЖ^ СЛО clOTAJA^ , ЧілЯо ЛАКА. ЭлЛсЛО KA. іаА^ оА^ ЛйиЬ КА cbjjlAA-IA^  А 
"ЬйЛА AipJjKO кОкЛАлЬ ѵѵіо^  ЧѵѵіО JAAAAOOb КА JJIMA. иЛЗ^СЛО TAJ КАС- В ЛлАіаОІ. 
АЯрЧ^ кОА. ВПАЛАЯ ^ОД. Н*. ѵкАіс. сЗіЛАТА рА^ ІА ІСКЛАЛАЛІ^  ІсАЮ ВлИААЛЛ. JAcJOvaiA. ТА 
ЛЮОоВта к- оВоТАЛА ~£оТАкАли Ойк JJIMTA 9КАЛЙЛТА §ІЛ кЛ^ ЛАІТуАрТАимЬ 
ЛТаЧкО uA^ KJOAO^  oS (JkOAL АІОЛЬкЛ) кЛгкАААЛТА^  ЧАТо іоСТаіЗа СА.ТАЧАС. ЧТАикАѵѵІЬ 
КА. кО^ ёоАЛЮѵлл АЯЛгкААЬІА. Іс^ оО^ОкіоОЛТАкСікТЛА. с)ОТА.
Г^ЛалаЯ "£оА. SoTAIj W ЛЮТА kOkjoОСАААѴТу ЧАЯО§Л кА jJoJTOTA ЖА. JA^vb кАкДАС-АЛ КА 
ісОЛЛЮоАЯѴс€ А^ІМАПа StaSaTAOv^ iAIUIa кЛААЛэЛЛО ОАЛ кААЛАЛО vUJjoа^ а_аа.кдлд .
H o "6ia j  КО^  vviAlcOA. J2K КАІМА. oSnjAA. ОЧАСѴкЬА  ^ (? ОкѴкА^аЯ JiA j^oOAA Л ТА AJAJA- 
(JTAAA dOAJJ StrLATA ^А к АлаіЛ ЛСТЛААОТЛу ICOѵѵ,OjoАЛ pAJOjb^AAAob КА 'S ajoAa.Ta k A. ООСЛаО^
Н 0 5 Г В ? Ь
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тлу ІсО^О/о^Ю Я АЛОЛЬІСО ЧѵСхО іл_р>ТлШЛЧІ. ОсчсОЛОІс и_Оі^ АЛ ~ё ^oA'SjK)
"Т ь л ^ о Ь  ^ІЛ М>+илжЛЬѵмІу кЛЧічИ-^  "6 Э/СѵОЛІ. ь\ЛгоЬли, ѵТТЛісІЛА. кЛрйк^ЛІЛ,. І^нА. 
ОЧіллЬ іЛ,р^иХ> кѵЛЛ.ОАі-ѵ.Ьу +Л-0 Л кіЛгИЛ.^  "& C/VUIJ fAXoS>ctyVUMX>OvviTAy 4і|ОСѵиё<|Я ^А
ооооіл. j o a t - ^ a  ^аил*. 'ёк.глллА+л.глі. тл. кѵоллоілл^ ісоѵ^ор^+о оіса^алтл, н й ж . Я уи-гк^ 
гос-ѵид.ѵ^іллъ "€ ллАлгялЬісолл. ігѵольслсоли zopojicjc Ѵ ол л а н ^  M 2t> §S cW -"B .
TTpOAL-3K.J HJLJjOA"Uy HJt^i-ЛТЛ. 3  ТЛЧ1.ТЛ. ¥т
”Paic  ЧѵСхО ілЛѵс-ЬЛЮ ілЛЛТЛлЛЛѴС,!. кА  іл^уэЛ^І-/и.нЛлХу \K\JU. +лА ѵСіОЧС, кОЛЛр^, +ла
иЛѵѵіОрЬІЛД. ілДЛЛ.АЛТЛ. JoAtAblMA. Я кХ> '6 ( Л у 0 р 0'ёл»>кЛ д,'1л, к і у о о о ь ^  ЧѵС\0 ^tyon^jOb
о ё о ю  ЧАСлА^ Ь ТЛ. ATOtJjA KAvdVUA,  ^ "6о£у ЧѵТлО 04ЛЛ.ЧА0 HJL СЛЛЧІАЧ.
ТТі ^ ^ атаѵСіъ  оѵѵ\ л л о л я  ^ о в -м . смотала. |оА^очс,+А.глкА./и. гл. лтл .чкл  jt a ^j*jo v iO ^  
joAJ кЛИА*| §ЛА-г<КЙ|о+лОС-ілЯЬ.
Лтл,Ч(Л^Ю С%яуо 3^«-Ж . кЛЛАжгс€йѵѵ»Ь m-ООЛІ. So«J^ uxnjjC\ ЧАОѵСіЬ ‘ёіЛТл.^Ілѵі и-А
оѵС^ых. Clm,4o\l. лилогдлл, "^мілѵітл. тл  ^ с-як^оя  ^j a  гл. '€о^ ли>ж<*-очѵ*іл.
^ОА^АнХІ&ІЛ.чѵ.Ь. Н о  Э - Л л и ѵ ^  ісОпА-ЧкОу Я A /m jX iO t- 4^ЛУ '  ИХ. U tA ^ A A .
Л О Л Л .
С ІлуоТЛТ^ЪѵѵіОЛЛ.
|Ѵ1тл>сатлчі
V.S. ъолгл ^ovola^v. кѵіл.с^ гжо о^гл-лЯглу ^аиллачк. ^аочьЛалл, ілЛлтм.тл.АТі.
г о и ч - г г Л л л ь .
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jojocaoajl. ^ сё^іл/исілі
Я о^^уло'бчАиЛА.н^ jo  'ёогѵніЛ л чаоа^о клслшл^ ал "ёомм^  §іл,§лглл™ис^ чаоауилл. 
к^ослл.гхПА'бйл "ё ^ала, S4aSaVu>oC.ucVo, очъкь *j€ajucaac,a чЛъкДлхж.
>с*уо9KU^ vc€bH_^ £)iA, лтлѵСіі^ ол^ ѵі^ рМ. (Л "ёоос, j^oiA- о лш *4л\Лалл. -го^л ка
<|5jo O K v v , i_  " S ^ A A U c i ,  Т Л -К О А ^А  S m £ a « - J < m  C/"€oS<y KO JL. Х о Ч 1 > ѵ іО Д  Ч Л О - Л і а Й О
^чэчг/илЯлЛь vcj о жъоѵ^ьккотл. л ѵ и ^ і ^ а Л ѵ С і ^ р і л .  Но ТГоаыѵѵі- очг_кЬ
КО JO C A ^ A A ^ b  к А  ^ ю с и и о л и  A^trtUA, A VU n^joA irtA*jjo^. T T o A b U cl/U /R . Я ^О йсО Ж . я  кОІСЙ 
e jM jL -  о л а ^ о  ^ л А ^ и о ^  А  ч т /и ѵ іА ѵ ѵ іь  i k U _ j k  § о л и г _
Я ^ U j V u ^ t - A b K O  к^оОИЛ.^ "Ъас  ^J O jo C rU A A . j A ^ l K l c O A y  " ём сА А ѵ ѵ іЬ  Ж К А . ѴОй к Я S lA
І с А и ^ Ю - к Д А А Ь у Ь  1б И Л Д ,Ж 0 к и . 1|  С І А К ^ А р О А Ь Ю . О ч Ъ к Ь  С ІА А А О ^ A jo A -K  ^ A lW A jW A j
^НДАЖАк ДА-Ю.
ГПо-а. а^ ао;
ТТолаІэАА к О Ч ѵ С іА  К£ /1 3 ^ 5 / і  ДаЬ§А|ойІ.
С- K jo lA ^ A v w O A U  1C " ^ А А С
(t~ A v C V W v tA K . /\ A  b (5 * * з ѵС\
л ъ л л х ч
н о я б р ь
1944
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т э е к / ф р ь
1944 СоаЛ|о^ ютлдсаил, С^і^ло^елютл, юс. ки^л. 5гѵЭ-ісТл, тлчю ”15сатл,юлюю Т^ороюи, АЛо^АрТл^ тл,! О  л  г м о л -u юлиюилольіулё тл, жоліу«,жтл, joajjoum.ta.a1i , 
ю^лйЮ^йрТл^ь "ёс-гл ~ёйс ^ а "Ьаілл. юуАрОие тл, кЛ^ оуААЛь іюіА.лий\ЮАІЛу 
ІІ|оАОЮ)А|оЛиПЛ,СЛсѴѴТЛ. і^ оѴС&іллЛ. Оч«йѵЬ ЧАЛО ТЛАЛАААЛ, "&О^ПЛОЖЮ>ОАЛЬ
ЮЛіл-Тл,оААЛЬ "ёлуи, О ЮисОАЛорМУс J«-A.A>c ЮЛИлИЛл, ЧАоАЛТл, ТЛ, О ЖТлфЮІл, ЮЛИліЛл, 
ЖОАО^ ЬЖТЛ,. (Ѵ\іА 10|оЧТЛ^ИХ<Я АЛЮИу ЧАЛО ‘ёіЛіЮЛЮЯгчН, O O O cJoi, C^VjAKTAH, "Ь^Уео'ёюую 
Тлаоюую юиліл*^ооАюТля Тл, аЛі-лл, оамЫм. "^юэотлси, о^ою ююолЬиллю аал^аЛ  ^
JJ-Л-О рА^ Т^ оОПЛА ЮйлА^ ТАНА^ ЮУЮ фй ІМДЛЛ, АЛСЧсОЮ jQlLfoA. "Ьсд, "ёсфАОЖІИѴКШ, ЮЛ 
юле, ^уулчтл, лем.'ёіЛлЛлюяг-м, с,^ооаЛотаюоаЛ^оил, тл, чгхАЛьку "боя ИАИЛА Ч^ЮѵѴіЬ 
Ю^лТЛ-АгОД ЮИЛАЛ>ИлХ>ЛЬіл^АИЛ,ТЛу Ic O A lO p b U , Ю>1сАуЛ§А+ОАг іл^эТЛЛЛА^о "£ с)о«лёотл, 
joAaovvU, тл, ~ё ос-'ёоьютллл, оложк^иАилАТл, аЛОсюшстл,.
ІСоилиюлеольіл^ іА ^жТАилу ЧАіюилгілил  ^ Фож,тл,и  ^"SatzacB ілл^ёшллл, ^оеѵслогжм. 
іл^ оА~ётл,АЛі_льоАлёіілліял юло^су. (Лліаюл ісожхюлеольи і^тё HtatcoaacSa^ 
ТРлл,тл,аЛ|оТла^ эа^  и^ €«^ Лакх>€й^  МД ,^юлг^эА| "НогАюькЬісо^й тл, лсюуилйе 
тл^бъе-АЛюА ^уютАллтл, юлілладл, чаоаЛтл, кчли, тлалаюл л^ чім.тлА’ о!Лю>€ юлиаілл. 
еЛ51^ТЛЛАТЛЛ,АЛТл,ЧЪелюТЛ, "Роуілюл.
Т^ ОрСПЛлл, АЛО"£А|оТЛ,ІЛ/улі ^^УсО^ЮАТЛ. Т~ЛА^ ЮХЮПЛЛ*\^ ЮИ^ ТЛ,1Л, ГИйрІЛлАЛ 
Сб&сАЛелсою Сою^а аЛо"€. СаЛалтлю ю>оаЛа"6тлл ^лчачч чо§тлаЛь “ёрА-гл "€ «ло 
оо§оаЛ^«,юаотл, сиплою. тл, ^сур^тлАЛЬ ^юлилл кладем, юл  ^ "Тж^ лТлюоАе, (Ww. 
юАіО^іа іс "€ілю)Л4ллйл,тл,ю эаЛотл. ^а^ачіл,.
(С^йоюля Рк^мзлА ол«^ожтл^эа« а^, ю>аЛопл,^ , чало ч^оаЛ^учса^ сёослл,
ѵ ю ^ е ^ ю і б ю я л ,  S o « a > o ta ,  jo a S o A » * , ю >леоілл^ь тл, ~ % ы м  ю л іл лгсіо
СЧЮ Ю  M A jaO jA ^ t l - j o O l &  Ю Л ІМ А Ю  А Л М Л А .
" S a w c , с л ^ о ж ю л і Л у  ю >  ^ о р о ю і л ,  ^ л я  ю л е ,  ію ч А р о ю  я " ё л я « ^ л іе ,я  о ^ ю іл а л . т л ^  
И Л Ю П О Ч Т л ,О А А ю Ю А \ к^ оТЛИЛАрО'ё ItjoCvUcOTA, е-'ЬЯ^Тл, /и М Л й  О AjoACTAATAy ^А^ ОАЛіА
АііЛаа о о'ёоелл, оо^о^сутл-Аи^ьюгѵіл^
О Л іЛ  О АЛ "€ о « сЮ  O ljo jlA jA  (З л А Т Т у  AjoTAcU, " S a o  ^ А  ЛТл,А Л «^оА А Л *]р^, ic0Ai0j<y*|*O " S w ,  ЮЛИЛ, 
kvjoTAOAAATA, ТА, 1с 0 АЛ0 |сЧ|Ю  плТА о  ^ОЛЬИЛТЛАЛ, ТЛЮ лЛ«^«АЮ ИЛ, Ч Ѵ ейЛ йЮ П , "€  С % о д О £ ,  Ю>«- 
"ё|оЬлея.
^ О О ^ И Л І^ А А -ю ѵ ІА г ,^ О ІС А А ^ О И Л , ТА, іѵрТлтсА^ОИЛ, АЛ. С аЛ А Л Т лЮ Л  К № 2 -~ 1~0 , М Ы .  ^ А "ёе^зЯ *^ и, 
1 »АС,/  ч а Л о  с, чсе,ѵсіЬю 'ё (л ю > л ю т л ч и , "€е,г_, " ^ о ^ л о ж г и л ю л ь  ю л  ю л е ,  ^ а ^ а ч т а ^  
і^оТЛАОЖТЛЧИ, “^ е-ь СГ^ОТЛ, ^Ю Л ю ТД Я  ТА, С/ІЛЛІЛ^ ЧАЛoStrt, с^лсо^ тл,аЛь ЧАО 
ОІсОюЧАѵѵЛ«-ЛЬЮ)ТА. Ю )§«-^ Ь І ЮЛЧ ^ рА Т И ЗЖ ,
ЛОіЛ Tj&LpL-AM. АгОИЛ^ ЧАгО ОІА ю , §^^ѴіЛг, "€ ОАЛ0 |о 0 Ю , О АЛ э АЛ СПО СІЛЛЮ рО^ ЮУЮ 
J < - A A .
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O j  юуёрі-МАЮЮ) ЛОЛ ~^tfljoA9KALM. ЧІЭІ.^ І даЮ> c,vn b "ё A\ О ЛС/ ЧА»0 ЮЛИ4А о ~<£>АЛС1А 
'j ^  ЖЪСЛсАЯ іСО|оіДл,ТаслсА ЮС ОісОЮЧТаАЛоЯ ЗАПАЛИ. АСЬ МО ЛЛу А §^«^ЛЛ “Sot,
^оталта"6  а  аль оя .
T ^ O jo O U A L  A 1o"€a(oTUM j1a !  Т Р а м Я А A U , К Й Ж . о  "ЬаіЛ4,ѴОс J«-AA><y О Ж Т А ^ю ТА  
о ' ё г ^ Л О ' б ч А ю  —  ЮЛІМ.ТА* у и л Л Я Ш б &  ТА " S am -T O ? 4 T a A iA A > 1LAXTA,.
А^ІЛ О SoAblMTAJK. ТАКАЛі ^оООСИ, ^ ь и . ОА>ё«,ЧААЛЬ ЮЛ "Ь аилЯА іСІАОЬЛЛЛ.
ь л г . ч ч  -и
Т Т о Ю )р^)Ч1ЬюТАЮ ІсОИЛ, ТА М Л Л О ^ І - Ж ТА юуігѵ,ТАОЬС0 АК>АЛ ...
1944
реіслЗръ
І О і й € й (
IМлЬМ. ~%1\м, кАЙЖАЛАКІЛЛЛ, V^M&IwCk ТА Ж А А Й А А І. ^ Й Л І  ОЧЙСлТ^ЬЯ ТЛ. рЙ'рОС.ЛТА.
С о о§ ч й а л а  "Ей л о , ч а Яо ~§йил ,т а  ю к -Та д т а  к о л ^Ч Т а а т а : j "&a.  « ^ й а й х т а а То^ оіа .
1МДАЙк^Ли.ТА>>^ ^ € й  Ж ^ |о К Й Л Й  «О іС ѵ С и Я ^рЬ » ТЛ. AUMjA.J~§A. ЮКТАДІА Й КА. йЯрТА, ІСЙІА 
-£ |Л  ООО^ЧЙЛТА. І0)ѵ0§4^ой?і!Л  ТЛ. Оѵѵхи^зІЛлЛТісІЛ. иѵіОЖА, k O A J4Ta ATA. 3 й  ' ^ о і - ^ й  Э йЯ о ОйТ 
^ОАЛЛ, J J W aTA ^ Л Й К у й р Т А Ж . "ёдЛТэ "&ЙІМ. ICOЛ Л ІЛ сАІТА"^ ТА ООО^АЛАКО - в й ^  Ю і й € й .
" Ь и .  КА. ЖОЗКАѵѵіА. С.аЗ а  кр^С -ѵ ѵ гйётЛ лѵ іЬ ^ ІСЙІб-^Ю Jo£VjO<Ovvib ТА СкО ЬТіЬсбйЛТА  ^ О І А І Л ^  
ІсОА^Й Я ТЛЧИ. K fjTA KA t. ІокЛАІДА ТЛ. С./ѴІЙЛ | о й ^ й € й ^ Ь  0кли^1А кііс.Т А  ТЛ. OJAlA 'W j. О к Д А  
"ё ЭіЛТО ^^А Л Л Я  0С^4^ЙЛТА^ КО к^оТАІЛАЛОЫз ісОй ЯААІсТА ОілЛОѵгТЙ&ІАйЛЬ К Й  "ё|оА Ж А
o a ^ o j o o k j  тл. ^ й к я а я ь о я  р&у^ором. "^йи/алО с к о о м а о ю .  "B o a . j o  a j T a k o a o  к ^ > о с .т а л т а
ЛІА.КЯ кй кТ Ѵ С .й А ^Ь  -&ЙУИ. О Л  к Т А \  к О -|о й ^ К О Л ІД ^  icvwO ДО^ОрТЛЙу кй кД Л йлЯ А  О к й сЛ л З о ^  
ісЛо — сЬлйгтуйркосЛь^ й кллЯо — кросно а^ѴС&іиЛъ. "Ьс-ал САО  ^ ІсОйТОрМА. 
ооуцрйѵмМ . ■ го 'ёорТ лй Т д  тл. " & Л р й ж й л Т А  к о  ‘^ й и а а л а ^ й ^ ала^  "€ к Ла о ь л о а  к а .
ОкТЛМААИАЬ. У  "ёс-АА СЮ А ^Й йі ЛЮ Ж  КО StrtA O  “ётл^А лѵ іЬ  К Й  ЛТАІ^ЙА О Ж Т с б  А А кТТА .
" Ь у ь  “$ 0 1  ОЙЛіЛА Ж А .J D A 2 k:k M. ^ и Л Л ^  ЧікіО С Л Л ^ Й Л  C4>UaJ 4 1 A A (A J  й  Ч у кО 
кО Л ^Ч Й А Ж . TAJ йЛМ АЙ, С, Р іу Т А к М ^  ѵлТО J -АЯ КАЛО крО О А ІО  к р й ^ к Т А І С ,  ЗіА Ч ДрО Л А  ■€сд. 
•^ЙІЛЛЛЛ- Іб О к ё А р й Л Ь ^  ОЛісрІЛѵѵіиЛА ТЛ. ^ Л Т Й Д Й  S b tA T A  ТАСлОАС.ЙКІЛ ТЛ. О к к р й к ІЛ  
кО Ч ѵтЯ йЛ ЬО К ^ О ѵ к ікр й б и Л А  ІАллЯО Н А ІсО кіО рО ІА . СМОТАЛА Л р ^ Ь Я Л ^ , J p J l l A A
p O j yJJIM j  v J j i  КЮкА.ЧкСу кАісОѵАгОріЛА. JoOTAOK- "ё о ^ Л Ю ^ А А -к к /А Л А  £>00с5и /у . "ООЯ 
СІЧЛАЙДЙ ^ й к Т а о й к й  Тл. К Й к р й € л А .К Й  К Й  p I J T A K 'j ,  ЛТАйлЬ "0 р Й ^ К ІА А  С.ѵѵ,ОрОКІЛ 
ІСнЛАДЙ, Ю ОйлОр^Ю  -в м . крО сЛ Л А ТА  к А р А ^ й к іЬ  ДАрОЮ  Ч*'-*'— Я  ЭЛТОДО С ^ А Л й Л Ь
к л л іс й ч .  к а .  лаод^ Л .  it. "& Э ѵ ^ о к і  ча-к ь  ж і Л  § о я  к а .  о а а Та . Н о я  а а . о к ^ й л
AJ41MAJRJ OvvJAAAK-TAtO "S ТЛА С.ООС,ѵѵГё А.ККОС.АТ Ь, ТЛ, OK-Тл, АО^ ЯкТс.Я АЛО. Т^ОАЖІИк
^ о ^ й 'ё т л . Л ь ^  ч Л о  "€ с-а. ' € йил .тл, юк.тл.-гтл. с -^ й р ^  я а  э^ й ^ й л  о о а ^ й а і й ж ^ тл. о к д л .
ЧЛЛ^ /Сх 0\ 40 ѵѵі. C a S * .  К Й  ■^|о ААЛЯ О С -А ТйёглА  ЧТЛлгіййиЬ Э К ^ К Й Л  » О і о ѵ Я ^ |о Ь »  \Л ° Л ~ 2 - .  
»^Ѵ Л йА й\ТЛ ,А ^О '^Ю  ІМісййл^ЛІ<^)>> Я ЧТЛ-кЯйА АДЛЛ^ А J 0  'ё о Т А к іЛ . Н о ^  Л А оИ . КА. ЖАякАА^ 
ІсСД-^Й АА. к^оО Ч А Я ^Л  СЮЛ^Й/ѵгМу Я АА. *ЯЛ|А. |о й ^  крОЧТЛ,ѵѵійЮ. "Ьоѵѵ, жО Т ^ЯАА. "^tviOjoOTA 
А к іэ  КА. 'Sa^A A T. с)ОЯ^ k03A ;ovU A | ООЛ^ЙйиМ . ЧТЛ-АЯйЮАл ^ й и л Л л . ЮКДЛЛДЛ, "£с-А 
ООАл Л й А у  ІС л й ё й ^  o S c -ѵѵіОЯкі ЧААЙ О 'ёйІЛЛА.ТЛ. кООІЛЛІСОТЛ-. ^У оЛ гЯ  ^jStcA ТА к о у к о ^  
к о  рЙ^оАТМ ЛАЛА. "€ й с . 'ёс-Айу й  О ЧйС.ѵ^кОС.АІТА^ "Ь йС ^ к О ^ |о й ё т А ѵ ѵ іЬ  О 
к й ,o a T ^ w a a S іллЛала Н о ^ й т л і .  i o j o m . —  г о ^ о ж .  о іс о к ч й ѵ ѵ .а а Ь к о а о  р й у і р о л і й  '% р с хи \  т а  
■£с.йЛ|оАЧТа С. ^Й Л С ІА . Н й  Э аІО Л Т  ІАОКЧЙЮ кЛАС-йкІЬ^ "€ ^ЙІСА+ОЧАкЛаТА (ой^оАЖ ТАииА. 
А й ^ А  т а  а й ^ а  |о й ^  к о ^ А й г о ^ й р Т А ^ Ь  ^ й  ^ й и а ^  ^ й о о Л ^  о  к й о .  Т Т о а й  J O  С^ТА^ЙкТАЯ.
^ А к іс О/  І^ОАКДАО Ж Л ІА А Т  " ё й ж .  |0^ЧісТА. Я о  к О ^ Ч А к Т А Ю  О О А ^ Й ^
2.5^Айй5ря
і1d>i
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Y Q atk .йа^ихла. Ло^й|ЬѴиллуіл.(
М л л О ^ и Л д л Я , <ррОѵилЯО"€о1Л. ІсО Л Л иоЛ іЛ ^ і І зй^  A.1HIJ - СѵмЙЛ1Ли£|оЛ^
нЛ уурйёлЯ А ѵѵ» "€йО  О НЛОѵ^ілЛЮ ІМ ^І/иИ, Н о^ІЛ Л А  "ІО^ОЖ. Н й  'ёйИлА. нДЛАЛэ./ИО ТЛ-
|л Л у й |о О Ю  лил 0*с€аЧЙА-ЛЛ- "ёйлі и^йЛСЛоКЖ. OhAOTaSq. "S НЙС.іл^ ийЮІЛ/у_/И, иЛ$»ОЛС 
ZOj^ j «КАЛАА-М. "€йЖ. i^ CJOA^ DjoHOTA. |оА§Ой^ (Л Нй А^ИлДДЛ. Оv£»~8aVhС,ѵ=иё АннООѵСЛЛ. 
ЛА.гкЛАѵѵі О^ЛЫИОА. ТА, Ov^ A^UA^AavhOA JAUIO^ JAAO о^илЛЛлиАИ-ѴсЯ НА. ІЛІОЛЬІСО
^ д е и у л ©  н оіаолаиДа л ,^ н о  ял. 'ёосилЛ л.Л йнллл и^ггроилос jh a u g  
У рЙ Л Й . У |0Й Л — Э Л О  А р  С А Н А  Л  Н А . Й Я О Л Ы С О  ^ Л Я  « р р О н ѵ ѵ ІА ^  Н О  Тл, А^ІЛЛА. "Ь (Л  
J A C A J ? fc T A ~ A lA . С& ОА ЛЛ. р А ^ О и и О Т Л . Ч А Х ^ н Ь  С Л Л Ю и .О '^ А А Я Ь  < { ) p O H A ij . . .  Ц а С /Й » !b  ^ О Л Ь И Л Й Я . 
ІЛ  Э »Ѵ І^ ЧААл/СіЬ^ н и у А А - Л А О ^  J p A - A b t J b L  Н А . J j o O h S A ^  Й  н О н А А Д ц л Я  « А ^ ‘ё іЛ С Ю ІсО  ТА, 
С Ч С Й гК А )Л у Ч Л О  ѵ С у О ^ і  ІСѵѵгО h O C -J T C h A V h  Н й  C?6 o S < y о л ю ^ ѵ с ё і л і л ,  Н й р О ^  нД )С А ніЬ  
н О Л и О Л ѵ ѵ у  Чѵ^ѵО J p A A b U c T A - l A .  А р О А н А Л  н А ^ іЛ Э л А ѵ И .  ІА , И А Л А О Ч А р н Л А Ж . ТА, 0 й і і с р М ѵ ѵ , 0  
н р Т А Ч И А д п і '€ м А І0~ ё  ТА. н О С ѵ Т іЙ & ІЛ ѵ и  С -^О Ю  О ^ Й Л Ь н ^ Ю  Z jo ^ j b ^  О IcO vviO p^jTO  j o A J O ^ Ь А й н С Я
'бс-лклл.тл, "€рягг. Ч а о  h o S * j  л  h s j a a a i c  (ѴЛи. " € с а  ж а л а а л а  ісйіс л аож тно  u c o ^ a a .
■ ^ A p H j ілЯ ЬО Л  J O A tO T A . і с  p f j H b L / H .  О А ж Ь -Я Л А  ТА, ^ А Ж Т А л л Я Ь  vSiAU y І с й і с  А Л вуА  Н Д л д с и н О  Н А , 
SK TAU l. T b j G v C ib  Н й  H A M j J  Ж Т / T j H b  нДАТАѵѵіО Н А , J A ^ T / J J A v ^ ,  й  J O v v ip A T A -^ A A V H  А А . 
ННЙІ^ 4™ .o d til О н й  S b tA A  нОѴОЖА НЙ НЙИА,^. T T j G A i b  JA^TA.Gvv»hVU£.TA, кЛЛАНЯ кѵі.’ 
а іс ѵ и О  К , Н А Л А  с ,  АААЧОЛА н р Л л ^ А д п у  0 * и  л а А Ч А  Т а , н О г Т л л З н А ѵ С г » .  Э н н О  Н А ^ И ^ Л А Ж Ш л .  
J A t c O H  С -Л Й & Я н Л Л И Й .
”|> НЙС^ лѴ^ нЙЮІЛЛ^ АИА н х т ё о ж .  ~%ІЛ ^СйірАлѵіТл.іліА інЛАу ЮСЛО JO  ЛЮ A J A A T A y  ТА,
О Н ТЛ. К , " ё й А А  н р І А ^ і л і  и н О Л Ы с О  О  T T p S t J O 'l A , .
^ О С н Л Л ѵ н І л б й Т Л ѵ ѵ іА .  ТА. ^ А р А 'и л . й Я А  S j j ^ H j T A X  н Й и и р Т л О ѵ ѵ І О ^  " P c jT A H b ty  T a S o  " ё і Л  J A  
Э Л О  О ^ и ё  А Ѵ ѵ ,С ѵ ѵ ^ А и и іЛ  LcAK. р А ^ О Л н -Т Л Т о Т Л , и ^ 0 О '& А ѵ н Т Л .Л ІА А Ь н М > {  ^ Ч р А а ^ А И Д А Л Л .  ТА,
и й к .  ж А ѵ ^ А р Т л .  с,"ёоѵос ч а п а л а ..
С  Н о 'ё л А А  T X JO A J HHO'SftpTAJAAjTA-ff!
T ^ A p j A T A J j M .  Ю іЛ /и сО "€
ІСйИлДАЛА
ОооЛо'б
Т ) о|оОЛйТА.1^ а£
ІСАрСАсЯЛЛА.
Г >нОрЮО^>
" В о Я р І с О ^
ChwOIJIc.TA.Ta,
S IZ ./IZ .W  гояй
У / \ .  I Свердловска*
* .'О У* л/іп \>ѵ.а!прпг-дЛЫа о б л .  у ь и в е р с . іл ь У і*  н а у ч н а я  б и б л и о т е к а  
иы. В. Г. Белинского
■ р е к / ф р ъ
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ремгЪѵъ
1944 З ж м х ,  І ^ І О Т А С ^ О Л к А ^ М Д ^ І с О Т Л у  
(СлЙ^ТАТА CicoSe-A'UuvOTAy
і^-ОЧісДЛ^ОТЛ- ТА ’ёс-АЛЛ.*) иЛЭЛААІлАпТЛ^)*} StaS-IC -TA  1AAU ~Ъ ААТАКХЛсОЮ.
ТТ)о1лг€ъЛС.1Л?ё^Ю "ёлСу АЮТА 'QtjonML 'SoAtAHjAL ^ ) а^ £/ЬЯ/ °  Н о " £ м ж .  ілХ>§А^  0*аОС-КІАМ.
— / J ^ S  - г іу о л л /
ІЛ  к л о і а л а +о - г ^ о л и у и ^ ю  с І А й - і о ^ й р и л о ^ ь  ^ с-слсоао о о . / у А Л А  ^ а  'ізаілл.та
CAfyAHtAMA. ТА Н ^^О Л А Т А Л /и Л А - iaOTKAAOUa TAS ТА ^А §О А Л г| 0 § 0  ЛАКА.
ЧілЯо Н о ^ ш л . / I ^ ^ S - v L  w j  ьидАрta*v, "€c,aaa к а л а  ж а л а к к ^ ю
кОАКА|К) к О ^ А ^  n A j к А.к А'€таОікік(ЛЛА 'EjoCXZOM. ТЛ. С^ААААА, ^ЭАІЛ^ ЖТЛ^кЬ 
■^ At-AAOT/Vy С-ЧЙОіЛІЛѴсёоІЛ. Тл. іаОЛКОІЛ. 'боЯісТЛЛ ^ л ч .
X ^ O j o O l l A A . ”Ь(Л ЛАКА KjoTAC-AAATA^О^ІАТЛ, КО^ОА<ук.ІАІЛ. KO^AjoOk.
Л (Ѵ^АЛАѴЛ-ѵ^СІ^Ю ІЛЛІсАА^Аи^». "l?AyljoAKlA4K0 и^ оТА^КААЛАААК‘ёлЛА Л  "6o™ tj 
ЛААкЯ кАдА^  ю кАОЧАОИ^ТЛАО, КТАЧААО АІАІсогСу 4<м0 ЖДЖКХ) §МАО Strt. ^АТАЛАКО 
к(у А|оТААЯЬ "ёоАЛА "$АЛА ТТоЭАЯоЛА^  ІсАіс. Jp^-^D K vviC r& lA J^ -МП і^ Ю
оож А лА ктллсу  к<уА р1ААЯЬ ~ ёлм , Л о л ы л о  лаокэ § а ^ > а к т а Ч к ^ ю  л ю ^ о ^ ь  тл, гоц?яч«А.
кОЖАЛАкТЛА. "€ ^ААААТА А ^ ’ЦО'ёоТЛ. — 0§И^АС^~€а к к 01а  ТА ЛТАЧкОТА ЖТА^кТА ТЛ. 
JAA А,ААЬкОСѴСѵТА. ЧыО&Ы "ІЭАІЛЛ.JoSaAA^K/ATA i^ OC^ AWAjAKM^ aS СфАрТААС-Я "€
4*jjACAUA>< Л^ЧАЧ О0іа1ЛЛЛ1/«АѴіаЧАіЛсО1Л. UAjAbA**||o(A. О кСіёоІЛ. тл, к о л о та  отллотл^ 
іл^оОС.АЙ&Ѵсё кАМлА. OjoAAAS^  кАИл. kA jo(^  к АѴМЛО С-ѵкАЛТАКА. "Ь KApO<jA>  ^
кОІсОААк1ЛА\у кАСКЯ^ ТЛ, ^AlcA^f...
14 — кООАА^кАА ЛаОА кОЖАААК-ІЛА.; ЧілЯО§(А р^О О А ^Ь ТА *jCk A\TA  кШ сС г^А  "&АО КА 
м э к л а ^ а л т а ^  ЧѵСхоЪіл 'ёлйл.ТА  "6сла к о ж а а а к Т л л  т а с и а О л п Д л а іа о ь .
1с|вАюсО 'ёя ім М , P^JKM,.
С  крТА^АѴСІОЛА, ^АИЛ. C & IA .k1A T A  СлаТААѵаіКАІА (к А р А ^ с Ъ ^ Ч Т А ^ о )
Т~. ЛЛоАОѵмО^. Э-гоОкТАА^АЛЬ.
ъ л л ъ . ч ч .
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ТТолЬИ іА . 
ъ о . л г м  г.
”Ь  С - 'ё г ^ л о 'ё с д с ^ ю  - г л й іэ к ^ ю  •Ю ріусчс^ю  ^ taS a v c o a Takaj.
X ^O jo W o v l и м о ^й р ѵ и м ^  и/утллл, С-0( ^ л о ^ и с о т л ,  ^гл ^л тл о ѵ ч іи ч л л ..
" Ь іл  МХЛ^А гЛЛ^ТЛЖІЛ.ѵкАу Ч Л О  Л -0ЙЖ . КА. ^ К Й Я  'ёйС ,. Н о  С^оОКіХТО^ЙЯ
Ж Т Л ^ К Ь  ^Й С /й Я й В -Л Я А чл і 0^ |оЙ И Л ^Й йлЬС .Я  К. ЧАЧІО"0АЧ<,^ С.О"0А^оИЛАКкО К А . ^ К Й Я  ААО. 
Х о й і я  ТЛ, *j К Й С , ^УіёйАчлТ Ж Й Л О  - 0 |о « -Ш й О Л , ^ j iU > b  К Й  K i ^ o A j K A J K ,  іе_|0ЙЬ j y w  
К О  к Т (Л  к й ^ у Ѵ и л л Ь  с ,~ 0ос)(у  k WA, Ч й сЛЛ. ІЛ, ѴОЧААМЬ Т Л ^ Ч Й К І Ь  ТЛ,ОйЯ0|оТЛ.ЧІАЧсТЛА.
J 01^ ЛіАйѴлйУІ к ій і с  КЛК, ІЛ, -0  Н о  ^  КЙС, сЗолЫМАЯ крО О Ь ^Й . ^МйлЛДЛчлЯА.
JK.KJL. юкДлД^ кч. С ѵ ѵ ій л іл к й  « о  "ЬаАТЛісОТЛ- О ѵ^,А,ЧАС.кѴ0А.ккОТА, -0ОТЛ.КА.» Тл, 
^-^ойкч1С.1Л.ТЛ, ^ | ° 0  С с-лтл- Э іліо -0іЛ  ЛЮЖАѵѵѵА. t y t -ЛЙѵѵіЬ^ -Я "0ЙС-
^АЛТЛ-йлАЧТ-ЬкО kjoOIAjJ. ІЛ ^ Й Ж . СІЛЙТ-О^ЙрА-К. "Ьоѵѵі -0ОА, *j ЛіАлкЯ^ JOjoOTOTA,
йЯООЙ^ТЛЛЛЛ^. С  іл^оѴС0 АчллОЛС 1C  "бй-М, «^ joO K vviD '& T 'U C  С о іс О Л О " €  ( С о К С -іл іЙ К іл Я Т Л ,К . . А ^О Т Л ,
й^ рАх, 1^ ,/іл, S4-Z4-S  С. kL "P.
ТремЗ'рь
1944
19
ѵ е к я ь ѵ ъ
1944 У ё л г к л 4 _ ѵ и л іЯ  А іо^А рілтлл^ОѵѵI VWIUUUM, ЛТЛ,Ч+иЖ> ООС,йТА"£а A^ jolA^ JOjW. 0)^ЛйЛ>^<Л\£>ТЛ. Т^А |^1/|л,исО ТЛ, 
А|оѵ^ТЛ^Л^ТЛДЛЛЛСОТЛ. ЧАС^ТЛ, 0§рАИЛ^АЮОЬ 1C "ЬлЛ С  *Л> ОЛ*^ЮЙЛ^ОИ.г| '^Ol^OC-tj.
НАИЛА ЧАСѴѵѵЬ KJUUcOAbW) ЛИЛ-ЯИ^сб '€іЛп-ОЛѴ'-Я«'ѴѴі ^ЛАЛОр(у HJjfO 1-0)
oc-'SoS 03»CjbHJl/UO ^OAbUcOAO <cA|oO<jA О ^ ТЛЛА иАлиСМ^ ІсТлА’ ^А^ААлЧѴисО^ 1Д. 
uviDAblcO JA Іл-Оолун-ТЛА, ОілА^ оА^ ТлЛл. иЛА^ЧТЛАА %ЛЛ10^ АркООѵ^Тд, йи.
Сѵѵ,АЛѴьиЛ. "ЬгхТз (ЛАІМ. ЛТЛ,Ч+\ТА1Л- COOvv.A'B — 0 jo jlA c 0 v U )C lC ,jo « A jT A  НАС, лилХЛО
(Н Ц о ^ л О 'ё ч А н .
ОИ^^ЬнШиЛЛ, §ОАЛОЛ, л и л  г и л и л л с  ^ о у ѵ и э ж ѵ с о о ^ ь  1С^ЛЬйл*||он0 
оАл^о>сна|ѵѵ>ь тл. но '& м сдлл’нЬ  с-Тэотл, т /^ л тА н о -іл л л тл ѵ и Т л .ч и л стл л л , ^ р о 'ё ь н ь .  Н о  н л
'бнО ЛН А . н О н Л  исінЫ Ж . |л^ТЛ,ЧТЛИА./И. OO^JLVh U cAA ЮНДЛДА ^ 4-013 (~  ^ ТТоЛЬИЛь) 
А "ёля«^ліс.я  ТЛЛЛ<^ЮЧТЛлл^^ЬиЛТЛ. |о«_^ 1сОСуиЬЮ. "Ь  «лЯО Ж 4 , 'ёрІЧ И А  Н 0ѵ с,р іл5н 0Gvcib 
нала,  ' ^ l a 'Iacca.
ТТрОИЛ0 Т~>АО, ^СЛТЛ. ІС ЭйТ0Л1Л| іл^уОСАІЙ&ІЛ.йЯОЯ ТэО^ ЛСОЖНОСѵсіЬ^ , (^AC-AAvvib "6 НАІЛЛ, 
А^ рЪС. HXlcO^OjoOt. ІсОЛТЛ.Ч4А,й?ёо k^jjО9КЛОйТ^ОЛннАТЛ, Тл, нОАТА^ТЛЧилсОТЛ.
ЛТл,А^й^оАAv^jobt пО "SaimJLAC^j ^с,ЛСОйя|с>ЯлСІАК>. СйТ0ТАЛЛ0 С,йЯЬ нА^оЛСЛАЛісТЛ. иАСйгОАЬісО 
HA^nA4VWvU_AbHAy ЧйнО О НАЛЛ. НА, СйліОТЛлс. ТЛ, ^кѵОЛіЛЛ-КАѵтлЬ.
'/'ёі^эЛ ѵс, ЧѵѵтО "Ь іЛ  Ой^ циАТЛЛснТЛѴиЪСЬ НА ЭйТойТ і^ т л -^ іл б  Тл, О^ іСЛАЛѵСіЛ § 0ЛЫЛЛ0Ь 
кЛАЯ|г>ТЛЛЛТЛ.Ч«ХЧсОЛ
С- T^ JA^ LT/bUcVUM, і^ ТлГ&ЬѵиОЛС. ~І). Ah^jo*aJt
Z&./1Z44-
А ^ |олс,а ; П .  Т ) а я  ^ а іс а ^ н Мх  ^ а н ^ ^ о л ъ тл . тл, нЛлл,*~/и,;
ТТо а С § а я  п о ч Л а  Z4r4:0b~V
^ Л ^ Т Л Ч И Л Л ^ )  ТГоЛТЛІсА|оіѵО'ётл.Ч^
2-. Г > а а  и л и л л іс т л ,:
Т Т о л г^ А Л  ѵѵО Ч Л а  Z44r0b-V
(^Л сА н^ТЛ ^П ) ЧАСЛТЛ, An^JotJC&tj г .  "(7.
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Л А .Ч-S t, TTjoVcStvvi с, с^роидлТл!
З ^ р Л ^ с А Т ^ т л и и ^  jopOTAA ІСлйёл!
"Ь о-кЛ р '& Л ^ рА^римЛЛйѵЛ. нОурА"€г\ллЯЬ л т л ч н о  "Ьлс, тл ^и с-ь  илляхм^СМ&
Sta%ллалѵі\імм. тллс, "Ь. Т. Тилдлнлисло с/ Нсі&Л/и. с,час,иТлі/С&(Ам. kaS^dhoc+ua/k. 
/1Я Ѵ -5 to ^o M j го^ом .[  ісойЯоролі. лил оісонятллі,"&отли^ и <|Аім,тлфли>лі. та,
ОЧАСлЛілѴсёмі, ТрнЯ_МЛ..Я КЙ о£о«5 Ро^ТЛ п^.
ТьпАр>Ь О00§ІЛл^ЙЮ  ^ Чѵѵ,0 и ЛОСЛѵЛлйіАЛЯ ^ Ж Ъ  "&МѵЛЛС,АЛС,.Я jA"&HO^ ><0ѵѵіЯ рА нА  UUjSU 
Ніи^АЖТАЛА О0"ёс-ІЛСу прТлЛАА'ё 'ё  с ё о ю  ЧАСАТЬ  ^ ^А^ОЛЛЛ. TIpTAJAOAOUki иілуи 
нрС^А-ЛЯ^ЬС-Я нОС,АЯЛЛДЛ нОЛкѵіОрІЛ Ні^іиЛТЛч ТТрТАЛМАЛ НА ЛЛАЛАѵѵО сЗогЛО
рАСпОЛОЖЬи-ТАА^ , лилА. кЛрг^ ЛЮѵѵі -% pJlCVu j&U ЮнДЛЛТЛ. Оѵѵі Л лиоТ л 
ИЛОЖТЛ^АНИЛС-ѵѵОл "ё nA pT jfO  ЛЛТЛИ^Лд А ^А Ж 8_ рАС.ѵѵА_рЯЛС,А. Н о  нОѵпОЛС, Л^рЪС,
ПА ^+o£upK viU  J A A  нЛНАйпЬ^ ЧѵмО Эѵ~То HJL. нХ>^ОА<^нЛАІЛ нО^АрОіСу ісАіс.~|>!Л 
•го'ёорТлАТ{_у а  нл^сл< ун .тл1л  счорнртляу ^ а  и і у .  uaicoTa, м о р н р іл ^  н о  и€о«-Лл сл л л и .
7 Т о г и и А ;г л > о и , н д л  я ,^ н д л  і с й Т о - л т л З о  j p ^ j w X .  k j u  о ж і л ^ а л т л  h o j o c S h o t a  н о и л л і с т л .  
З а  ѵѵАісОТА, нО ^ А рО и^  иААЯОріЛТА, к^оТАИАЛ, и А Л І . ЛЛНОАО pAjOOvCvTA,  ^ Я Л Т Л Ч нО  Оѵѵі
слЗя Та, оѵѵ. с^ отлА: ™о^АрТли/улл пири^Аю онТ чтлхХ,спо сл_рчиА кліл  
нЛАЛиіАЛ\ІЛТЛ СррОнллЯО'ёоТЛ ь^оЖ&ІлКл ЛТЛЧнО^ tw lA ^A , "Ь ал і^  ^А  ©АІЛЛ  ^
Н А нО С ,р^С кЛ ^Ьнпй|Ю  ^ А § 0 ™ ^  jTApLlCvnOpJ (ТЛАісАр0~&01Л Т л о Ь  OlUVtcHcA, 
jjV\f>ucsZiO/oa ^уёялгь Слтл^хёе^Хл ^ л іс Д к ,  о Т а )  та. "ёиилс. аа ім дллл . с А Л р ^ н Д л и А л ^
ІсОѵѵ»Ор(Л< H i. ^нААЛи нО ТАОИЛИЛЛ.
З а  "ЬамлА| ^А^Оѵѵг^ лиЛ| ІсОпЬЧнО^ ОЛнЛАйпТллС. н О ^Н О  ТЛЛТЛ рАНО "Ec-UJVL, ч л Яо
UGvvib "£ нА И Л АЛ І. p A O w O p A  ж и н Т л Т Л .
киллллдд. л и л  очи н ь лю ^тл л и  та, i^ uaU aau "Ь аилл) ^ aS okJuj та. v U p ^ . ХТрА^А^, я  З ойТ
ЙІОЛЬІСО нрТАЛА “ё  о 'ёо ю  рОѵЛи  ^ ^ К Й Л ^  ЧйЯО ЧЛСАиЬ ЮНДЛЛ- VvCTLTaS a A 'E aU jUvviU. С, 
лсотллитл ^ о і л і л л и л  ^ о ^ А р Т л А у ч л а л . IfuyiAn. с)/лл г^тлйД  ^ а  іондллотл Т о п Ч А р о 'ё л  
онАрА^ОЛи, рА^Ор^А^ІМЛЛЛийА рА^ОЛи ІЛ ЛЮТА. ЛЮОТЛ-лиЛТЛ. ОсЗлОЛІХтЕ trJSJULVntA. КЙ 
т л ^ р и і^ Ч іь к л и л іл ,  ослсОАісАлид.. ІСкДАгил, Г о р ь и с л о  Та  О и Л р о 'б с л с о л о  
п р я л и л л і .  кАкА^АпЛАЛОИ. ЛіЛа а іЛ pAJnJUC-ЛО  ^ ТА, и л и ^ о ^  ОѵкЯ п ,Та\  ю и  осѵСа л о о ь  
АчидлдсА^ - y t .  Тайс чіа-ѵ^ а л Тл,  та, oc,vkTa"£vuavo.
Т л  ic "ё ^ТЛ-кѵ^АѴ ^А  І^АркАійліЛ л и л  %ЛЛЖVoub 'ёлиискЛТи и іскилЛАЛлЛАу с- кЛЛАСТА. w t  
ТА. Л^ѴЛЛрАЛТЛ кѵіSLj bcOMlj CAj9»yJLnO SblAO j^AULptVnb.
С гл л ч ас , л и л  njt- ■£ Ъ оях^  пЛЧ<уТАЛи,А ПА IcOpOvnlcOTA. пЛр>«^Ь1Ж1сА^ ^АпДАЧИАилийЯ^ 
-и)кѵ,0'€ тл ли ,я  іс ПО'ёмли пА ОпЯ^пАпТилЬпіЛМ . §ОЯЛЦ
"Ь c^ oSo^ nAjTO Ow! ^апаЛтлТл. л а л к ^ ^ г )  чтлйпАЬйл и о л л и сѵ п ѵ сёп х »  "ЬаиаДл ІСПЛЛІЗЛ.
ТолСѴис. Т э^и и Т Л п А  ЭХ,О  ^  ПАС, пА ОпЯолЬпАЯ ІспДЛІА. Н о  ПА С^пОДі, 4A. pUjUO
Я Н З ріТ Р Ь
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^ г ^ г г и л ь .  О и л  о  j o j i c  н л Ч А Ѵ іг  и х  с , * ( у г г й і .  І О ѵ г ^ ь і і л ,  h a x o ^ v u a I  "€ н х і г  c x S i ,  
1гиѴи4^<;4ХИХХ ^ й и а а і і л х
Ho^Ot«^olA,C,AAn*UA4, ІС+СІЛЛДЛ. ^С иХ Л  нрОЧІгѵмйі/иЬ ииОЛЬісО А^  НО 1 г*  НЙЧАЛТг
чггйЯ А А іь іѵо 'ё і,ч « ^ о й л ь  j o  d a i S o a .  "Т )а ж о ~ £ а  « ІЛ Л ісйй ѵ ^ліса»  — г г и ^ в ^ я х и х т г м л й А  
ЮнЛЛДА. "Ь ЭАѴіЛ>с СЛсА^АХ; йЛ- A^DAblcO ОѵирАЗКХНА ІсААлОрЖнАА ЯСІА^нЬ 1 г  'bulvCx 
о й і А р о ю  У р й л я у  н о  "£ и х ІЛ у  к а ю  "& ^ г ^ о іс А л іу  ^ м х л А ^ і г й і  v u j€ m .ta . л л о и ^ и іА іг
СА>^|о4-Лг4АгиЛА1г УрАЛ.
Т ^ ^ х ^ ь  л и о р о А х н Ы с о  илілЛ/ѵилл) ш^оо о"€оь ^аиааЯілх гл, лггчи^ю жлгугь.
О н|о4^4^4лгиХ >1г ^ЛдОѵСіЫ. 1л, ^АнАѵиІАА ij ЖХНА СХІгЧАС, HXAv*j. Н л ч о г к .^ о ь  ~£ 
р4А,4^э04, іл^оіг ЧАОйѴіг. Н о  С-'0О4_Лг н ^ |о А ^ 4 -Л Х н ,гг1 г  c)Ot0A+O ОЧЪнЬ ЧАОѵпіО 1Л. 
^ Ж * , 1Х-Л1Л, kvjolA^tj К, нДгЖ^ wvtO IKVC&Tj ^  нХЫсОЛЬКО Ч НХІА,. У Н ЗЛ \ "€сХ JKL 
■&4ЛХАХІА. HjoO~6ojA.Alb ^((XJHA. ІЛ AlOAblcO 'SjaLjHA ОАЯ 'Ъ|о4-МХН.1г ^ Й \0 » К ^  НА
./ИХОАлО С т о и л о  р А О н О А О г к Х н г г Я . Н о  LcAlc, АлОЛЬки) Л Ы ^ 4^ И л Х н н О  ^ jO jo O ^  A
OHO~6 a  HJolA^*j "ё О 'ё о ь  Л Ю § 1 ѴЖХ)Ь HO^|oA^y4-A4H.lAX ІЛ. ОнААЯЬ J4_AlAAib 1Л,
|oC y  ООАиЬ ІЛ, W jo i-J  х о л о у  1г  и Х & у г і у ( А ~ ё  O O t^O D c J S -Л Й Ч .
"S  Э іп к о м .  и Х ^ О Л Ь іМ О Л г H lX jo A ^ iL A X H lV lA  Я  Л Х Ч ѵ и А Ю  О ІьО нЧІгйЯ Ь и Х Н А О іл Я н Ь ІХ  j n -ІЛ,
■ІэоігнМ . Н іл л ^ г ,  л  и х  о ь г о а ю  S o a i x  o 4 A c .v £ ia ia£ m jv u  " Ъ о л ; г г  с х а г Ч й о  я  п іг іл л ^  
и Л го ь ж о ^  л  \ло і»яЛ уіл  л іо г г  и о ю а и  о л л ш х  ^ ^ ^ w v x S h M j l .  ^ р о н А Я о ^ м х  н х с ,н .іг .  г ^ ь  
04Л (у н А  іѵ р А ^ н -Іл х  3 Ли-йѵ^ 1-/Ѵ”'Л' иХѵѵі. ІЛ иОЭАиОЛ1А| лгіА  п р О ^ О ^ ггл г  4Л О  юАЮ 
^ЛХХ/И..
"Ь ч4^ оЛ  О 'Q lM tjoCH  н А О  ^ІА Л О  0 Ч4, н Ь  И г*)Ж иО  1г  "$4A X A 0 . " Р о'ён О  "ё И  2 - Ч Л О о З  
^ л л і г  о а л ю а і  ~ё Ч4х ѵ с ,ь  н о в о г о  -го^А^ іс о а Я о р Ш Л у  ^ г к х  "€ о а ж о ж .  4, г о  н а ч а а х  
оЧ1Л.йлА4А/і^ ^ О Л Ж Х Н  сНЛѵиЬ О Ь М ІЛ М .  оЧ А О й л А ІА ^ эМ ж . W j O У іг ^ А  "ё|э4_/НА " ё о 4А л, 
■^ОІ/игІЛ.
Н й  Эѵѵ,олг л  ю ою Ч йю . Н ь  о^ггж -йггА ІяА Л з^ ч а іо  игѵилѵ^ ѵЧѴгоьжо й  п а ,  "ёояА г
UU5A A 4JC i/nV c6 oAL. "Ь«-^Ь +гйс, ОйЯ і^і4Л^ ЧѵѵгО ѴчЛгОЙЛІЛ, ілА ^оёо4,  ііѵІЛ-ОЬЛгО  ^ ооЛйлооъ^
ICjoOAU, л ал гЯ ^  * 4 ^* - Ч4пХгЫ^о4, ЧЯ-ЛО'ёяАСЙ. Н о  ІЛ, КО^ТЛ-ЧиЛг ю4^о4^ЙЮѵп " Ь й л г  
п А г г А ^ ч ім іл А , іл Л ж г А А н Д л А  г г  с ^ о і г  ^ ѵ с ё і ^ Ы .  Т Т г г о ь л ю  " Ь й л г  п Д г о й А ^ ь
0Ч 4лгЬ  АкЮ ^оАЛнО, АлОАЫсО S t> l п Л г О Й Л Іг  " S o t .  tA  О "ёо4,1л, пАІМАЛЛ, <f3joOnAnO"£olA, 
г к г г ^ к і г  ісО рО Л 4>гЬ ісО  ~%СЛЛ^І\ п А к Д г и л ,^  4 Х -л г г  О+гй "2>ЙЛг § ^ 4 > п  Ігп А Я я^ зіА н л Л .
С  ілг4^ л г ^ о  с - ^ г г ч й п Л г я .
Н й ^ 4,ю о ь (, чйаО "€ / 1 Я ^ 5  г .  а  "£с,1л1^4,ч^оь о  " Ь й л іЛ г  1г  А іо г ^ й  ^ й  "Sc-4, 
о и іс іл А г о ^ А р + о ,  ч а Я о  З і л  о « 4- А й л г г  j a a  к й о .  0^ г г \ й г г л  
P.cS. Ox,LCjobb^ [cTA. гг ісоплі^ойЯіл с, §^жйгогг §мліг^ "ётл^ іго^  «^жлгг'бо» 
поѵігиЛ|4>гіЛ рй^оілікллібйлллг пдЧѵѵіО^  taSo гг>с их. оісй^йаооь ий auxaIx
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(Солліи^ѵСлѴсё^ с - ^ і^ л е ё о іс о ід ,  M t/. к л ^ л .  S - юта талс. ^ a- atakucoto  
^ | оЙ^СллЯ^ТАкЯіу JOjoO'U/ut, ^ О ^ Й |оТЛЛІЛ^Та (
Нй j k s \  лил кол^чталла о\К\ "Ьао кТлльлю  ^^й icovviojooj- -горячо ^лй-го^й^ггж^ лил
О joCy 0<АлЯЬЮ ЧТАѵ^ЙА-ЛІ. CAD'S А ЗаИЛАЛО кТАСЬЛСЙ С jAAAJCCAO ЛА^ОТАЧА-СЮОІО У|оАЛА^ 
О ко кйкЛЛсТАкААѴк к й -Му ЧѵѵЮ лсІЛ кА -^О А ?ю кіЛ  * ^ (у 1АкЯЬ С/О Оу/ий^Ло^ОТД- 
кАОЮуЯ^юТА ТЛ, 'TO'SopTAvMb «ЬьисЛЮЧА-КО»^ JO  Й 1>с kOjo, кОЮА kDCAAJkTaTa 
<|ЗЙІАлЛЛ/ОѵѴі КА. ^ІЛіѴѴЙйЯЬI — 1л. л и л  КА- JTAjA-Ліі "Sj<jAAU JjoAvvibCS j o  к о л к о г о
^кТаЧйЯОЖСА-кТЛ-Я КЯ-Лил^Ю0 -<|?АИ^ТАСѵѵіОюТЛ>с JA^'SaOvWT'UcO'S. "Ьіз^ JOjoO11AA- 
кЯО^Й^ТЛМ^ТЛу сёоТАЛи СчсрОЛЪКіЛли i^joJjOAU JAUlAAVviA- 'Sa-ЛТАЮОА-JA.AO.
ІСлЛлЛй -  A J 4 ^TaTA J J o J C  ЧА-ЛО^АЮЙ  ^ ЮКІАгй J A A -w , 4A-A0"SajcJ K joV u A V cS  k o S m *  СТАЛу
^ чтайЯ ало ка-к й € тл^ алкЬ 'S joA'Ta  "ёоа-жлл, о т а а й л о а  ало j j i a j -Ta , 'SotjjiM A ^xA Stvw  ало
К Й  К О ^ ІЛ А -  к іу ^ Т л Л Д Л - .
3 >(Л ~  Т> kA^o'SuOc IоЯ^А>^ KCJkTACA'SwCVOc JoAkOjov^i \лЯ. СіЛЯАЛТАКЛ^ ЛЦЛ |оЙ^(Л 
ЗйІМЛЛЖ. JUkAAcAAU £>AIUJ ^£а_|оА.ККОСЛлЬ "S кЯОЛТу ЧѵкО ЛУЛ 'ІЭІЛкОЛкТАЛІ. ~£оА- 
"ёо^ЛОЖАлск/ЛА- к й  кЛ О  ^й^йЧТЛу ОкрЙ^ЙА-Ли О ЧАЛ/А^ЬЮ.
На-ЛСКОЮ О КЙС/. СаЛАЧАС ЛОЛ ЛОЛЯО^ ТАЛСЮЯ 1C кХГ§1ІІМ. %ОЯМу kO'SdOUAAAA. С-'ёоА- 
^ОА^ОА. ЛіАСѵ<ѵА^оСѵѵі€о  ^ TAJ*j4AJLAt JOICAAJ йл. С-йЯАЛТАкА 00к (о./\/].Ч"Ч Л^
(ЛойЯОрТАЮ г ^ Т Т ^  ЮКІЛЛ^  йЯ. СйЯйЛТАКА «О  "Sa-AVUcOTA. Оѵ^А-ЧАЛѵ^А-ККОТА 
'Sotaka. СоЗлйЯоюого Co+oja j  “S c£oS(jkoa. ойЯ cIoa.'Soia рй^ойЯіл "£|оАлия с, 
^о^ольсйЯ&іаллі. чтайЯаа-м. "Saim-Ta юктатДа: «■^aaaattavATo'Saa імісайѴ^люа»^ <>У^йл 
— JA-ЛиЛЯ ^ОЛОйЯйЯ»  ^ <‘ІСйІс ^ЙІСЙЛЙЛЙС-Ь ОйЯАЛЬ» Н. ОсйЯрО'ёс-ЮОЛО^  «ЛЗйѵкЬ» 
Т~0|оЬісоло та jjo ju a jl. 0 §рй^ ТТй'ёлй (Ячт^чалтака сйЯал j .a a  к а о  к^лаліа^оолі. 
ОйЯОТЛЮООйЯТА ТА ЛІ^ЖАЛ/ікЯёй clOjobSt. JA (^ЛкОЛкА-КТАА- kOCv^A"€aA>ua01A ^Й^йЧгЛу 
ЛОЛ Ч^ТАЛЛСЯ SbVCib ілЯйІсТАЛШу ЮЙЮТАЖ. SfcrtA ТТ*€іЛ І^ ОрЧАЛТАК. TTp'lA- ЧйЯА-КТаТА 
ісАЖЛОІА ю кТа Ш , лил ^ОѵѵОлилкйА-ЛЛ О "ЬйОу JOjoOtTAA. йЯо'ёйрТАМл^ ТАр О йкАЛу ЮйСЯо 
kAJOwiAkKO кОЛЮЛАА-ѵм КЙЛС ТА JA^OwiTAWiCft О КЙС.
З й  " Ь й і ^  jftclO A Tj лил КА. ОСйЯЛкАЖЛ-Я ~S J 0ATJ. Ро^ТАКЙ кОЛСКТаЛЯ' о о ё 01Л \  
С/іЛкО“ё ь я ^  ТА СЛЛкО'&эЯ О С^ОЛТЛ, "Р(уТАкА_ ЭкЯО ^ОІСЙ^ІлёйАлѵі ІсйЯ уІЛ ІА  JA -кЬ^ 
icOv^TOjoUITa KjoTAKOC/TAvv. "ёсА- к х гё іл с  ТА КО^ІЛІ. кО^А^ІЛ І^ЙС/КОТА AjoAUATa!
ТЗй р о с ё кйіл^А Со"€а-ЛЯслсйй ОйЯчтл^кй!
Р й  ^ р й ^ С л л Я б ^ А /Ѵ Ѵ і  К Й И Л . З а-ЛТЛДс Т А ІА  С й Яй Л ТА к ]
ТТо кО^ЧА-кТА+О к 0^кТАС(лёй+ОйЯ:
Г i>ucM&f 'В (п л Л акЫсо-€/ С ^ о ^  НйкллгдАк^ Ш^алола- ^  Т ^'а ^аксо  ^ ТТйЗло^.
/ 10.0 / 1.4 S
Я Н В А Р Ь
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Фе&РАлъ
1945 ZlS.0 Z.4-5
кАІМЛЛ. J O p C T L V U , О ^ Х ^ Л О ^ Ч А к л і  
ІЛЛаА-Ж. "ёл л о  С.'боТЛ. Sot^O lA . к^оТЛ^ЭІѴк О <Jj|oOK*viA. C e jljy  КА л и л  кОА^ЧТАЛТЛ. ‘ёйіллъ 
иот^г^элю иоул.. кЛлх-ьліо^ ^ а  icOkTojooi. олт ^ с л л о  оол^йИлслсоло о г ^ о у ч  
S a A 1 -0 ^ A |o T a a u  " Ь і л  кО Ѵ ||с .А ~ёл-Я г_ѵС ,в_ . К А О  и  ^ О О ѵ ^ і а Л к ^ А Я Ь І л С К .  к О § « ^ Л Л іТ Л -  к а  
<}5|о0кѵи*^ КО Э Л А  к О о у  A КА. іллОЛЫсО КАІМА^ КО ТА. "бли/иА k o S s^A . ~ѢіЛ^ ЛЛМЛІЛі^
IoOjvJrtLj кОЛЦЛАХ-ѵгТх, КАЛЬ Svtvvib "ёюАТА C-~£oVlM. ОАЛООА^І-^Ж4_.ККІЛМ- \лі|оі^ОЛО "£ 
ѵѵіЬІЛ^ -
ІСліс к^оТЛАілікО ТЛ joA^OUv^KX) ЧТЛА,АкЯЬ "^АИаТА. vCiUnJlUVL. С-ЛО'ёл^ tvA>C(yAUb JAUtUcO 
О к ,  o S o tlA . AoStajHOTa. Р іу т л л и л  ^ ( Л  КА>сО^ТЛЛООД КА ow«_fjp>TAOC,OpTAlA ^^Я П Я . ~%р(КЬ 
^кО рК О  СЮкрОА^ТА'&АЯЯЛкО.Я^ 4j6u*?& «jA  С-'ёоЮ ^ATA^UAj+O ,m S « A lb . T^OjoCrUAA. J(c4jQbA^ 
"£іл КА. ЛЮЗКАѴкА. кЛ К А Л Ь  Т ѵ уА лисА ^ ІсЛісАА к|оОАТТл^ЭкАЯ ^АААЛА кАІЛлЛЛО 'ё ^Я ІА .  
Ч к Т О  % ІЛ  к А А  к О  к Л ) и к Т а  KJL. к О к А ^ А Л О С -Ь ^ ,  О К О  " ё о А .  к ^ О * ѵ .Ѵ С & к О А . ТА  ^(АуЛ^ААллТ
Ж-fcX'Wib.
~b^ >(XZj 0ѵ^Оиѵг^ѵѵАЛ +ѵА |^оОС^ Л4_ѵѵі ілЯО<кЛ/ис^ Vb 0Оѵ^Л^УІ_Я4_ллЯ 'lOpbL ѵС\^ 3^у*^ С$)
ч€оТА>с COAjAOU тл- 0<j7lAl/y^o0"& "Ьс-ь IjcA^OjAKWcOA. КЛС-АЛА-К-ТЛА. * jZ O k A « jk T  с- goS o ia .
Но "& AT О 2КА. "€|оАЛчЯ скОЛЫсО кА^ А-ЖТА^ ААДДлЬ jaC\j0<АлТкМ>< ~&СОкfolMj ІсСЛ^ А 
00%оЪо?KjААЛКЬ С-'ёоТ/Ос С-О'&АСТс-иЛЛАс Л«уАЛЛу J I k A k k ODc "€ |оА§с-А^€о  ^ ЗоТА 
ожи-ѵѵ.оиьккШ - тл іс^о^окролТА-осікхлг^ чі_лі.^алыма. j 'S ta.ia s -jvu-a "&гл^ь
§А|оЛОТДА^  ЛЯі-Ж. СОіл^ Оѵ^ ТЛ^ ЭЛАК-ТЛА. "SjoAlA СДАЛЬкАА..
О а Я  ^ЧАЛА^ИЛЛА 9KJLAAK) "^АЛи 'ЪЫѵС\Ь kA^jA^O'&IAIcAACIA ООрА^КО~0Ак-ТАТА о
"РоооѵіО^сдсота, §тл^лггоѵмисотлу "£ы j o л ж к іа  %1ЛмЬ кА^в^о'&ЬисАлиТл  ^ "6tujb "ё(Л ж ь  
^ | |o A A b lA jb lf  У  К А С . к а  <£>р0 к А Т 1 .  'Ъ Ы & Я Іл Я л  Л А Ю .’ "b jA . * < |о А Л Ь і/^ ІЛ  —  к Я А Л и  k o S a ^ A
oSbUaJL4*_KA(, Та- кЛІМА. ІсОлиЧк^О^АК-ѴиЬ TOjo^ TA-iXmOA ^joAAbacTAA/lTA ^ОТАКАЛСИу А л и л  
Оѵлл 0і|о £4JLJWX^  ~%оиы A JA|o9KAATb КА ^(ЛООАТа. т^Ак-ТЛА. ^ А Л Ы л ^ с ё . ^ І Л  "€a|sVUI^ ЧкТО
та. -ёіЛ "€ с-ор«-^кооАкЛАЛл. S ^ avka. юир^о'ётлдсАлилу чЛлоЪы ко ^ало  |оА"€кллтаоь
ОС-ЛалЬкМА. ICjoAkIcO гкли_ло "^ AMaTA. ^ЧюТЛу JO UcOjaCno ибтА^АкМА.
”S a i m , a  H .  Х а л Тл л а  ^ S . Z A S .
TTjoOC-vviTA-ovi*  ^ ЧокО КЛОЧО кАк-ТА-С-АЛ  ^ vUVUMAj ОІсОкі, KA IcOAi-KL, ^АЛТАли
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ТОорСПДЛА- і/ѵісгбйрІЛМ^ Ілі
С гл^ООЮІАЧИ. "^ОЛнАалЛлАЖ. SoA bH irti, 1Л, р А кЛ > \Ш , Л О Л  кЛ Л А Л іА  ЧІЛлліЛЛІЛ. " Ь а и ^
іл-0 ^ |о А '£ і л . А І « _ Л Ь и А |Ю  v v A A JL -Z p A A U A U ^  ІАОі/ѵ»Ор01Л . " ё ( Л  v v A ry  p A " & lA A lA . К А О  О
^ « -A V U c lA A * . к р А ^ к Д А Л С О .М .  к ^ о й о к л т л .  А р л С ІЛ Д Л , —  2 - Л ~ ~ 0 ' Л  - I^ O ^ M ^ X A A aA iIA , J J L  
о^И /ул^А ^ёо^А пД А А . "ЬаилЛЛ, AUa\~a.(AL ілА>жг-Л.Ак-1лА^ "Ь аи л Л  ^ Л с іо А ій  о М-АСу 
к р о л гл ^эи л .го с  о 'ё о ю  и^осгёь ~ёо ѵ и м  ^ с і і ^ у л  к а іллъ тл , "P y v u -U A  к £ у  ^л«АлмлЛл_<и- 
"ё р й г о л и  к р с г г р іх ^ о г с ё к о г о  ч* -л в&ім>-ьѵС&(\ — г е ^ ж л к -ucTAjvi. ср л и л я д ^ ж о л ^  
кАкОАиЖ АгА, UAVKCjOW ТАА, КАО Ч ^"ёой?£ож . гл^ОЧАІАИЛАЛЛ. SaA'IO^A^KOOi/UIV Тл, 
"ІОрЧООілЯіА, ^ А  КАИЛ. іЛЯіА/Іу ІСОѵѵіОрЬІІА. O'^D'UVAtfA, ѵл^р^О^ЬІЛСІЛ. АЧуТялЛАЛСІА. IC^tVA 
k O O J - ^ i  к і у  '€ jo A '1 0 A U
І О і Л Л А і с Л Л с б  § Т л .§ Л Т Л Л А Я и с 1А, ІЛ Ч Ш  "Т>. ”П  ”B «-A .V bK C A O C ri0  ^ К А ^  р й к . -
^ОАЬкМЖЛА. кАИАЛЛО Ov i^LAJUOA-S  ^ Ѵ*А ^AAVt-4AAi*-AbKbU. 0<5рА^І/^(Л "€ ЭАЯоі/ 
SoAblAAOlA, гѵ к о ч г^л ік о іл , pAclOvvitL.. IdWSaVU^/mUcA KJLO'jKOlcpAvviKX) крО"ІЭ(уЯАЧІА 
AUcA^VtlA КА ЛТА,ѵѵ£^АілѴ^окМе, AaLAUA ТА- p A j MLjoОі^ѴЬЯ мѴіѴІ.
Ю орОИЛА- АІО^АрШЛ/уіЛ. WAAAjjwi І^Л^ріЛЛлЛАлл^ kXiSaA-U^ AplA,A^b "ЪйО о Л  VUVULmM . 
§ О Л Ь к М \ ТА. р й к Ъ к іЛ У  / 1 0 / ]  КАЛАМ И. ^А  "(эАІЛлЛА, CAcpOALKblL. jA p lA  1A ^А  Av»j 
^АСІОйѴ^ ЮОй^Ор^Ю ~ht>l іл^ОяТэА-ЯІІАѵА, О КАО.
ТО О САсОрСГІО O'&lA^AK.'lAJOpOUAA, v^ O"€ApTA-tM^ TA,f
'pAKAAvWlb-SoAbKtltJO: Сй^ЧЪКЮ  ^ (Л^ АрЛІ/UAy (V\oO\AA^ j I^ OJAiaO"^  Зоргѵ-ОЬКЮ)^  
"Ь а о о ^ к О ^  1Л, CicOv^vCVUcCtS.
ф в ^ Р А Л Ь
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п л / Ѵ Р Г
1945 2.2. лса^ Л а /]Я ¥5  г,У~£йгкАг.,гіАя ІС ла^іля 1Э./ктллЯ|оТллІэка!
lA^&vuoT/w&t, л а ,кя  ^ а  ^лоілОісотллляіпла. Сгго^кя і^тлкгслтл, клж. кочЛ^ тл, 
"ё|сЛЧТЛЛ1Л, ЖкС, кТЛОЬЛЮ ОЛЯ "ЬйО. <Расс,ЖАЛі|о'Ѵс€аЯ КЛфкАісОЛіОІТЛ. w04Ljolc КА 
ісоѵО0г|оЛЛу oSoicj с-л»оял ТУрлсАк тл, го"ёо|оТл,Лу ЭЛЛ олЯ ІСллёіл.
О ч гкь  оЛг "ёсгго сл^і/уч jofftj ’Ълліу Юіа^ а  ^ ^ а "Ъаилл, 'ёкі-ииАкѵиу чЛ»о «л, 
^уул^жАлТл, оЛ^глЯ,
Ю а^а^ я ѵог, о § тл, ж а ю с , ь  к а  Лю  ^ члЯо жоглл, крос-ьс)(А 'ёьіколкѴоЛь кгА^
кТЛІсАісОТЛ, ’ёо^ЛІОЖКОС-ЛЯТЛу ЛСКД- ЯСкО ЛЯікЛрЬ^ IcAtc Іс ~Ьй.М. ѵАСАЯ^кАСллЯ 
ЛТЛллЯгрАЛг^ оА^  А КА ^А^АрІ, кОІС^ кАЛЯЬ ^ЛЯ "€с-«Ау ЧЛіО О^ сАІЛЛ^ АЮЛіСЯ ѵс ~1>АЖу KL 
кАІС*)кТЛАлЬС-Я  ^ КО ЛХ-ЛТЛ, ЭЛО  "ЬйЖ . ^АС,Л»С,Я^ ^А  "€с-ЯІС^Ю Я ^СкЬгТЛ,
ІчЛ^оЛДЛЛЛЮ. У ЛІАкЯ СС,ЛЬ ЧАС,Л>Ь KJLoS^ O^ VUVtOTA, кОЛТЛ,Лі. ЛТЛллЯг|оАЛЯ|рІА —
І^ рАЛгісТлЛл, ІССрС Тл,СлЛЯо^>ТЛ,1Л, "Ь IC."fT ( с ) ЛЯр^ІА /ѴкТлкА^ СЛАЛТЛКА  ^ ко 
колтлл^с,ло"€й|оя кг, ^уйлослэ ^атлжллЯь. Но ісаіс-кѵс§^ь о^отл^с-ь^ кроила 
тл,^тллоік,тла- ^ а  ^глллАісотд-оѵѵ^тлл,, ІСла"€а  ^ очгкь "Ьалс ^ллго^А рък ^ а  Л ь а № ,  
сѵш~0й, я "Ьас, кг, ^ка+о^ тл, "Ьм. ж ік я  Лаісжл^ ко  я ччёоЛ&чю тля, ктл,оьаа 
"ЬаиліЛ, ^ |о^ЖЛОѵл?ёлккШ, с)ЛТЛЯ,1сТЛЛ- 0ЛЯк01Л4ЪкТЛЯ іс КЙЖ, фр0кЛю~6ѵисАЛіу 
ч^^сллЯ'ё^лАЯс-я голос- Лі|о^жькілісо~8 каиллло ѵйМла^ ісоЛО|о[АТл. тл^гЛі "€ когд о 
кАЛсТЛ. Тл, с-'ёоТллс к 4Я|С-ЛіАккІЛ/И, “V'p^OJK кОлсОгА4,Л> кйЛ . кОісОкЧТаллЯЬ с, 
крзОІсЛЯ ЛЬІЛС <^ ЛІЛл.ТЛЯ)Ли)Ли ОчЪкЬ куэТлЯЛіКО ЧТЛллЯАЛіЬ ЛЯАісТЛЯ, кТЛЛ-ЬллА. ТЭчжаю, 
ЧЛіО СлсОрО KjolA^ LvC. ЛіОЛі ЧАСу ІсОТ-^ А JUKI крТЛЛ І^АЛ, КА кОли>ІЛЛ,Ь "Ьалс Тл, С, 
ко'ёотл. Экг^лзлі,тл, ^о^ьлижлх-я ^ а  сллЯротл,Ліі_льс,лгёо колота, к^льл^ркоТл
ЖТл^кТЛ,. ЭлЯ О "Ьм^ ІСлА^А  ^ С, А ЛОЛ, "€глуіл,ЛЯг, кО ЖА-Ж^кАрО^ кИЛ, ОЛЯкОІМАкДЛЯ А, 
ТЛ, JAAAA, Лржллллу ЧЛЯО ЭЛЯОЛЯ ЧАС- ^ЛТЛЯ,1оТлЛА.
О  кАИлАЛЛ. <|3|оОкЛЯО"€оТл, Ж ТЛфнДЛ, кТЛХАЛЯЬ КС О к А  к^ОЧтуіЛллЯ
oSbUcKO'&LKKOy ІСАІС ТЛ, *j "ёсА>с С^ рОкЛЯО'бтллсО'ё. ТТрО^&ТлгААЖА-Я "ёсл, JAAblM A
~ ёгл ^ ь  1 г^лсАктлллу кро\о^тллтл, ж кого го^о^о'ё, оал^ о ісотлх ослялллиз 
К^ОЛЖЛкЬ  ^ "ёсА, рА^ ОѴѵЛіО^  |oA |^oJlMAKO ^ОТЛКОТЛ-. НасЛЛЬкТЛЯ кіилЯ, ^імло оо 
с-^огтл. АржтлАДЛу Sjooc-тл^ 'ёог, кА грй 'Злькког, ^ а  ~€ps-лся "&отл,кіл тлАі і^лл^яхѵСяёо.
X o j ЯЛЯ С)СХлѵ|оТЛЯ,0 >^KbllL, IcOjoO^ Wt сяётл-кЬТЛу ОЛЯА^ А О'ёгтл^  Тл, ЛЯ. Jy  КІЛЛС0Л1>) KJL,
ѵ л я с к М с .  ЭлЯа " € о і л к а  к г л и л А л с  ^ г ^ г л я  о Л ^ о я Л і Ь  " £  г л л ^ л х  Л і Уіс -я ч л л л а я т л я ^
кѴ исог^А  ОкДЛ, KJL, ^ООСллЯйкООЯЛЯ joA^pJlMJLKKOTlO.
ЭлЯО KJL Соіл^ ТлАЛТЛ,оЛЯТЛ,Ч*ЛЛсОЛЛ, С,Лір04у ТЛ^ ЛллЯ "боТЛ-КА Vo joA^OA, 
С,ЛрОТЛ,ЛгЛЬСЛ^"ёо КА кОЛКІЛІЛ, >с0^  ТЛ, кОісА 'ёоТЛ.КА ^АІСОкЧТЛллЯс-Я^  ЛЫЛЯЖ) §^СллЯ 
'^ос,с,Л>Аио'0лг_ко pA ^A LK K A U ).
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ІСлЙ^Й, я  ^Ж А +О ^ ЧѵѵlO КЛИЛА кчЛ.|о«_к.ТАЫСЙ^  ^ОѵѵиЯ та  "§
^ЛЛЬѴ^ТА.И4Я-Ли "Ь іл  сН|^і,йЯв_ ілЛАОЙѵѵіЬ AAKJL О ~£>ЙІЛЛ,ТА\ JT -АЙ\ |  ЖТА^НДА "€ ѵСМЛ.^ 
OOoSjAAtAO ЛОЛАЙ ТЛ.КдХі«^>4ХЛ|Ъ/и ~|>ЙИл. ІС|ойТА УрЙЛ, О іАІи^Й ЛАІЛ 44 o^l*_WLAA OTAAAj 
сіот^эотл, Л о^к-Т асТ а j -ля сіорЬсім.
О ч ы а Ь  idOjoOvaiico о oi%st_: JO  ^отллаМ. ж т а а  та. ) о й § о Л й л  "& ХйрЬииуёслсотл.
О^ЛЙОѵАЛа^ йЯйЛІ. tcO*AU4tAO ТА. |о<у ТАЛОЙ  ^ ТА. ^ЧТАЛСЙ. "РйСІОйЯйЛ КЛ^ЧЫ ЛЛ, 
рЙ§ОйЯ+АТЛЛС©АА 1АЙ ОкѵіЛѵѵійОТА. О^ЙИ_1Л^ ТАТА ОйаО"ёо^Оіл^ёй "€ ІСЙЧЬОіА^&Ь ЙТрОіАОЛЛА
ог^исіл^Тло+ѵі^ой та. йт^оОйЯгЛйЛАиА w£> і^до^о‘€<ус.й;‘€ ^ .  "В іл л  j o  ^ ота+а л  ж х и .й^Су *ао
3KS-+a*j КХЧЮА|ЬТ ^ТчлйЛТА *Ай IcAvviOjtfTJj "& "Р^йТАйЛЛ-Ю^ ТА. иЛАкАк.Тл\ ол^ЧСіё йХѵѵ,. 
^"ёоѵѵѵ^Ю  ^ КА"ётуэйХ> HjLkvi *JL ■£ VKVC&WX.
H j  ЧЛО Ж Ь , ^ОІАЛАЙ ЖЛАОТТАЖ. |оЙ^С)ТАЛ.Й Ж ТА^аЬ.
г  й ^ л п а т а  о  н л ч й л й  ^ о т и л м .  С  й& г^оілій  / I е!У 2- г .  "ёлихлЛ А . о  Т ^ л а й + а о ж ,  
^ т ѵ о г о  'ёіЛіАХАКЙЛТА члОЖ +аМ * <Ъо<С&Ы>; ^й^ййЛАТЛу ^ й  ЧѵѵхО Я h_OAt)4TAA Ч 
іп^ойётАѵѵі. и_ЙГІ|эй^ІЛ -  О^ТйАЙ Та ЖЛ^ЙЛТА. Г^ИЧУТО рй^ОѵѵійЮ иХ> ^ХіЛТАѵѵ.рй^ОѵмЬ ^  
і^<урйуг_Лі.ѵаАТА. "Ьоѵѵі кѵОІСЙ Ч\~>0 Та “604,.
1Л ^ Т а к .т а Л я ^  Ю т й ё й , ^ й  лтою  ойЯ ісро^ійА клчѵ^ь. Л Л о ж т Л ^  Ь й ч  ЭѵТЧо k jl. 
T A nV w ^ej^L vvy  *аО Л ^КІЧЮ ОО о л о 'ё  "П-рЛТЛпА ТА ТА^ ^Й ІМ ІЛО іл.ТАМ}ЛА>у ЧѵаО "ЬіЛ 
ОЧІЛлЬ ^ЛТА^сйЯ к. «{РрОіАѵѵібётАІСЙ.ЛТ.
ТТтаДМЛа Л ^  ІСа Й&Й^ іл^ оО OjjSa ТА ООО "Su LX ^«-А Й \. Ц ) о О'&ТА^ЙйДАЯ.
С  куэТА^ТллаОЛА Я .  ••'
1945
A T T  Р в Л Ь
З ^ р А ^ о к , -^ 1 / и ж А у  ІСл а ^ а !
Т Т о  ~|>AlЛ4 А.ІЛ. "ІЭТЛ.КА. Я  КА - ^ К Й Ю  ~ Ъ л і М £ Л О  О Л Л Ч А Л Л ^ А ^  кО Э ѵ ѵ .0Ж Л | ь у о О І М д
Т А ^ ё т л ,к Т Л ,Л Ь  Ж А -К Я  ^ А  ѵ ѵ гА І^Ю  ((О А Ж .ТЛ Л ЬЯ рК О С 'йЯ Ь.
Т>АСу '& А р О Я ѵ ж к О (І * у Ѵ с ё т А А О  ТА, ^ Л Ж А -  ^ О ^ И ^ ѵ ж І Л Л О  Ж ОА . J D A iO A . Ж О Л Ч А к Ь А .^
ТУкАуэЬ рАІМЛТА-ѵмА- — “ётлкО^А ™  АТА. Я. ~Ь рЛ^АЛр кАОк^кЛА-кТЛЯ — "6 САуэв^ ТЛ/КА- 
<)ЭАтё|оАЛЯ — Ж А.КЯ JO "S o A b K O  О О К О ^А і/кА Л Ь К О  кОИ^А^оАкАЛО^ ТА. Л к О А Л ІО р А  ЖАА.ЯІЛ^А
крсбАЛЯЛОЯ 3  гоокЛА-ЛАЛА-. Н а  JK -ЯЧ я "€ DJ'&jo А АТ Ѵъл ОЯ оёою ЧАОыЬ/ UJXUjfr я
^ к А іс О Ж Л Л Л О Я  С. к О А О Ж А -к Т л А Ж , J A -Л  —  Ж к А ,  J О А О Ж ТЛ Л ТЛ . О Т а ИлЛАОс к ОЫЛА1с А>с Та . 
кА ^оА ^А Л Т Л . О с) А  " Ь а іЛ4.ТА\ к -ТЛААзЖ А .
Т Т о ^ ѵж€а^>Ж^АК^ ЧілТО "ёоА. кООЛАккОА. ©АЖЯЛ, Я кОЛ*)ЧТЛА. На. ЧОЧА-АІС.Я 
кО'ёчжОрЯукЬ ІА|оАС/Ѵс6іЛ>с Та. ^ ^ Ч к іл > с  <J3joA^JA3 "бу^АЖА-кТАЯ SaAI^AjokXJOvkTA,^
Ч Л О  S w a o  S b t  С-ЛІАЖІСОЖ. W ja S a o k k O ^  A KjoOOwMO СЛсАЖЧ 1> А Ж . TAOiCjoAKKAJL 
O k A c-T aS o . ~2>АЖ. SoAAAy ЧА.Ж. ісОЖ-^-A T aS o ^  к О К Я Л ік А  ІЛ ^А ккО оЛ ІЬ  іскМ АТЛ. "ёо О ^ И л Д у  
А К А  Ф рО кЯЛ А . "6 Ч*)ЖОТЛ, СлЛузАкА. Л а я К  SdaAjA.. ТТ Af> A-“jА~ёATAvv. 1. ^Л А П О ^ А р к О С -Л Ь  
ТзСАЯК, ЧѴиО "ёж А О Л Т А  С/ "Ь аж Л Л . крТ Л -К ТА Ж А Л  *j4AOkoIAA. ~£ к < у § О р А  ЮКДЛЛ, ~[7 
М .'^АкО 'ёоТА . Я кА кЛ Л А Л ^ О^ОСІО. З л  ОѵТлІсрЬЬѵіІс.ТА. О ТэТ/уАЖЛЛ. С '^ А ^ А О 'ё и с А  йТАІСЖ А
SaA-IO^AjoAk. ІСаіс SjjAiO Stfl кОѵмЯк^АО ^рААЬОсТАЖ. "ёо^усОЖ. ClcOjoO ЧАѴкМрА 
•го^ А^  icau. я АТА.ЧКО "8м ахал  тля, С7зАр^ло"£<ясА. У^аоаТс-я лтл, "^Арк^Лься — ка. 
^КЙЮ  ^ А ЧОА^ ААООЬ StA "ЬоТАкА  ^ ХО^ СхЯ Тл. ^Оѵл^кТААА "€ ^А^АрІКА+ОИЛ^Ю <f330/ КО 
ОКА ОѵкЛТЛ.ЧААлѵ,С-Я ОЛ KjoA^W |^lKjTA\ ЭЛТЛкО'ё ООООІЛЖ. ОЖАОййОЧАкДЛАЖу ІсОЛТОрОА 
j 6aaTA.4VcSaAj<v,C  ^JAKb ОкЯО ^кЯ . Ос-Ла^ЬС-Я ЖТЛ^ ЗМЖ. •—^ЛЯ Эізкого KAjO
о^ л а ^ а Л ь  oc-o S i a /k . с. ч а с -а Ть а ж .. Ужа. с- к о л о ^ т а к о т а . ж а х я і л ^а  я  "ё
Т~L p Ж Л кТ Л Т Л у K j o A ^ A  — ЧАС/ѵѵіЬ Э х л к о г о  7эрА яК А .кТ Л . ^  Ж А к Я  Т э М к А Л А ^  К О  ^ Ж А  
кА ісО ілЛ А Л А О Ь  ІЛ^АААЯ с а ж а л а  ^ к А Ч А Л А А к -Т А -Т Л у  О ІсОѵтлОрУОс Т О р А ^ О  ^ О ^ к А Л Л ,  
г о ^ О р Т Л и А г Ь Ч А яК  к-ТЛ-O A vvib . Т З ^ Ж А К ^  ЧіЛгО АІЛЛ^А. "€  ЭѵСіОЖ. A O j^j С .Ж О І> | ТА ^ ЛТЛ-ЧкО  
кА уоА ^А А Л Ь " |)А Ж у  АОЛТЛ. К А . S ^ A ^ i  ' ё о ^ р й Ж А к Д а Л Л . С. Т ліЛ лА Д А . О А Т О рО кіЛ . Н ачА А О О Ь ^ 
ЧАлО К А  Э і л і о ж .  к А ІЖ А  кА^оАк-ТАСЛсА КА - к^ о А Ж ^ о А А л Т аЛ о Я . Э » у А А л Ь  Ov=Ci " |)А С .
кТас-аж. о  коёоолтя^ с%г^эс^лб%ьчж 1^ о Таила-Тл. лтл-Чкотл, жіа^кТа, С о  о'ёоАТл.
С-АлО^ОКІ^  oSaMAjAH) S iA A i b  АЧТС^рАкЯкМЖ. кОррАХкОк^А-ккіОЖ- Hi- ОсНаЖАТЛ-ЛТААТэ,
ЧЛО ЖАЛО К.ТААЛ0. Н а i^sOjOA * J .
Уi j p Z . C s  ЖОТЛ. О А лА рЬП А .,' к  / к  Z-^VOfc-l  ^" Ь .  ТТ- ЛкдрАА .^ с К|оТА ^А ѵСіО Ж . 
r e .  к о ^ к о л и и э 'ё к т л л с  " Ь .  А к ^ |о А А ^
= f№ .4 S
Т а^ ж а к т л я . ТТг о-€. 3 (оАк^А-к§чрг.
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3 ^ р А " & СѴи^ Я Л ллЯА^ нА И лД л. ^О рСП ДЛА ,(
1Тгѵсв А,ѵѵ\ "£с,L~MSj ІСОЛААасѵиЬС&*| Оѵѵѵ 'ёлИАЛ/Ос Н^АІС0ЛЛІЛ>< <(ДрО Н ѵ и О'ЙяЛЯСО'ё.
~ D o л и л  к л л ^ ч г г л т л ,  " ^ а и л а ,  ѵ и А н л о а ,  р і у н о А ,  н я л ,о ь л и > ,  ^ а  ч а Я о  о а Д  
^ о а л а ^ і м д л ,  ^ А А А о ^ А р Я л л и  І Л ^  'ё л ы л А Л о  н . я л , с ь л і а  л и л  ^ н л л г л ,  о  ^ а и л а я л .
нЛ(уОА^ОрНОІЛ, JoaSohU, \K x L > U \ .^ j  1л, О ^АИЛАЛА, ^А^ОАДА. о <{5рОНі/нА, ”Ро|о^ 1Л_ЛлиЯ 
лиі^ УрАЛЫл^ ЧѵѵіО НАІЛлА ЛЮЛіуАЖЬ ^АнЯЛА inJAp€oA, ЛААСАДо пО ЛІАЖАЛ^ 
рА^Алидя Ял, ѵлДолл,^ , Чѵно н а^Я а j y w .  ^ЧЛоаЯ^+оѵѵ» "€ > ^о ж аа^ ^ аи ж о ял , 
ОАлиуАЛАДАЛЬнОСАѴІЛу "€а^Ь -£(Л НА- нАЯА^ АѵѵіА, ндл, (^ноДл. ОАЯрАніЛ "€ ллЯлрАу А^ А,
§ І Л  сІІАЛДЛ, ■§ ілДЛІсОЛІ, і и э ч ъ / н ь  с-йДАрЯЛДсЯЛу IcA lc  Н А С ,. НаіЛЛДЛЛЛ, ОАДАрЯЛДсАЖ .
U O J jA Н ІА  ~8с,А, ^С ,Л О "£ялЯ  J -АЯ р ^ О С ѵ л Я н О Я Л . ЖЯЛ/^Н,1Л,^ ТЛ Ѵ Ос pA <j0C ,vviH ^+ O  ж я л / ^ н ь  л и л  
^АМЛ^ЯЛДАЛ^ААЛЛ. С-^ОАЯЛ, lCpC>€bK>. Т Т ^)С -Л Ь  НАИЛ.ІЛ, ОѵЯлАрЯЛЧюЯЛ, ЖЯЛ^Х*]\лл ЯЛ, 
^ р А ^ с ^ й & Ь |Ю и Д  ^О Л Я Д Л А , А Я уІЛ  Ял, нЛ)С,ілЯЬ *ѵГІ)А р^О  "ІЭАр-Яѵ ѵ \  И А И л ^  С /1 Л Л ^  ЛСІЛ ЯЛ>с 
С-ѵѵіАрООѵлДЬ ОсЭАрАЛААЛЛ. Н А ^ А -Ж Н О . А Л оЖ А Л Л , ' ё л л с  O O oSlM jlA .i/H b^ J O p O L -ЯЛА,
Ч кнО  л и Л ' б  JD A -W j ь сА рА ^ нДА ЛіДЛ, Н А , ООнДА нА ЛЛА-Я. ІСа ж ^(ЛЯл ,  J A h Aj л и л  " ёо А , с)Л Я Л ,Ж Я , 
ЯЛ, с)Л Я л,Ж А , н Л ^ О ^ Я Л Л Л , і с  U A jo^A ^j <^АІЛлЛл,ОілЯисСЛО А С Л О ^ Л . Н а ИлЯЛ, §01Л-1л^!Л ЯЛ^О J j b -Я 
j A H b  " ёо А , ^О Л Ь И Л А , Ял, S o A b lM A , н р О Д 'ё л Д -Ю А Я  Ч ^А А Ч Л  >срА ^рО О нѴ ТЛ ,. З о АД н ААЛсО А Ь ісО 
прЯ Л Л лА рС >€. О ^ н х I  н Л И л А , п О ^ р А ^ А -Л А д л Д Л А , н О Л ^ Ч Я Л А О  Ч ^  — ^ІЛ И лД Л ,^Я Л ,ѵйЬ
<Р>АИлДЛ.СѴнО‘€  ЯЛД, нА О А -Л А ан н С Л О  іп ^н іс А Д А ^ Н О  (рА И лД ЛЛ /^нІЛ  ^ А Л Я Л , СЛЛЧіЬніЛЯЛ, С Л О нЬ^ ял , 
НАІЛЛА, и Д у р А ’^А Л А .н Д А А , "SlA H A jSrc^А ,нО  § ( Л а О  ^ А А А Ч Ь . "Т "оА ^А  р Я ^ О'ёоЯЛ- (^ р А ^ Ч А -Н Іс О  
3 > А н Я  к Д у н Я Л С -Я  " € о  "^А А Ь  рОС-АД С, ІлрЯлдсОЛІ. « З а  "Ро^Я Л И А ^ ^ А  С ѵ сіА А Я Л ,нА ^ ^> а 
ЛѴНОЯЛ,». (Л  СЛОЖ НА) ІсА ісА Д -Й н О  НАЯ^А^ОЛСАЯ САЛИЛА іл Л ^ Н Я А А  З о А > с  §01л ,1л^сгё  Ял, 
^ОѵѵірАлІлЛЛЧІА Н А  '6 р А '1 А /Г "6 р А Я ,~ 6  п А н Д Л Д сА  О и Я Л А  ^ А Л Л и н Ь ^  А ЭілЯЯЛАЛ, 
'6 о < Ж О Л Ь ^ О '€ а л 1 Л ,О Ь  НАІЛЛДЛ, СОЛ^АкѴ гМ , ЯЛ, нА>Чѵп.ЯЛ, "6с,АД< Ял,С,АЯрА^ЯЛАЯЛ, < р А Ж г г о Л о " € ,  
ІсО йлО ріЛ А , 0 § 0 jo 0 h A A 1 A , и А М А А н а М К  h * jh 1 c v ^ ^  ^Іл^А Ѵ іА иігл, ЛЯО А Ы сО  АЯАу ІсОѵнО^оМА, 
у А Л Я Л ,О Ь  нЧ Я А н , М .Л Я А  ' ё л ^ о р о г і  н^оЯЛАЛА^о.’ НАМЛ, К^оА О нО А^ЛіА А ДЛ^ f K p v C A ^ J V O o l d b  J A  
н О О Л А ^н Д Л А , J H ,1 A  ^ Н Д А - Ч н і о ж г л л  ЛЯА ЧН О  <|ЗАИлЯЛА,АІО(сЯЛЛ O O A JA vv;. J J j a V u M L j o O ^  
ІЛ ^оО Я Л ^Л іА  ЯЛ, Л и г)Ж А А ,ѵ н ^А  Л и л о г о ^ , нД Л ,О ЬЛ сА \- 0  н Ю с  Н А , О ѵЯ ^іиК Ж А Ж Ь^, Э н Я Я л л с  
J A -ЛОЛІ, ^А ЯЛА Лф ѵнО Д  НАИЛДЛ- нЯА О А нІА А Я Л у ЯЛ,С,А;о^1ЛДСІЛ, ЯЛ, н О Э А ІЬ І , ОнДЛ, ^ А Л С . S o A A A , 
ш Д у р О ^ Н О  р А О С л с А Ж ^ й л  0  'АА рО АЧ НАІМ А ЛО  < р р О н А іА . н А Л ^  О 0 А ^ А н іА ./И ^  Н > ) Ж Н 0
^ оЗЯЛ^ ААДЬ ^ІЛсАДрО, ФАІМЯАСѵѵ,слсого J^A^o^. ТТо нОр^ЧАнДАЮ ООЛ^ АнД "€алл, Л. Н.
Х а л я л -н ,
^ . ¥ 5  годл
Л Т Т Р в Л Ъ
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лтгрель
1945 Юіосёл!ТТ«-уз&ОГО А к0Л*уЧТАА "ЬйMJL кТАОЬЖОу с'(оЛѵ50 oSa J[€a. ІТоАіуЧТАА ТО< JOjoOTOTAy ОО 
'ёс-АТу^чкотл. ма\м№л*М] а  0AT§L4ftvvib vuvuuo ^оукожкос-АТь АлОЛЬісО C-LTO<jKA. H l  
О^ТА?»САТААТіА/Ь КА ЭААу KJL&OAbHJjK) ^A^LjoStClLjj С- OAT&LATOJH. — '&CL "SysLAtA КА 
ltO A LO A ><y " ё о іь  З у э  £_л/И-Я *^3 іл Л ѵ ^ ІЛ л
Я  KJL. ѴОЧ^ у C-O^LyslMJLK-KO О ЭАТОЛА K-TAC-b.MJL uAC-ЛАТЬс-А ATA4kW\ '8 окуэОС-0'&у J A  Э А ,0  
ТА KJL TAKATLyoLC-KO ~%АМ. LO^LyoMJJLK-KOy Ал. I l  J 0 CAvAvv,0 4 k 0 КОЛКО ОАТО<5уэЛЖЛ-КО 
c-~So<jicA>< C o 'S . L4.kx)X)^>jVL§+0 |o0 . "ЬоАТ KJLC-tcOAblcO JkjLTA кА^А^ “€  dSoA T A kO "£icL  S o A L L  
C-KOlcOTAKjOTAy 4L-M- OLTjy КА Mj-кАЯу -0AKJL'ёо^ЭуоААТТАЛТА І-И/yL J " £ l  ЮК.ТАТДА * -^у - 
C-LkATaSy? b СлсОТА кАуоАТТАІАу ЭАлО TTtaoLAUAcOLO ATOjVCKA. Та- АлОЛаТАІс ЧиАгО'ёй.
ІСк-ТАТТА ЭАлТА K^ vKLMLLOvv^ O'SftATA 1/yLA^y+O Т^ААІАу ТА кузОІМАІА 4LjoLJ 4LjoAT0'&*-|
Т^А/ИАу yo^ 'A O ^L  ЮК-ТАЦА 3  JOC-АлААТоЧкО J^ OpOIMJLM. C-OOATOA kTaTa.
(ТЛАААѴІАЛібё^Ю (MAAATjAUAj Я Sl^LIAj OAT^ LAbKO ТА "StAjAHJ "€ АлОЛА LA*|4ALy KXrl^ A 
y'y'^ JLyoLK. СЧ1сЦАуу?ААлКОС-АлТА ЧТААлАА-iJLAA.
Усл-JLA куоОЧТААлААлЬ "D o c -A > 0 * ^ L K U n o . ЧіА-АТкО куоТлфкАЮС-b.' joAkjLL LTO KJL 
ЧТААТАЛ l-A)-C-LyobLJKOAlAj. ”S  ЗЯ2.& TO^J 'ёутлс-я StrtAO ^А З^лкТА-САсТА ТЛф
f^VjoA^Soto jOAiA»y ко k jl к о к а л  Та* та T^ooaTol€ с л а л о  ос-аТа"&іал kA JOATTaIA
L y jO iL  У j tA L K A  C- K jL lcO A T O y o b T /lU A  k T A C -A A T L A ^  Ж -TA А л А іс  K O A * j4 A A O C -by А л . l a  S y o A A C -Я 
Ч Т А А Т А А Т Ь  4 L p L C -4 4 p  у эА к О у  k j L  к О к Т а / К А Я  L tM ^ L  K y o O T A ^ L ^ L K -ТАЯ. ”Ь о А л  « З о Т А К А у  ТА 
Ж -ТАуо» § y o A A C -A  Ч Т а А л А А Т Ь  АлуоТА р А ^ А  —  ~ S k A 4 A A L  ~8  / " 1 4 2 - S y  " £  З Я З З  ТА 
ку о О Ч Т А А Я А Л  к О А к О С -А Т Ь Ю  А Я О Л Ь К Л  " ё  / і Я З ^  'г^ 3 ' «О ІС-А ТО уоТА Ю  TO yoO -jA  Т л г у к О ^ А »  
^ О Ч Т а А і А Л  f S c - A ^ x j y  ^ у г у Ч Т А  T O C k - T a A T A A L  " ё  Л ° \ Ч 2 -  T O ^ y  А  " €  / \ <\ Z r t '  О к .  
к О Іс А ^ А Л С -Я  к с ё « - у о О А А , к Д Т А  4 LKAy>cOTAy k - L k J ? k k O T A  ^ M j ^ A U c O T A  ТА  AT. J . y  u A l o  ТА  " € o l  
K jo O T A ^ JL * jL K .T A A  С а л А Т |Л с О " & А -  Ш у ^ у о Т А к А .  « T T j o L - L A i J k 41L-K.TAL>> k | 3 0 TA -J6 l a O  0 4 L K b  
C -T A A b K O L  ^ к і -ЧААГл Ь к -ТАЬ U lA tc  ^ О Л Ь К ѵ А Я  4 L A 0"€l4LUcAS J j a A A l A y  О к - Т А С -А к к А Я  C- 
d O A b lA -T A A L  Т А С Л сг у С -О А л ё о л у  " € о А л  О  * K A lc A ^ A K -T A -L A U »  4 L -/1.0 O L U - к А И л Я Л О  “€ p L A tJ L K T A  
к О Ж А А ^ у І А  к -L  С-ОТ-ЛАОТААлСлЯу К О  Э А ^ О  ^J?K JL  4 L y o L L 4 ^ y p  § О Л Ь ІЛ Л О Т А  " £ о к у о О Су К А  ЭАлОИЛ- 
ІС А О Ч К А . K J L  ^уЛІА-ОА лТАА лС-А.
Л^кЪ^ОАл kALTH-Й к-кЛА’л А^ -ОТАуоО A>uiA W) УСЛАЛА K-TAiMjLAi: "ЬтаАлА?
И  А ілЛЛАЛ-ТА ATL AIKjL уоАС-СНсА^  О <р(о0кллТ0^ 501Л. ЖІА^кДА»у A A So+OC-b. "Bo*OC-by 4 A>0 
K-TA4LLO KjL ^MTAjLATy AT. к. kTA yoA^j C- ATAicOTA M^ LAbK) KJL SyoAALA ^A IcAyoAKjAlA. 
ІАИЛ. kAAULJl о ItOK^ LyoATOAL кОкЛАМЛЮ ItAlc ^укузИс р«АЮТЛ\ кЛАС-ЬЖА>С ТА 
кООАТАуоАЮС-b "£ JAAbKJLTAAiLJIA "^ ОС-кОАК-ТАѵѵіЬ ЭАлОАл KyoOoLAy А к-01сЛ ^А 
KJLTaaaLK-TaLAL ^pLAALK-TA ІсОК-ЧАЮ ЭілТ^  кДАСЛуЛЮ.
^О-ЛАЮ "Ьала ^С-к-ОсО .^ )^АИЛ- "ІЯАК-АТоуо. 3 .0 * f .‘f  S
ЗмкОЛКАА "SaiML гкХАЛКТАІу кОС-ІАЛАЮ oAtSlAT TAAJLk-KO КА ЭАТОТЛ. SjJHAAL. "ЬтлДсАТОуо.
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ТЦ^оЙ&ЛЛЮ 'ёону, IcDAAUcAVbvS tots. I*sjd. §ІЛ-§Л. VUW. 3«~OU\jUc©tO О Wtf^MAt 
-гоголи /1°1ЧS  to j  — клоѵ^кѵлюи/уллл, ю > §укш л , -го .^
/ J ^ S  "ІО^ ~Sc-£. ЛіМ^  'ёс-Л НАИЛЙ WJIWWW ТЛ- л ю г ір м  РіуІЛ-НА ^С-Аір*-Чйг-ѵѵі с- 
■€«_атлтоіл_*іЛл- кѵО^в-^ллсіл, н л  <|?|оок*ѵ,л>? тл- "€ ЛМ-л^. Н й "ём_/и. с-'ёог-ж.
1-^ оОѵѵиЯ гюил-ТЛ-ІЛ- Чі^оілХПО J 0  Зйр*>и/ус6й ЖОрЯ ілЛАКООѵѵіЫО ОЧТЛМЛ^ Оѵй оЛ
^ й і л .  Спл"€й ^ йслл-яло оолите- ю у  Црй"€о^*^і-гккліл- Уи^Аіл-коіА, 
Зг-Ао^оогл^гл-, 1С |оіА ли>л^ ОЛоууй^тлАЯЛу ЭоліоптлА-Тлу ЛйА^тлхллу Атл-Л'боТл-. ЭлѴ^ 
Г'У *^ ЭЮ і34' Л1_ЛЮ/ ■'/Т^^Н £0 ЛѵилЗ К> Іѵу лмл:1д' КААЛ^ ЬІ^ ІсТЛЧИДЛ. ^й^йѵйЧТЛГсЛЛЛТЛу лил 
■ ёг ^ о и ^ л т л - ’Р о ^ т л -н а ,  "€ Тл-оѵ^«-ісмлА^и- г о ^ .  М т л а а т л л * \ т а  оо^ъАЯс-и-ѴО< л ю ^ о л у
АчОМ.ѴС&WO/С^ЬЯ "€ AjoAUL, 3  <рйІ^ Ѵи-іЛІСЧсТЛ>г рЙ^О^Л^ІАЫл^сё^ "€<-jo^ATAX-b К- 
рй^оилі+ѵолл^ С-0^*\АйЯ4-ЛЬнЛ>Л^
О  Р о ^ г и ^  ^й  Сйійлтл-и-й! » С эаТтл-лл. ^о>слх>€«-.п-иаллл- aojjwZoai. лчм
іл-oSl ? ^ Й4-М- ■€ §ОА>с ^й  ОЧТЛ-ИЛ^ ІЛОЛА. нАИлЛАЛ- ^Ж ЛІЛ. Оѵи *'АЛіАіл^ ісТЛА
^ й Ч ’бйЛ Ч ТЛ ГС О 'б. Г>АУиисО Оѵѵі Ріутл-НІА ЛЙІ і-^ой^Ч П ^«-Л 1. ЭѵѵіОйЯ Но"€іЛТЛ. ІО^.
к - р а чй таи л л л л л- і ^ л і ь  к- J O a u j  л ^ ж т л - А »  ч і ^ о і ^  ~Бг^олѵьп. Чг^онШ^ J ^ j a ,  к л с ѵ ^ й л т л -  
JAA -ZTA-vMAJtjoO^ C-U-XOc ^Й^ЗоТЛ-К-ШсО'ё. Mtol с-йЯоТЛ-Лг. КЙ inXtjoCrli, ^LjoVwjyLO  Лрго"€й,
ісйю -г^оо^кШ- с-^ьтлу S t - t ^ N - o ли-Лтл-иСл-лтлу "€*^ о+ѵМс с-м*ил с-о"6«-»ѵіс-ісого 
кйро^й^ к^гисй^йёімл-го «алі. ос^іухтл^&іл-Ль "€«-лѵшдю ^ л й го р ^ и ^ ю  лілл-с-с-тлжз: 
кйёсіі^й  тл-^^йётл-ѵііь чг-Ао^ ч^гА-ѵѵгбо оЛ ■гзл-Лл^о'бысотл. ч^ммл. / l^ H S  zoj
in^ C-AL^ K-T/UVI, -го^ож. T^-j°ЛІЙкТЛЛЛ-. Мм. 1л^ эТЛ^ «_Ж. « т у  а  ТЛ- ОЛЯі^ ЛйѵѵѵТЛАА- ^ й  
■€с-  ^JAO<j*JS К.ІЛА, ^Й "ёя іЛ іМ , ОѵСіj o Й+СІААI ^й  ОЛА^ІЛ ЖЬИ- ТЛ. Л1йии^о«ДЛ..
■ Т З о р іЛ З Л А . JOЙ<5 о Л П-ШсТЛ. § 1Л ^Л ТЛ Л й^исДЛ .. Я  0 \л і "^ЙС- Ю )А«)Ч1Л А  кѵООМАІС^ ѵѵ\0  «Х ѵѵ іь  
§ й ( ^ « - р О Л Ь ,  ^ Й  ЧАТ О 0 Ч4- Н І  ^ А Й Т т у й р Ю ^  J A  '^А И л^ ^ A C k jA itj , J A  "$АМлЛ( ѵч-ОЛл_ОИЛ^ Ь 
«pjoO vw M O ^vutA A i. "Ьйіллдл, іск-тл .-ш , о ч і-и -ь  ѵ и ^ -Л л Ь ^ іл - ^ м ѵ и  М м ^  ^ о т л - к м .  ^ а с - к о т л .  
Лржлл-ТЛ у "ё  c-~6c>Sojtu>b " ^ р г - м л  ч ^ а ѵ С ій о к . ^ й а л Т л -  ісіѵТл-жіс-тл,. 'D o p c n M J ^  / о я Ь о л к к-Ш сТл-
§ТЛ^ §АТЛ-ОѵѵіііоТЛу у^л 'ёйИЛ.ТЛ. ^ о й м .  О (pjoOHj^ffSviUMK MJOlj "боТл-п^ ОЧЬКЪ ТЛ- ОЧЪнТ? 
§Лйгс^Й|оТЛ-Л  ^ ТЛ. Ow ѴиМА-иЛЛ. C^Sa ІЛ4АЮ A 4 u t  ТЛХЛ^оі-КйА  ^ ІЛ-ОЖІ-АЙН-ТЛА. С-ЙЖМ>С 
КЙТЛА^ ЧИЛТЛ>С ^C-WA\0"€ "€ "€й1Л4А-1л- рй^ОЛ«^ ОАЖІЙС >СО|оОИі.ТЛ>С С^ЛлАЭсО'б ^  ЖТЛ-^ К-ТЛ, ТЛ- 
'ЕьЛкрЬЧд С- оМкО’бьАЛОЛу ОѵѵгИ^ЙЛЛДЛу ICOvviOjoMA- кЛ>С-ОА КЛ с^ рОА-ѵ^йЧ 
Оѵ^ЧІХ-ѵ і^АЛ-КЛТЛ- '€оТЛ-+ѵМ.
А т г р е л ь
1945
31
”SuL4H.<j ICOЛДШеии'йсё*) §1л,§-ісіл. Vuivl. ~ЪіЖ\л.ікслсОгс {'U С 'ёс^ л о 'ёсд с  КЙ УрйЛД,) 
^ р й ^ о й ^ ^ Т Л -й и ^  JOjoCrUAA, ѵлЯ0^Й|о1Л,К/улі ^Ч ^Й ІМ нД Д , "ЬйИлД, и,1л,ОЬли> ИДС/ 
"ё^ёоЛихНэйЛО >с0р 0ІЛ4ІЛЛЛІЛ, иХ>3)С«~ЛЙИ,1ЛДЛ1,1л, ІЛ, 'ЮрЯЧТДДлДЛ, ѵсО^рЛ^ЛД.КІАДЖ.ІЛ,.
ЭйиО иЛл,СЬлЦ> ь-ийіс ОСЛЙ^ ОѵлкО ^МіЛлЛЛѴи йіи^ОйиОІЛ, 1Л, ^ИДЛЛЛАНДЛХЛЛ, Ic иЛЛІ^
ЧѵиО иДЛ-ЛЛОйЯрЯ КЙ ^й-ЛДДсО*, |ойООйлОЯи,1ЛД^ "Jibt иЧАЛЛ. ІсАЯКДлкІХЛ/Ь йЯйІсІАЛіЛЛ. 
^АІЛД,ІОІЛ~М,1Л, 1л, н^осииЯМллЛл,
"ТлісОІ, іл,ТЛ,С,Ь.Ш> іл^оІЛД ЙІНЛ ЧІЛйиЙйчЬ^ "€ НДйК^ ІС^ оОЛІД, ^йВэйЯлѴ сёоТ/І й Т і^Л О Л Ь І ІЛ, 
ИД.ЖНООйѴіЛу Ч ^ С ,й ? 0 *)4п~іОЯ ІЛ, 01Л~ЛЙ «^ІЛЛЛЛ-й^й. Я о и Л  ОІЛ^И/уЛгдМЬ^, ЧЛО ИХфЙ^ІЛ, 
ІЛЛ^1Л,йк ЙкЪЯ^О^ЙЯ 0иХ)|ОЙ.
Г*^Ы "ЬйЛІ, 1л, йлйіс ^Й ЛилХЛОІ, ^ЛЙІО^Йр+иЛ. Т й іс  к\^ 1л~МЛЛлл*4, Оѵѵі иЛС,
ИЛІЛЛД, dcjoOЛи\£>«, CWHOI/иЦ , ісОЖЙ-Лйв-ЛЛ, "|>ЙЛЛ, ОДЛШСч; Л^ЧИ/Олйс ^ОиДДфб "Ьй1МД_/И,
(V^w. ji_xc> c-^os, ^ н л ъ л и  Сісоро "Ьйлс клиДллллдиѵс, чйіо ^иччлід TToSiybt нлл^
Вэг^зЛІЛЛѴОЛи
ТТіЛЛМЛ,йЯ», НІЛли /Ѵ\. (Л .
Ч:ЛхО ісй с .й ь й Т о я  ліл,чих> о й л л о го  оисія^ й*о я  о  сльсЦ, tvjo#€cy и д , ^ к й и ^  Чиио 
ілДл,с,йѵѵіЬ ѴиліЛу ^«^оидд,^ ЧйЯо ѵилгъиало іл,иѴи«^оіхл^гплЯ йлоллэ, ісиио и^йил.ѵсёй*>ѵу 
ІСЙІС ~Ь(А іл,1Л£,й./І1Л, 0§0  Ли\А_
£.ОЛІЛ, "€о^|оЙОйу ѵѵіО ЛОУІ^ іЛѵОЧиХ) СлсД^ЙѵѵіЬ^  Чй^О СІОЛЬІМД. ^ "€ й ^й ѵ £ > 1Л, ЛД,й^, ИХ)
л ч ь и ізи л й у  чг^/и, oojoouu ’Р о ^ ѵ и і о я ^  ж г г л  тл, у т л с я  ~€ Ю ж и л л л ,  (Сй ^ йОссклЯл и д ,  Н іл ѵ у
ІО ій^й^ І ы ,  Л^ЧІМД, ^ИЧЙ^ѴѵД  ^ ЧииО иДЛЛЛЧйЯЬ О C,«J§S^  иД,Ж4Л1Л, Я. ~\"йЮ Я "ЬйС,
ОЧЬиД) и^оОИЛ-^ и й н ,1ЛЛМ.1Л,йЯ*, О 0«J§4^ й  Я^  "ІЛЯ^Я и й  'ёйімд, іл,1Л.ОЬЛ1Ху Кйн,1лДлй| и^оО 
о іь § я .
~Ь иЛЛ,ОЬЛ1Ау иХ>Л^ЧЪид\Х)Л),'ёчі^ой, Я ^ К Й Л  О йкОЛ^ ЧЛО " S b t 'ё м о л й л іл , иіЧЛЛ-^ёг,
ОЧіЬ+vb 1ллкДиА^о1,С,и1з1Д, ІснДлЛЛл, Э йий иХ>"€ос,йиЬ ОсВдѴиіЛЙ W -L  ЛЬЮПДлйг. К+СѴѴггДл, 
и х у ,  и д ,  и^зіл,іллчііл,^ й  ^ г к г ,  ^ й - ій ^ ь с ё й + о й и  ч іл ,и и й й и Ь  "ё  n o j o j y u x ,  очг^зг^тл,.
Ю і« € й , ѵ\, и л у ,  р й ^  "Ьйж , §^лйгкуй|оих>с,йиЬ ^ й  'ё іЛ олйидилг, юиДллдл,
C iU401aS o ^Й  йиЪлйІЬи, ОЛО^й н^оіл^иній, ІсОйлО^оМД, Ч1л,Лй«й1л. лил. С, рЙ^ОСѵиЬЮ 
"ё^йліл, Ойи 'РсуілллДЛ. ТГіЛйлЛЛллиД, Ж ^й й іь .
С ѵѵ^ІЛ^Іл^ОЛІ, 1л, ^"ёйЖЪиДЛДйИ, ІС "Ьйлл, АЛ.
РйОСисйгкЛ| ‘^ f ’0 ил^Чй'СТу ісйіс "ЬйіллДл, И,1ЛХЛ)ЛЛЙ ^ІЛлТД, иЧЛиД,ЧййийиіЛ. "€
ИЙІЛЛДДЛ, <р|«?0 иилл0^ 01л, ТЙ^илкД,
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СЛы \^ OCjX0CjVUIV  ^ к. jdUce^ кОкиОр^Ю ^ОЛЖ КІЛ SlAATA, <рО/аЧЛЛ^ >С%Лѵѵ\Ь. ТТрОѵАГѴсёнДАк, 
«ЛО "ёс^рг.ѴмІАЛ СДЛ-ЛЬкіЛЖ. ftpk^CrUULA/L, ТА, ЛОЛ ^ ОЛЖ КІЛ SbtATA, ^кріЛѵѵіЬОіЯ ~ё 
ім^-ля>^ tvO очйс,і/ѵ,ь+о OkAy>C&wj.TA\c,.a и х ^ л л и с и
Т ТоолЛ , Л рѵѵ ѵ кА Л иЛ Л  1A jo 'k , С -Л й л  AUVCT( у  ТЛ-ЧОАсТЛ. "Sl O ^T a, OAOlvb іл_0 KJAIMAAUj
рЛСли>Л0ЖЬиОЛ>0. Я "ёслсОЧТАЛ. "ё 0<jnAj ТАф ЯЧІАМу ІсО^ ОрОТЛ, СЛА^«_АО
Ч^лбёисй.
ТТооЛА. нАЛЛсОЛЬкДл\ ЛА-ТАК^ Л рйуш ёорй А ^фкЛ+О, Ч\Л\О О^ТАЛА. ТА^  К,ІА\ ^OLkjUATA.
kJTppLOvUJK^Lnvw КІЧИлАЛА, <(ЭрОК_^ С>ёс>ТЛ. TJKybXiblj K^oTAJAJJLA кЛ кАрі^иДЛЛА, крЙТА, С, 
4kvx0ubt кіЧкЛАийѵТлЬ ЧѵѵіЛйЯЬЮ О с)0-й\' "ё ЭѵѵгОЛА- рйТAA>KJL* ІсОрОѵѵікЛАЛЛ, С-рОк,
о к- ^jowcSfttvci лаАлѵя рйооѵсрос/іллллЬ о лииполи «ТТ о л ч ч л г ^ ь  лтл. кДаоьлаа Тлф 
ѵСхІЛЛ*^ -.» — “SijpJ'L OwpOCOAA ОК. J  ЛЛЬКА. Я *-MAj 0ka€lvviTA41 ^ѵѵГёі^уТА-ѵѴііиіЬКЛ 
1<лсёіс0ль 10Л<$&ІЛ. «П сгг^й рйосчсАгкТАѵив-. ЧА.0 "ёйЖ. ілЛА-Ид^ уѵі \ОрОІЛААЛО^ » Я J 9K1,
S t r tA  ^ЛкАки ^ А А О л а , й  О К ,  K jy 0 S -^ A T A ^ )0  K p V U АѵіЛАѵк o o  C."€oVUH,TA. рйСЛл>_рОСЧЛ./И.ТА. 
T c A j A  Д  ‘ё і А к ^ А  ТАф к О А с ё о Т Л , CAjAAkTA- " € o L  ~ Ь йІМ ,ІА  ілЛ а о ЬАЛА  ТА. iи у л л  LAAAj.
О  (Л. ^кДЛЛиААТАЛЬкО ѵѵрОЧАА, ^ ООАгЙА SaOIc-H-Ovvi ТА, OiJviAA ^іЛиѴ\ХЧл6йкиЬ ТАф
АѴАХД-ЛА. KAj?fCKO«,^AJ* СА§.Я. ^LptA , KjLjLAtO "ёоъ л и л  чтА,ѵѵ>йлглу ю лю  І С л л ё л  
СкО^-ЛТАКА ОрЛЛК.ТА^О'ёйЛЙ KJUAcOAbkO кООМЛОк. ОЖАО АТ'ёоккОТЛ.
лглАііріЛіЛл^ріл. <}эроѵиАЯо^ ТАісАлл.-ЛА.гѵ*и>лилЛчтллсАли Нтл-же, кА-ЧЛАлЛАТАхи 
OATjAUlbKlAL окирмёкТл, ТА  ^ "ЬлилЛА\ kTA-c-Lau
ЭккОТА, 4 1AOvUO Jp^SKLCAcOlA, kAp>JLk.TAAACOTA, TlKWkLpLC-JfOЛЯС,Д КА. ЛЯОЛЫсО ^ЛТАфкЛЛА.
іс, КЙ.М. ЛЮ^ТАу КО ТА, ісолилн^тд^о ЧЛСлоТТЛ, СІрЙА кЛ р^) ЮКДАД-^ЛЯ м _х)я.
o S o  "ёс^ж, эЛолл. ^ороиАО Т олько •го'ёортл.ль^ л kjl K-TA-cftkKb^  taS o ^ л и ѵ т .  
кл^эітё^вллль лиило^ л кЛкЛахлЛ ь кллчиго кя, кАкТл,ииАллЬ.
гѵлДСЯ
1945
ТЛф ТТрЛ-илі 
З^рА ^С^^ТЛЛкХ ІОіА^а!
ТТо^вА'&АЯЮ "ЬйО с- "ЬхлТЛАсОТЛ. KoSxjjOlA. ~ёоало OO^ XvCiUcOXO KAjoOjA KA<j
(рлі^ѵѵо^ѵіслсогг Г t^ > ліа ндлхлл,.
ТТхкЬ ТГосЭХЧІЛ КЛОкЯАЛ^  Тл. лил XXO ОЧХЛсЬ ИЛ^ ЛЛКО Оѵ/ѵікрА^КО^АЛІЛ. ио ‘ІЭОХЛЛ.ТЛ, 
кочхиххлстл. тл. иллюл,лж.тл. "€с.Ос 'ёгило^ ор^жгѵя. ТТожТлиідл, j o  элкспо 
j олгож  <j« ккого j+xs^ иоЛо^ою и люоо'ёью ожтл^ ал 'ёхс.ь лсѵср.
"Т"ХкХ|зЬ кЛ&Х^кАІсА J O P K ^ o b  JKA^ ІсОХ^А ‘€с,ік,|оХЧ*)ОЬ С/ р<укТЛ/КТЛу ^р^Ь-ЯЛсТЛ.
тл. ^кАколиллсТл,
""Ьаилх кѵ и .ьли>  я  к о л ^ ч т л л  к а  Л р х Л г л т л . j x k o  ТТо^х^і^ э а Яо к ^ тл^ а л о  хил^х
сЗОЛЬИлХ jo^OC-ѵ^ТЛ. ЛЮХЛЛЛ} О Х ^ІЛ ^, ТЛ. Sx^ кТОЛО КЛкОЛКХККОЛІЛ) ХМ) 4Xf>XJ ІСрАТЛ,.
СхіЛ-ЧАС, лил ОЧХкЬ ^АкАА^ІЛ к^ЛОЛо^ІсОТЛ, 1C кАрА^) ТЛ, "ёоЛрХЧХ крХ^ТЛ^Хк^ѵіА 
іГх\ос,лоТ>аісТлдл. х -к л  "Вхкха/та.
З^хокятлчи. 'ёоЛрхчтл. тл. ѵѵЛ|оЛ^ ь^  к^ѵс&ухж. охйя "ё к^ лхжам^тлдл. коилх 
<р|оОкѵкСіёьіх с^-ло'Втл.Тлу а ^Акіхлі. ^ ж х  ^ ^ х л и  ^ ліАѵкЬ о ^о^рАіллухкДлдл. ка  
о&ою люЪѵчм^ул рсутлк^.
"рАилЛЛОЖХкіЛ лил кА Ои^ оАТЛлсХ XOptyA ТГjoAXTA. "€ ^ХЛХкТЛ. ыуо~£ ТЛ. ІЛ^ Т)ХллТоЗ. 
О іс^ж аю іл^ля  і^оАс,тл.'€ая тл. жТл^окТлокАя льхийикос-Ль 'ёс.хг^А мло+илл* іс 
OUlAjlcVUR. ЛсХЧѵкАЛ  ^ КО Тл, ОкТл. "©|°Л  ^ KjoOJcO^ AAly иОХ^ А ^СжОЛихТЛТМЬ^  ЧѵкО КА 
рО^коТл, ^ х л и л х  ХИЛ^Х к^ ХІС^ АСлХ-ТЛ,.
"Ьо^ЛЮЖиОу ЧѵѵіО "£ Л^ТЛ,ЖАТЛМЛ.ТЛХ.^ JA-vvijoTA. ЛІХОДІлА ЛилХ. г^ АС.ѵѵіС,51 і^о^ІлёлЛІЬ 
кОк^ікгкО ТЛ, "Sac.. Ко к ХЧк О^ Х\ААЯЬ CtJXjoj ЛО"€слс JJM , KJL. крохуоллу
А С, ОС.й«АкО"£ісОТЛ, KJL. ЛСХкЫМАу ЧХЛС КА (укДЛ, СЛуѵѵМАЛ.
СхТл.ЧАСу ісАіс K.l/ucCrXjA^  лил "ОСХЛЛ. к^рА^ХЛХм,ТЛХХЛ. іл^хк.гхлс '^ AIMJ'J кОЛСОИ/у^  
ОІсА^Акк^Ю кАЛС Т) SoA>c. Т"хкХ|оЬ ЛОЛ |оАСлХ>Л0ЖТЛМ1ТЛ.С,Ь KjoXlcp>AOKO 1л, 3  
крХіс^ оАС,к(Л>с ^С-АбётлАЧ. "Sc-X глиллл. ^И^ХЛхёилТЛХ. ІскДлЛДЛ, 'ёіЛЛОЖХкіЛ КА О\л^0Лі 
Ч\ХіО&Ы гОс иАЖ І^ЛТЛ. 3  AKlSoX “^ рХЛСЯ лил. кОЧТЛ-vviAvvib.
Я  го'ёорю <<^і^хлх£імллх>>; ~ёг_^ь к х , ІСКДЛЛЛЛ, КАЛС іл^оѴиЛлЛООЪ СЮЧ^>АкДЛ,кТЬ.
Ч аоА лЬ  ЮкТлЛ- KOXvvijoAjAAA хил^х 3  t^ A p ^ y v iA )^  Тл, кХЛЛсОЛЬісО Млѵк^іс j АЖ Х  "£ 
іХОЛХ^ КТЛ>С ^ОЯЧ. H o jX A .0 KJX 3  Э Л о л с  ЛЛіЛ СЛЭЧрАкДлиил, vJC,0  ^ ч Л о  липчітл. КО 
'бо^лиТЖкОС.кпТЛу UcOjoO лил § ^ Х Л Л  кОЛЬ^оЗаХТЬС-Л <j>kx S ta ,§ ЛТЛОkTxicAлил,, А к х . 
кО оіЛ лкА  ло-Тл..
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Т Т х л О -ѵ к О  "6 ѵСхОМ-1 ІС лА ^А ^ ЧѵСіО я  кО кО Х М Л Ю  "Sac, ѵѵѵАІС^  МАЮ ОКО ХСлкгЬ. "SaWsA ^ОЛЬИЛАЯ 
^AOUVylA К Х  ѵѵѵОЛЬмО "S ѵС\ОАЛу ЧѵС\ О " S b t  '&1ЛОІАЛАЛТЛ, К А ЛЛ ЮкДЛЛДЛу А ТЛ. ■€ йиОЛЛу ЧѵТЯО 1 Л \  XI/lAjX 
к ^ Ж к О  S b lA O  кО м ^кА А Я Ь  к А  с.'боТЛ, АТЛ.ЧкМ Х ^Х кЬ Х Т Л , к А  jo M k ic X  А к А  Э Л о  К Х  МЛЖ^М-ТЛ.
<5ІА |оХИл.ТЛА.С,Я.
"S  кТЛЮ ЬЖАЧ^А ХИЛ|Х КА ѵС\АІСОЖ. ОХ^оОЛСКОЖ. рАООѵС»ОЯК.ТЛ.1Лу JjA  <|>^ОкЛО^ЬТ>? , |^*>А(Ш1ЛА><  ^
КХЛЬ^Я "Sac. С)(ЛЛО Ovvi§AA'lOjApTA.vvib vviAlCy ІсАМ. ЭЛлОЪО ~ЬіЛ ^АОЛ^ЖТЛЧІТЛ,. Н о  КО крТЛХ/уХ 
С 'ё х ^ Л О 'ё о ю  Я ^А  " ё с х \  СЛОТАХ ѵТлО^ ЭA|oTA,WAjX1A. OAojA./H. "Sa-T/c ^О ЛЖ К О Х  ^А  "SaiMTA, iK>joJ^b
Л тл-Ч кО  *6 ЖОХТЛ, Ж Т Л ^кТ Л . ѵмХ Ж Х  Т Л ^Ж А кХ кТ А Я ^ ЧѵѵіО ТЛ. ^  'ё с .х х о  кАІМХХО KA joO ^A .
Н а ^ аЯож. я мокчаю.
ТТіЛАЛ.^ к А  ^АИЛХДЛ. ^ Ж А Х Х -  ТЛ. "€ ‘& А Ж Х Ж . Ж Х  M O H ^X jovkX  
ТТ^тл^хкЯ о AT "Soao^tx.
С ^гН эхЛ яож . (ѴЗгосАТлх.
4bL
зоѵяѣстѣуосѵг,
д о р о г о й
TO'SAPuuUj
к / ѵ& а '
К лава, имя которой  так  часто  встреч ается  в 
письм ах —  это Клавдия Ананьевна Скобелина. 
В годы войны  ей вокруг тридцати (год рожд. 1913) 
и она заведует особы м  отделом наш ей библиотеки. 
О бразование у нее сам ое правильное —  Высш ая 
партш кола и Л енинградский  институт культуры. 
Как проф орг, К лавдия А н ан ьевн а о твеч ает и за 
переписку  с бойцам и , и за  читки  в подш еф ном  
госпитале №  1709. Д елает  всё с полной отдачей, 
судя по б л а г о д а р н о с т я м  в п р и к а за х  и ж и в о й  
благодарн ости  солдат. Л егко ли  это , если  муж, 
А л ек сей  М и х а й л о в и ч  П о та л и ц ы н , п р о п ал  без 
вести, а на руках м аленькие дети —  В ероника и 
В ад и м ?  К он ечн о , это  судьба м н о ги х  и м н оги х  
ж енщ ин в те годы. П равда, не все они ум ели найти 
силы  и какие-то очень нужны е слова для чужих 
лю дей, как, наверное, ум ела К лава С кобели н а...
Из Б елинки она уш ла в марте 1948 года. Ушла 
на повы ш ение —  заведую щ ей библиотеки  Д ом а 
связи. С начала работала одна, потом появился не­
больш ой штат. О ттуда и вы ш ла на пенсию , в 1983 
году. Те, кто пом нит (спасибо за рассказ И рине М и­
хайловне Коню ш евской), вспоминаю т ее с больш ой 
теплотой  и неж ностью . «М ировая ж енщ ина» —  
могла и отругать, и защ итить, и помочь, если трудно.
К лавдия А наньевна скончалась года два назад. 
Сын был хореограф ом  и ум ер ещ е в 1980 году от 
рака. О стались  дочь и внучки. О стались  письма, 
где она м олодая навсегда...
Валентина Живаева.
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ттосле я
CcPDU^c
ПРОШТ...
П исьма с ф ронта, приходивш ие в Белинку в 
1943— 1945 годах, оказались интересны ми для нас 
не только по-человечески, но и проф ессионально, 
потому что, кроме прочего, они и о книгах:
«...мы преисполнены  веры и надеж ды, чт о вы и 
ваш коллектив библиот ечных работ ников найдут  
скромны й ф онд лучш ей худож ест венной  лит ера­
туры и с долж ны м подъем ом  и ж еланием  будут  
регулярно  подбират ь и вы сы лат ь нам  ж еланны е  
как  воздух, как пищ а  —  книги, ж урналы  и пр.
В эт ом  ваш е будет  одно  и з благородны х  
и благодарны х т рудов и п р оявлен ий  совет ского  
долга перед ф ронт овикам и, вкла д  в  победу над  
врагом ...»
Книги, присланные из Белинки, бы ли для бойцов 
напом инанием  о м ирной  ж изни , о довоенном  вре­
мени, о просты х человеческих  радостях:
«...В  свободное врем я от  боевой  р абот ы  
с удовольст вием  чит аю  ваш у книгу...
...на  новы х привалах и о т ды хе ваш и книги  будем  
чит ат ь с больш им  воодуш евлением ...
... Книга, кот орую  вы п р осили  передат ь герою  
дня... Я  эт ого сделат ь никак  н е  м ог, т. к. в  эт от  
день м ы  боя не вели. Н о я  ее от дал лучш ем у  
от делению  в  их собст венност ь, и они гордят ся  
ею. Вот  м ы  уж е  вт орой  день н е  ведем  боя, 
поэт ом у солдаты чит аю т  ваш и книги  все сразу...
... М еж ду от дельны м и боям и  м ы  им еем  
возм ож ност ь культ урно  от дохн ут ь и повы сит ь  
свой  и дейн о-полит ический  у р о в е н ь ...»
К акие книги читали  в п ереры вах  м еж ду боями, 
просили  прислать на передовую , хран и ли  в вещ ­
м еш ках?
« У  н а с  к  В ам  будет  одна  п р о сь б а  —  присы лат ь  
нам  книги, т ак  как Вы п р и сы ла ли  до  сих  пор, 
т олько побольш е ист орических, пот ом у чт о я  
сам  и больш инст во м о и х  т о ва р и щ ей  лю бят  
чит ат ь ист орические р ом аны ».
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Отчетливо слышен «голос времени»: 
« ...вы ш ли т ем н е книгу т. С т алина  
“О  Великой О т ечест венной в о й н е ” 
и К рат кий курс ист ории ВКЛ(б), труды  
Л енина, Ст алина, полит словаря заим ет ь  
не уд алось ...»
Абсолютный «чемпион» спроса— русская 
классика:
«т ом ик П уш кина эт о у  нас наст ольная  
книга. Н о на ст оле ее редко  увидиш ь.
О на с р у к  почт и не сходит...
‘‘И ст орию  города  Глупова “ дочит ал  
(вслух) будучи в  госпит але в 1942 году...
... Успел прочит ат ь Д ост оевского ... 
...П исем ского т ом ик и т ом ик Чехова... 
К ниги эт и пут еш ест вовали целую  зим у и 
прош ли  через черт ову у й м у  рук. О бе книги  
в  дост ат очно  хорош ем  сост оянии...»
С реди лю бим ы х назы ваю т «Как закалялась 
сталь» Н. О стровского:
«О браз П авла  К орчагина ст ал для нас  
прим ером  ст ойкост и и м уж ест ва  
в  борьбе за  вы полнение пост авленной  
задачи, м ы  уч и м ся  бы т ь т аким и, каким  
бы л П авел Корчагин».
Е сть  серьезны е разм ы ш ления о прочи­
танном  когда-то, в другой  ж изни, до войны:
« ‘‘И ст орию  города  Г лупова ” дочит ал  
(вслух) будучи в  го сп и т а ле  в  1942 году, 
а в  1927 он показался невероятной чепухой, 
ненуж ной вы дум кой и т. д., как и все  
п роизведения  С алт ы кова-Щ едрина...
... Успел прочит ат ь Д ост оевского .
Ч ест но признаю сь: р а н е е  его  не чит ал  
по-серьезном у... “П рест упление ” 
п р о и звело  очень сильное впечат ление как  
больш ая человеческая драм а, описанная с
больш им искусст вом; вот с “наказанием  ” 
человек наш его  времени, пож алуй, не 
согласит ся, но эт о уж е чересчур больш ой  
вопрос, на  эт ом клочке не ум ест ит ся...
. . .В  1928 году  взялся бы ло за  “Записки  
из М ерт вого  дома ", но  не понял их, 
и Д ост оевского  ост авил на долгий срок.
У  м ен я  с некот оры м и писат елям и т ак  
получалось, т. к. брался чит ат ь чересчур  
рано, не  поним ая ещ е произведения...»
«И нтереснейш ей книгой» назы ваю т ба- 
ж овскую  «М алахитовую  ш катулку», другие 
сказы:
«В эт их сказах не т олько от раж ена  
кат орж ная ж изнь и бы т  ст арого  Урала, 
но в  ней как в зеркале вы глядит  новый  
м о щ н ы й  соврем енны й Урал...
“М алахит овую  ш кат улку " я  берегу  
от дельно  и вы даю  в т ом случае, когда  
уве р ен  в аккурат ност и чит ат еля...»
Самое больш ое потрясение: книги воевали 
и погибали  —  как люди:
«придя в  свою  р о т у  узнал, чт о част ь книг  
погибла  вм ест е с м о им и  боевы м и  
т оварищ ами. Коган был убит  за  книгой  
Г ончарова снарядом, разорвавш им ся  
рядом . И  м о й  лю бим ы й  О блом ов полет ел  
на воздух, изреш еченны й осколками.
К ниги  Г орького  и О ст ровского  прям ы м  
попаданием  м ины  разнесло , и следов  
от  них не  ост алось в  ячейке, 
гд е  их чит али и ост авили.
Так в  бит вах за  К арпат ы  м ы  бились  
вм ест е с  книгам и, с ним и ж е и ум ирали  те, 
ком у суж дено  бы ло ум ерет ь» .
И  вот—  Победа! Библиотекари Белинки—  
среди  ее творцов!
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«Вы заслуж или своей  р а бот ой  чест ь  
салю т оват ь фронту...
Книги, полученны е с Урала, идут  вм ест е  
с нам и в  наш их вещ м еш ках. За ваш е  
внимание, оказанное нам, больш ое вам  
ф ронт овое спасибо, спасибо солдатское, 
русское спасибо!...
...Вы, дорогие т оварищ и, своим скромны м  
т рудом делает е великое дело. К нига  — 
лучш ий  друг человека, книга дает  человеку  
прилив новы х сил, уч и т  его ненавидет ь  
врага всеми силам и его души, 
воодуш евляет  его на  новы е подвиги».
П исьмо, написанное уж е после Победы. 
16.5.45.
П ривет  из П раги!
Здравст вуйт е, К лава!
П оздравляю  В ас с Великой победой всего  
совет ского народа над ф аш ист ской  
Германией.
Д е н ь  П обеды  наст ал, и м ы  его очень  
ш ум но от праздновали  со всем и  почест ям и  
и салю т ам и всех видов  оруж ия. Д о ж и ли  
до эт ого долгож данного  дня, кот орого  с  
лю бовью  ож идал весь мир.
a f
Сейчас, как никогда, м ы  всем  
подразделением  цен им  ваш у помощ ь, 
оказанную  нам в боях. В се В аш и  
уц елевш и е  книги вы лож ены  н а  стол, 
чт обы их каж ды й в  лю б о е  врем я м о г  
почит ат ь.
Я  говорю  «уцелевш ие»: ведь не  все книги  
нам приш лось сохранит ь. Ч аст ь книг  
пост радала  ещ е в К арпат ах, и несколько  
ш т ук даж е в  последних боях. Н о дело  не в 
этом. Мы сохранили то, чт о м о гли  по  
возмож ност и, скоро  мы будем 
пользоваться уж е библиотеками, 
а не посылками».
Так победили!
Надежда Сулимова.
ТГілСЬ^А 
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На сталинскую  эпоху приш елся расцвет 
советской  тоталитарной  систем ы  и язы ка. 
В лияние оф ициальной идеологии осущ ест­
вляется, преж де всего, через языковую  поли­
тику. С охран и вш и еся  в Белинке письм а с 
ф рон та —  яркое тому подтверж дение.
П рак ти ч еск и  нет ни одного послания, 
нейтрального  идеологически.
М ногое объясняет авторство писем: пишет 
парторг части , ли бо  письм о нап и сан о  по 
поручению  комсомольского комитета. Эти 
письма, как правило, строгие, оф ициальны е, 
«правильны е». О ттенки человеческого, лич­
ного, внеидеологического появляю тся, когда 
п ер еп и ск а  стан ови тся  «разговором »  двух 
лю дей, но и тогда это только оттенки.
М ож но вы членить ряд  идеологем, зак­
репляю щ их в язы ковой ф орм е идеологичес­
кое содерж ание. Это, преж де всего, идеоло- 
гемы ПОБЕДЫ .
Толкование идеологем мы даем по Толко­
вом у словарю  язы ка Совдепии (С П Б : Фолио- 
Пресс, 1998).
Л озунги-клиш е «Победа любой ценой» 
и «Все для фронта, все для победы» —  
л ей тм о ти в  писем : Будем драться; Гото­
вимся —  готовый = К  борьбе за  дело ком­
м унист ической  парт ии  (Толковый словарь языка 
Совдепии, С. 134); Повышаем; Изучаем; Упорно 
и настойчиво; Стараемся; Верим; Прило­
жим все знания; Новые ратные подвиги.
О б щ ее и объединяю щ ее все вы ск азы ­
вания-идеологем  ы —  настроение твердости, 
уверенности в своих силах: Вызов; Стальная 
грудь —  Сталь — т верды й мет алл, сплав  
ж елеза  с углеродом  и другим и м ет аллам и, 
символ прочност и, ст ойкост и  (Там же. С. 583); 
Наша сила —  Сила — част ь общ ест ва, 
о т ли ч а ю щ а яся  каким и-л. Х а р а кт ер н ы м и
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признакам и или направленност ью  в своей  
деят ельност и  (Там  же. С. 545).
Идеологемы обращ ения (к адресату). 
И нтересны  тради ц и он н ы е для советского  
врем ени ф орм ы  обращ ения лю дей  друг к 
другу: Д орогие товарищ и; Товарищ  —  
граж данин в совет ском общ ест ве  (Т ам же. 
С. 611); Товарищ и ш ефы —  Ш ефы —  
коллект ив, предприят ие, взявш ие ш еф ст во  
над кем -либо  (666); Пламенный привет; 
Б ратская культурная взаим опом ощ ь; 
Укрепить тесную  связь —  переписку.
А вторы  писем использую т ф орм у обра­
щ ен и я , р о ж д ен н у ю  во ен н ы м  в р е м е н ем : 
Пламенный красноармейский привет —  
привет —  вы раж ение друж еского р а сп о ло ­
ж ения  (Там же. С. 474).
П исьм а с ф ронта призы ваю т: Крепите 
о б о р о н о с п о с о б н о с т ь  —  О б о р о н а  — 
С ист ем а общ егосударст венны х м ер о п р и я ­
т и й  д ля  за щ и т ы  н а с е ле н и я  от  о р уж и я  
м а ссо во го  пораж ения, а т акж е сист ем а  
органов, о сущ ест вляю щ и х  эт и  м е р о п р и ­
ят ия  (Там же. С. 382); Трудовыми подвигами 
ковать победу—  Подвиг =Трудовой подвиг 
(Там же. С 446); Передовики в соревновании
—  С оревнование —  С о ц и а л и с т и ч е с к о е  
соревнование  (Там  же. С. 569); Равнялись
—  Равный —  им ею щ ий одинаковы е прав, 
п о ло ж е н и е , зн а ч е н и е  (Т а м  ж е. С. 5 0 5 ); 
Будьте передовиками —  П ередовик — 
Одобр. Тот, кт о опереж ает других в  работе, 
добивает ся наилучиіих дост иж ений  (Там же. 
С 431); О тветственное дело воспитания  
широких масс трудящихся; Ударник —  
П ер ед о во й  р а б о т н и к  со ц и а ли ст и ч ес к о го  
производст ва, учеб ы  (Там же. С. 618); Задание
—  Предписанный, нам еченны й планом объем  
работ  (Там же. С. 200).
П исьм а даю т представление ф ронтови­
ков о ж изни  и груде в ты лу : В великой  
трудовой общест венной жизни; Труженики 
просветительного фронта Урала —  Тру­
женики —  работ н ики  какой-либо  области, 
сф еры  т р уд а  (Там же. С. 614); Скромным  
трудом — Труд— освобожденный (свободный), 
= П о б е д и вш и й ; =Б езза вет н ы й  (б ла го р о д ­
ны й, вд о хн о ве н н ы й , са м о о т ве р ж е н н ы й , 
у п о р н ы й , у д а р н ы й , че ст н ы й );  = С о зи д а -  
т ельны й; = О бщ ест венно-полезны й; =М ир- 
ны й; = С оциалист ический; = К ом м унист и-  
ческий.
На ф ронте чувствую т пом ощ ь ты ловиков 
и надею тся на поддерж ку: Позади щ ит —  
твердая опора —  Т вердо —  У веренно , 
ст ойко, неизм енно  (Там же. С. 599); Новый  
мощный современный Урал; Плодотворная 
работа в тылу; Большая и ответственная  
работа; Радостный созидательны й труд 
—  Труд —  С озидат ельн ая  деят ельност ь  
человека  (Там же С. 609); Честно и кропотливо 
работать —  Ч естны й —  Ф орм улировка , 
я в л я ю щ а я с я  у с л о в и е м  д ля  п р и м е н е н и я  к  
заклю ченны м  некот оры х льго т  = Чест ное  
от нош ение к  т руду  =  Ч ест ное ком сом оль­
ское  =  Ч ест ное п а р т и й н о е  (Там же. С. 660). 
Героический —  доблест ны й, сам оот вер­
ж енны й  (Там же. С. 115); Великое дело —  
работ а , созидат ельная д еят ельност ь  (Там 
же С. 150); Пример стойкости (мужества); 
Подвиги —  = Трудовой подвиг  (Там же. С. 446).
ИДЕОЛОГЕМЫ —  
САМОХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛДАТ
Рассуж дения солдат о сам и х  себе: Крас­
ноармеец —  Б оец красной  арм ии  (Там же. С. 
287); Красноармейская благодарность —  
о ф и ц и а л ь н ая  о ц ен к а  ч ь его -л . труд а, д е я ­
тельн ости  как м ера п оощ рения (Там же. С. 55).
О б р а щ е н и я  к о д н о п о л ч а н а м : М ои  
боевые товарищ и; Братья фронтовики; 
Патриоты Родины —  Патриот І.Тот, кто  
лю бит  свою  Родину, предан ей 2. Тот, кт о  
борет ся за  уст а н о влен и е  социалист ичес­
кого ст роя в своей ст ране  (Там же. С 425).
О родной арм ии воины пиш ут с гордос­
тью : Победы Красной Армии —  Армия — 
Боевая работа —  Бой —  С т олкновение и 
б о р ь б а  п р о т и во п о ло ж н ы х  н а п р а вле н и й ,  
инт ересов -Р ево лю ц и о н н ы е бои  (Там же. С. 
59); Победа —  Успех в  борьбе за  что-либо, 
вы даю щ ееся  дост иж ение  (Там же. С. 444).
П и сьм а с ф р о н та  напом инаю т нам об 
обязательной  реали и  советского военного 
врем ен и  —  п ри сутстви и  в каж дой  части  
п а р т р а б о т н и к а , к о м и с с а р а : П ов ы си ть  
идейно-политический уровень— политика 
—  деят ельност ь государст венной власт и в 
област и внут ригосударст венного  у п р а в л е ­
ния и в област и м еж дународны х от нош ений  
(Там же С 454); Требования личного воспи­
тания. Законом ерен  список книг, которые 
п р о с я т  в ы с ы л а т ь  со л д а т ы : М . Г о р ь ки й  
«М ать» ; Н. О ст р о в ск и й  «К ак за к а л я л ась  
с т а л ь » ; « И зу ч а е м  к н и гу  т. С т а л и н а  “ О 
Великой О течественной  войне Советского 
С ою за” », «Краткий курс истории ВК П (б)», 
Золотой фонд —  Сталин.
Идеологемы врага
Высказывания о противнике очень жесткие. 
В раг —  не человек. Лютый и коварный 
враг; Били и будем бить; Злейший враг 
прогрессивного человечества; Фашистский 
зверь;У  порога звериного логова; Гитле­
ровская чума; Ненавистный фашистский  
зверь.
С у д ьб а  в р а га  р ан о  или п о зд н о  буд ет 
реш ена. Разгром врага; Разобьется враг
—  Враг —  прот ивник, неприят ель =Враг 
револю ции  (Там же. С. 96); Победа над врагом
—  Победа —  Успех в  борьбе за  что-либо, 
вы д а ю щ е еся  до ст и ж ен и е  (Гам же. С. 444); 
Д обить врага в его собственной берлоге; 
изгнание гитлеровской сволочи с нашей 
советской земли; стали бить фашистских 
гадов; черные дни настали для гитлеров­
ских разбойников.
ИДЕОЛОГЕМЫ  
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
С оветский  человек уверенно чувствует 
себя в коллективе: я —  это  мы! Наш их 
советских —  советских —  относящ ихся к 
советам , власти советов (Там же. с  561); Наш 
народ = С ч ас тл и в ы е  народы  С о в етс ко й  
ст р ан ы ; С оветский человек будет ещ е 
гуманнее —  Гуманизм — человеколюбие, 
у в а ж е н и е  к человеческом у дост оинст ву. 
= = С оциалист ический  гум анизм . = -Р е во -  
лю ционн ы й  гуманизм. ==Гуманизм револю ­
ционного пролет ариат а  (Там же. С. 145); Наш 
народ, наш Сталин; Советский долг —  
Д олг —  обязанност ь перед кем-л. ='= С вя­
щенный (почетный) долг ==Патриотический  
долг = = М оральны й долг  = =  О бщ ест венны й  
долг = =  К лассовы й долг = =  П арт ийны й долг 
= =  Граж данский долг '== Трудовой долг (Там 
же С. 171); Сыны нашей социалистической 
Родины; Читаем коллективно К оллект ив
—  С о ц и а ли ст и чески й  = Производственный; 
Трудовой коллект ив  (Там же. С. 253).
С оветские воины  рассуж даю т о лю бви  к 
социалистической  Родине и к Верховному 
Г л а в н о к о м ан д у ю щ ем у : К репче лю бить  
Родину —  Родина —  Н аш а социалист ичес­
кая Родина; Великий —  вы даю щ ийся  по  
своем у значению , влиянию , дост иж ениям  
(Там же. С. 77) С талин  —  И. В. С т алин ,
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совет ский парт ийны й и государст венны й  
деят ель, Г енеральны й секрет арь Ц К  К П С С  
с 1922 по 1953 гг. (Там же. С. 581). У помянуты е 
исторические р еа л и и —  Великий праздник 
—  27-ая годовщина Октябрьской револю­
ции; Особое задание Верховного Главного 
командования —  придают письмам значение 
докум ента.
П омим о идеологем , тексты  писем  даю т 
образцы  культурем, вы раж аю щ их общ ече­
ловеческие ценности.
Их мож но объединить по тематическим  
признакам.
ЛЮ БОВЬ И ДРУЖБА
Ярко проявились особенности  русского 
национального м енталитета —  соборность/ 
общ инность  сознания, единение духа, все­
мирная отзывчивость, широта души, терпение, 
совестливость:
Родным, друзьям, знакомым; Искрен­
нее спасибо; Благодарность; Благодарен; 
Буду ждать; О Вас, о своей, о такой дорогой 
для нас; Ж дем; Д олж ное за ваш труд; 
Друзья в долгу не останутся; Великая  
просьба; С  искренним приветом; Ваше 
чуткое и заботливое внимание; Подруги; 
Русских женщин; Ваших подружек отбла­
годарить; Благодарность; Чувство нас­
лаждения, восторга, удовольствия; Дорогие 
девуш ки; И скренний, боевой привет; 
Очень много раз благодарим вас; Ваше 
женское внимание к нам; Мы как молодые 
ребята желаем познакомиться; Передайте 
своим друзьям; Извиняюсь за краткость  
отв ета  и ж елаю  н аилучш и х успехов; 
Очень буду благодарен вашему вниманию; 
Томился мучительной радостью; Лично  
вашу заботу; О т душ и желали бы побла­
годарить коллектив библиотеки; Чувствуя 
за собой до л г  за вел и к ое вн и м ание и 
помощь; Ваша забота; Теплые пожелания; 
С огреваю щ ее письмо; О т солдатского  
сердца благодарим; Вы, милые, родные, 
помогаете нам; Приятно и радостно читать 
ваши теплы е слова; Выражаю благодар­
ность за чуткое отнош ение к нам; Желаем  
вам счастья и радости; Радость; О ж ив­
л ен и е; С ол дат  со ск у ч и л с я ; За ваш и  
сер деч н ы е д у м ы , п ож ел ан и я , заботу; 
Веселой, счастливой, полной удач;
Б езг р а н и ч н а я  л ю б о в ь  и го р я ч ее  
пожелание; Взаимная лю бовь и помощь
Гостеприимной, прекрасной библио­
теки; вашу чуткость, отзывчивость; ваше 
вн им ание; Р усское сп аси бо; Д о р о ги е  
работники библиотеки; Искренние поже­
л ан и я  н аи л уч ш и х успехов; Х ор ош и х  
успехов в жизни; Хорошими пожеланиями 
и горячим и п оздравл ен и ям и; П исьм о  
ды ш ит теплотой и вниманием; Кажетесь 
такими близкими и простыми; Заботливой 
теплоты  и неж ности; Н аш е ск ром н ое  
спасибо; Л учш их успехов; С пасибо за 
теплы е слова; С приветом и уважением  
к вам; Дорогая Клава; Ф ронтовой привет 
от чистого сердца; Лю бим и ценим вашу 
забогу; Теплое родное письмо.
Д аж е простое перечисление п оказы вает 
преобладание «человеческих» вы сказы ваний 
над идеологическим и. Ч еловек  и на войне 
оставался человеком , и переписка с о став ­
ш имися в ты лу д авал а  такую  возм ож ность. 
Ц енности нравственного, духовного порядка 
заним аю т в иерархии ценностей  более вы со­
кое полож ение в ср авн ен и и  с ц енностям и  
социального, экономического, политического 
порядка.
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ЛЮ БОВЬ К РОДИНЕ
Лю бовь именно к Родине. Не к государству 
С оветский С ою з; но к лю дям России, горо­
дам  Р оссии . Родны м : Л ю бимая Родина; 
Русских людей, нашей Родины; Великой, 
свободной, недоступной врагу; Русскими 
великими воинами; Русский мужчина  
может называться человеком; Потянуло 
уральским воздухом; Родных сел и городов; 
Вдалеке от Родины; Любимой Родины; За 
рубежом родной земли; Находясь далеко  
от своей любимой Родины; Что солдат по­
лучает из ты ла, с Родины, то для него 
праздн и к; на родной зем ле ещ е п р е­
красней.
ЧТЕНИЕ (ВОЙНА И КНИГИ)
П осы лки  с книгам и —  это весточки  с 
Родины , лю бим ы е произведения —  родом 
из д е т с т в а  (Г о н ч а р о в , Б а ж о в , Т о л сто й , 
Д остоевский).
С любовью ожидали; Ценность книги; 
Придало больше радости; На родном нам, 
русском языке; С удовольствием бы почи­
тали нашу русскую родную литературу; 
Читать товарищ ам; Были рады книгам; 
Книги —  желанные как воздух; Большая 
радость —  получили книги; Книги —  
дорогой подарок; Книги —  подарок, кото­
рый приносит много радости; Добры й  
новогодний подарок; Благодарность за 
книги; Читаем с радостью;
К н и ги  —  д р у зья , книги  —  часть той , 
м и рн ой  ж изни, которая осталась  далеко в 
прош лом . К ниги —  это человеческое общ е­
ние: Не так рады книгам, как вашей заботе 
и вниманию.
Подводя итог, можно говорить о том, что 
письма с ф ронта —  красноречивый документ 
прекрасного и страш ного времени —  В ели­
кой О течественной  войны.
Полина Сулимова.
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И трогательная, и забавная в р е м е н ам и ... К нигу 
военны х л ет  узнаеш ь сразу: м аленькая, тоненькая, 
на о ч ен ь  п лохой  бум аге , не п р е т е н д у ю щ а я  на 
какую -либо ценность для книговеда. Н о есть  л и  для 
нас что-то более драгоценное, чем  эти  скром ны е 
издания, сп особн ы е сказать  о войне и человеке на 
войне б ольш е, чем  м н о ги е  се р ь е зн ы е  и  научно 
выверенные тома? Книги, которые особенно наглядно 
показываю т, почем у мы  победили.
Например, книж ка в которой собственно о войне 
ни слова: «Огород в комнате» (1943). И з названия 
всё ясно: как вы ращ ивать в дом аш них  услови ях  зе ­
лень и овощ и, чтобы хоть как-то подпитать организм 
витам инам и. А  за этим  —  урож ай, которы й некому 
бы ло вы растить  и некогда убрать, голодны е дети  и 
необходимость жить.
Или ещ е одна из многих: «Упрощенные методы  
переработки какао-бобов» (1 9 4 2 ). У прощ ение 
коснулось многого и в материальном, и в  духовном 
производстве. Пропускались подробности , терялись  
детали, но и  спадала ш елуха, см ы валась  непрочная 
краска, неразличим ы  делались  оттенки, остались  
черное и  белое, «да» и «нет», друг и в р а г . ..
1 9 5 5
П ервы й круглый ю билей Великой Победы, 
которы й, по сви д етельствам  соврем ен н и ков , 
прошел тихо и незаметно. Свеж и были раны, но 
свежо и счастье победы, негромкое чувство, не 
имеющее почти ничего общего с радостью  или 
эйфорией. Праздник не надо было «отмечать», о 
нем не надо было напоминать. Победа была самим 
воздухом их ж изни —  подобно воздуху ее не 
замечали.
Г л а в н ая  и з « м ал ы х  п о б е д »  в о й н ы  —  
Сталинград, победа бесспорная (хотя в атмосфере 
холодной войны делаются попытки и ее оспорить), 
победа честная, в откры том  бою , показавш ая 
неисчерпаемые силы страны и ее способность к 
обновлению . П обедили  все  вм есте  —  народ, 
арм ия, партия —  и им енно потому, что были
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вместе. Появляются первые воспоминания 
сталинградских г ероев —  Василия Зайцева, 
Якова Павлова, Василия Чуйкова. Сталин­
градский летописец Василий Гроссман в 
1952 году начинает печатать свой роман «За 
правое дело». Вера Панова получает Ста­
линскую премию за повесть «Спутники» 
(1946), одну из лучших и по сей день книгу 
о людях на войне.
Понемногу заявляю т о себе молодые 
поэты-фронтовики. А в 1953 уходит из жизни 
один из самых любимых и ярких в своем 
поколении —  Семен Гудзенко. «Мы не от 
старости умрем, от старых ран умрем», —  
писал он и о себе тоже.
Упрощению подверглась и история страны. 
В ы членялось только то, что поддерж ивало 
боевой дух народа. Н аш  долгий путь —  это 
путь героизма, стойкости, самопожертвования. 
«Народ-герой, народ-воин» —  так  назы ва­
ется один из кратких очерков истории великого 
русского народа (М ануильский Д ., 1944), и 
это лейтм отив м ногих подобны х изданий. 
Конечно, к 1944 году мы уже накопили опыт 
новых побед, сквозь призму которых и былые 
победы  Р оссии  засияли  новым блеском. И 
этот текст— собрание ярких пропагандистс­
ких приемов, вы работанны х и опробованных 
за  военны е годы. Россия —  страна трудной 
судьбы. «С озревш ие бананы  не падали в ней  
на головы  осчаст ливленны х природой без­
дельников». С тойкость  и неприхотливость 
русского человека, которы й «спал на сы рой  
зем ле  и не прост уж ался. Ел не лангуст ы  и 
о м а р ы  с п р я н ы м и  о ст р ы м и  со уса м и , а
к ва ш ен ую  к а п уст у  и хлеб » . Е го  м и рн ы й  
нрав, в трудны е врем ена оборачиваю щ ийся 
н ев ер о ятн о й  силой . « К уб а н ски й  к а за к ..., 
прит ащ ив на  своей спине обалделого врага, 
не добивался  н и  наград, ни похвал. О н не  
т ребовал себе ла вр о в  Зигф рида, не т ребо­
вал, чтобы о нем  слагали песнь Н ибелунгов. 
В лу ч ш е м  сл у ч а е  он, гляд я  на  пленника , 
сплёвы вал: «Виш ь, какой  никуды ш ны й. А 
т ож е, в о е в а т ь  л е з е т !»  Е д и н с т в о  в с ех  
народов  больш ой  стран ы  —  рязан ски х  и 
орловских крестьян, запорож цев, дж игитов, 
к о то р ы х  в ы р а с т и л  К авк аз. М у ж ес тв о  в 
см ерти . «У м ирали  спокойно, без оханья и 
ж алоб, без ист ерики». С оветский С ою з как 
е с те ств ен н о е  продолж ение и заверш ение 
великого государства, созданного «народом- 
героем , народом-воином», народом-победи- 
телем . С точки  зрения исторической правды 
и социальной психологии этот веселы й текст 
более чем уязвим. Н о как воодуш евляю щ ий 
миф он, бесспорно, работал тогда, когда до 
П обеды  бы ло неблизко. Важ но бы ло снова 
и с н о в а  н ап о м и н ать  о п обедах  русского  
оруж ия, даж е не приводивш их к победе в 
войне (Брусиловский прорыв), о том, что 
м ы  уж е бы ли  в логове наш его исконного 
врага (Русские в Берлине. 1756 — 1763), о 
том, какой ф инал ж дет тех, кто приходит к 
нам  с мечом («Бесславный конец завоева­
т ел я »  —  о Н а п о л е о н е ) . В о й н а  п р о ти в  
нем ецких оккупантов в 1918 году тоже как- 
то  незам етно стала «отечественной» и даж е 
«Немецкий ш пионаж в царской России» 
нам не по душ е. Д елаю тся небезуспеш ны е 
попы тки восстановить историческую  связь 
С оветского государства с преж ней Россией.
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Двадцатилетие Победы впервые празд­
нуется широко и всерьез. Впервые— Минута 
молчания. Еще достаточно молоды и в силе 
победители. Еще живы великие полко­
водцы Великой Отечественной, которые 
один за другим  пиш ут свои м ем уары . 
Самый любимый —  Рокоссовский, рыцарь 
войны. Воспоминаний вообще появляется 
очень много—  ценно каждое свидетельство, 
каждый очевидец. В широкое употребление 
входит слово «Солдат». Все они солдаты 
—  от маршала до рядового бойца. Именно 
солдаты победили в войне и солдатам —  
главные почести и благодарная память.
Десятилетие начинается пронзительным 
рассказом  «Судьба человека» Михаила 
Шолохова. Выходит первая книга Бориса 
Слуцкого «Память» (1957).
Много книг о подвиге Брестской крепости. 
Вслед за книгой Сергея Смирнова появля­
ются воспом инания ж ивы х участников 
обороны. Очень много о Лениграде и самых 
разных сторонах жизни осажденного города. 
Ленинград воспринимается как символ вы­
сокой человеческой культуры и гуманизма—  
именно их защ ищ али и отстояли ленин­
градцы.
Большой пласт литературы о военных 
корреспон д ен тах  —  передовом  отряде 
советской интеллигенции.
Встает на ноги первое послевоенное 
поколение. Много книг, адресованных им, 
призванных воздействовать на их души. 
Много паф оса... Нужны уже какие-то силь­
ные средства: появляются шоковые книги 
о концлагерях и воспоминания узников.
6 5 Ты знаеш ь, наверное, все-таки  Родина Не дом городской, где я празднично жил.
К. С им онов.
Это всё наша страна. Наш а Родина, которую 
м ногие впервы е увидели  и почувствовали  
родной. Происходило «зазем ление» вы соких 
понятий —  отечество, свобода, свящ енная 
война. Всё это оказалось  так  до боли  близко 
и очевидно. В ы сокая лексика, патетическая 
интонация в ли тературе о соб ен н о  первы х 
м есяцев войны бы ли  отраж ением  д ей стви ­
тельны х чувств лю дей. Н ем ногим  удалось 
передать их с такой  силой и страстью , как 
Константину Симонову. О н бы л одним  из 
тех, кго без преувеличения формировал особый 
стиль времени и язы к, которым мы говорили 
о наш ей войне и наш ей П обеде. О н и сам  
вы глядел как победитель —  красивы й и л ю ­
бимый, удачливый военкор и автор гипноти­
ческих стихов «Ж ди меня». Всю  оставш ую ся 
ж изнь Симонов болел войной и много сделал 
для того , чтобы  со х р а н и ть  о ней  ж и вую  
память.
С лово «победа» прозвучало в первы е же 
часы войны: «П обеда будет за  нами». И  не 
бы ло дня, чтобы  оно не бы ло произнесено . 
П обеда — сияю щ ая верш ина, к которой надо 
идти. Но П обеда— это и то, что надо строить 
сам им , строить по кирпичику, и зд есь  важ ен 
вк л ад  каж дого . К аж д ы й  на св о ем  м есте , 
делая деталь сам олета или винтовки, п рои з­
во д и т  и м алую , но  н езам ен и м у ю  д е та л ь  
Победы. Нет тыла: «Каждое предприятие —  
крепость обороны». М нож ество  книж ек в 
пом ощ ь рабочим м ассовы х проф ессий  —  от 
бурильщ ика до сталевара неведом ого м ало­
бессем еровского конвертера. А рабочие эти 
слишком часто женщины и подростки, которым 
надо и объяснять как-то иначе. Как защ итить 
свой дом  от налетов, как построить  ж илую
землянку, как соблюдать гигиену, как органи­
зовать новогодню ю  елку, как вести себя вос­
питателю в детском саду и медику в госпитале. 
Как воевать и как воевать зи м о й ... К аж ется, 
нет такой  сф еры  ж изни, такой проблем ы , 
которую государство не видело бы и не пы та­
лось  посредством  в том числе и печатного 
слова как-то организовать. Для каж дого на 
его м есте найдется пособие, справочник, па­
мятка. И есть общ ая для всех этика военного 
врем ени: будь бдителен, стойко переноси  
лиш ения, заботься о детях (У нас нет сирот), 
храни военную  тайну {«Даж е домохозяйке  
м огут  бы т ь извест ны военны е т айны, если  
она знает , на  каком военном  заводе р а б о ­
т ает  и чт о им енно производит  ее муж »), 
верь в победу...
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Пышное тридцатилетие Победы. Многие 
считают этот юбилей самым «юбилейным». 
Победители окончательно становятся вете­
ранами, которым надо воздавать почести.
Наряду с «Семнадцатью мгновениями 
весны» (книгой и фильмом) появляется 
множество книг о чекистах, военных раз­
ведчиках, «бойцах невидимого фронта». 
Первое книжное издание книги на все вре­
мена «В августе сорок четвертого» Вла­
димира Богомолова (1974) —  с посвяще­
нием «Немногим, которым обязаны очень 
многие». Победители —  это прежде всего 
профессионалы, которые научились воевать 
и научили других. Особый интерес именно 
к ним, тем, кто на своем месте хорошо делал 
свое дело, будь то командир подводной лодки, 
пожарный или работник радио. Главный 
полководец —  Жуков.
Главная победа —  Берлин. Много книг 
про последний штурм. Книги о Германии 
изнугри.
Анекдот: «Великая Отечественная война 
—  краткий эпизод в битве за малую землю». 
Хотя Малая земля —  все равно великая.
Накануне распада социалистического 
лагеря особенно выразительно и печально 
смотрятся многочисленные издания о нашем 
былом боевом братстве— с чехами, поляками, 
венграми. Ключевое слово — «освобожде­
ние».
Много юбилейных альбомов и особенно 
много о памятниках. Победа как бы достигла 
полной зрелости и «забронзовела». Ю би­
лейная научная конференция, по итогам 
которой выходит обстоятельный трехтомник. 
Мы умеем вести полемику и внятно объяс­
нять свою позицию.
В то же время: «Великая Отечественная 
война: К р а т к а я  иллюстрированная 
история д л я ю н о ш е с т в а » .  Когда 
берешь в руки этот увесистый том с серыми 
картинками, который невозможно одолеть 
не только ю нош еству, поним аеш ь, что 
Советский Союз обречен.
Государство смогло взять под контроль 
даж е такую  стихийную  и неоднозначную  
вещ ь, как партизанское движ ение. О чень 
интересное впечатление оставляю т пособия 
в помощ ь партизанам , технологичны е, тщ а­
тельн о  и ллю стрированны е, с м иним ум ом  
идеологии. П еред нами возникаю т реальны е 
картины  войны в ее страш ны х и будничных 
подробностях. Ты хотел ром антики? А тебя 
учат уничтожать вражеский склад и произво­
дить разруш ения на ж елезной дороге. «Вынь 
лапчат ы м  лом ом  костыли, прикрепляю щ ие  
рельсы  к  ш палам, и вы бей м олот ком  ж елез­
ны е подкладки, полож енны е м еж ду рельсом  
и ш палам и». Кром е того, это как бы и сп ра­
вочники  по вы ж иванию  в экстрем альн ы х 
условиях (а что экстрем альнее войны ?). Не
надо быть готовым умереть, не обязательно 
рвать рубаху на груди. Надо вы ж ить и побе­
дить. По м ере того, как война становится 
бы том , приходит поним ание: успех оп ре­
деляется уже не столько фанатичной храб­
ростью, сколько добросовестностью и умением. 
«И опять война —  работа», —  не раз подчер­
кивает Александр Твардовский в бессмертной 
гіоэме «В асилий Тёркин»:
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
И это тож е бы ло воврем я понято. Смех 
как обезболиваю щ ее, как необходимая раз­
р я д к а  на вой н е с о в е р ш е н н о  н еоб ходи м . 
Естественно, что среди книг военного вре­
мени много попадается сборников частуш ек, 
ю м ористических стихов, эстрадны х сценок 
и т. п. Конечно, ю мор в больш инстве из них 
далек от теркинского уровня, но ведь и цели 
такой нет. Главное —  поддержать, позабавить, 
скрасить последние, м ож ет быть, минуты. 
Нередко в стихотворной, ш утливой ф орм е 
подаю тся и вещ и  вполне серьезн ы е. Вот, 
н ап ри м ер , «Д еловы е зам етки по части  
разведки» (Н аводчиков Е., 1945). Забавное 
пособие для войскового разведчика. С орок 
пятый год, мы наступаем, дело уже, в общ ем, 
сделано, да не совсем . Расслабляться рано. 
«П обеда  — искусство, предвиденье, ум, m o d  
упорны х, глубоких  дум ! Э т о всем  воинам  
служ ит  завет ом . А р а звед чи к  тем более  
помни об этом». Заповеди:
«Ч т обы  д ей с т во ва т ь  ло вко , н уж на  
подгот овка».
«П р и м ет ы  для  р а зв е д ч и к а  —  т а  ж е  
книга: ее от крой и в обст ановке лю бой  всё  
она вы лож ит  перед  тобой».
«Б орись неуклонно  прот ив ш аблона».
М етеорологические наблю дения: «Зим а  
во  м н о го м  о т л и ч н а  от  л е т а . К а ж д ы й  
поним ает  и видит  это».
Разговор с боевы м  то в ар и щ ем : « Я х о ч у  в  
беседе от кровенной поговорит ь с т обой о 
т айне военной».
П оэзия разведки: «П рячась за  кочки, за  
елки пуш ист ы е, мягко, беззвучно  ст упая на  
мох, тихо подкрасться и погань ф аш истскую  
смелым ударом  заст игнут ь врасплох». И так 
далее. Зам етно, что и такая, «для каж дого 
дня», ф ронтовая поэзия прош ла обучение 
«К нигой про бойца». О на ловкая и бойкая, а 
это ощ ущ ение близкой победы , приподнятое 
настроение придает ей особ ое  обаяние.
И ещ е н есколько  б л аго д ар н ы х  сл о в  о 
лучш ей книге про войну и ее авторе, которому 
в 2005 году исполняется 95 лет. В «Теркине» 
и сегодня не найдеш ь ни одного лиш него или 
лж ивого слова, ни единой ф альш ивой  инто­
нации, ничего, за что бы ло бы сты дно или 
неловко.
В о т  он , С о л д а т -П о б е д и т е л ь , п р о ст о й  
парень, труж еник, ум ею щ и й  поработать  и 
отдохнуть, пош утить  и сд елать  над  собой  
нечеловеческое усилие. У м ею щ ий обж ить 
даж е войну  и у м ею щ и й  всё заб ы ть  ради  
трудного, посты лого  и необходим ого дела.
Сколько жил, на том конец.
От хлопот свободен.
И тогда ты тот боец.
Что для фронта годен.
«В асилий Т ёркин» —  тож е своебразное 
«пособие»: как вы ж ить и как остаться чело­
веком. Каким надо бы ть, чтобы  п обеди ть ... 
Ч ерез все военны е сборники  Т вардовского 
проходит эта  неповторим ая интонация 
теплая, человечная, прям о к сердцу идущ ая, 
больш е слов ненависти и отточенны х ф орм у­
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Последний советский победный юбилей. 
Много праздничных альбомов и мало празд­
ника. Больше седины и слёз... Победа словно 
стареет вместе с победителями. Горечь бо­
лезней и горечь знания начинают переве­
шивать радость. Вступает в зрелость поко­
ление, для которого мир— главная ценность, 
которое выросло с девизом: «Лишь бы не 
было войны».
П оразительная «Блокадная книга» 
(1979) Адамовича и Гранина, перевернув­
шая немало душ.
Новая книга о солдате —  «Сашка» 
(1979) Вячеслава Кондратьева.
Много новых публикаций человеческих 
документов —  писем, записок, дневников. 
Особенно много, после книги С. Алексиевич, 
о женщинах на войне. Трагический конт­
раст силы и слабости, жизни и смерти.
Победители оказались просто людьми, 
со всеми слабостями и сомнениями, людьми, 
вынужденными к подвигу.
Первые, осторожные публикации о тра­
гическом начале войны.
За шесть лет до распада—  много книг 
о нерушимой дружбе народов Советского 
Союза, о вкладе каждого в общую победу.
Всё больше вызревает ощущение, что 
Победа —  чудо, которого быть не могло по 
всем законам. Встает на ноги следующее 
послевоенное поколение, которое устами 
театрального режиссера скажет: «В войне не 
может быть победителей» (К. Серебренников).
Но лишая смысла любую войну, даже 
эту —  они неизбежно приходят к тому, что 
и победа в войне обесценивается. Даже эта 
П обеда...
Нет ни больших, ни маленьких побед, 
А есть одна победа на войне.
О. Берггольц.
В от «Л ен и н градски й  дневник»  Ольги  
Берггольц. С орок  четверты й год, стихи за 
всю  блокаду, непостиж им ая вы сота челове­
ческого духа. Ч итать их почти ф изически 
больно, столько в них горя, страсти, гордости. 
Нет, вы ничего не найдете здесь о людоедстве 
в блокадном  городе, ни здесь, ни в лю бом  
другом  тексте «ленинградской  м адонны ». 
М еньш е ли они знали о расчеловечивании, 
чем мы сегодня? Едва ли. Да, конечно, страх, 
ц ен зу р а ... Н о ещ е и внутренняя цензура, 
св я то е  ц ел о м у д р и е  д у ш и , зн а ю щ е й , что 
такое настоящ ие муки и достаточно сильной, 
чтобы  схорон и ть  у ж асн о е  зн ан и е в себе. 
Н аверное, О льга Ф едоровна предпочла бы 
ум ереть, чем бы ть побеж денной сомнением: 
«А  не гуманнее ли  бы ло бы сдать Л енин­
град? А  не власть ли  заставила нас пройти 
через это?..»
Е щ е оди н  л ю б и м ы й  п и сатель  —  Лев  
Кассиль и его «М осковские записи» ( 1942). 
Он описы вает М оскву 22 ию ня 1941 года. 
« И  вот  эт от  день наст упил  —  день великой  
ясност и. К аж ды й знает , чт о ем у делать, 
к а к  п о ст у п и т ь  ...Н е  бы ло  ни  т олчеи , ни  
пер еб о ев  в  работ е, в  движ ении, в  пульсе  
гигант ского города... Мы побы вали на окра­
инах и в цент ре, в магазинах, на  заводах, в 
барах, на вокзалах. То ж е ощ ущ ение сосре­
дот оченного  и ст рогого  спокойст вия, оче­
редей  уж е почт и нигде не было. В  т рамваях  
лю д и  бы ли сегодня как-т о особенно преду­
предит ельны ...»  Слиш ком хорош о?
Конечно, бы ло разное, бы ли и паника, и 
неизвестность, и отчаяние. Важно, что именно 
нам дорого  в себе. К ассиль в первы й день 
войны или О льга Берггольц в первую  бло­
кадную  зиму, С им онов на дорогах С молен-
щ ины и Гроссм ан в С талинграде действи­
т е л ь н о  не с о м н е в а ю т с я ,  ч т о  П О Б Е Д А  
БУДЕТ ЗА НАМ И.
И им важно, чтобы «оттуда», из Победы, 
которая неизбеж на, они сегодняш ние нрави­
лись себе. Себя сегодняш них они судят судом 
Победы —  они и ещ е многие тысячи и тысячи 
их сограж дан  в окопах, у станков, в детских 
дом ах. И м просто (просто  ли ?!) нравится 
бы ть П обедителям и, бы ть несгибаем ы м и. 
Их суровая, голодная, холодная, невыносимая 
ж изнь бы ла о зар ен а  светом  нем инуем ого  
П разд н и ка . И с а м а  б ы л а  каж д од н евн ы м  
чудом —  потому что давалась с трудом. Ж алея 
их, считая их ж ертвы , вспомним , что они 
очень твердо знали, во имя чего эти  жертвы. 
О плакивая их страш ную  и скудную  повсед­
невность, позавидуем им: ведь истина всегда 
бы ла с ними рядом.
Валентина Живаева.
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Березовский В. В помощь инструктору по 
подготовке населения к ПВХО. —  32 с.
Бесстрашие и героизм советских патриотов : сб. ст.
—  40 с. [15 000].
Бондин А. П. В лесу : рассказы. -— 156 с. [15 ООО]. 
Борьба славянских народов против фашизма : сб. ст.
—  68 с. [10 000].
Бровер И. Советские патриотки у станков куют 
победу над фашизмом. —  47 с.
В боях за Родину : очерки и стихи. 1941— 1942. —  
Вып. 1 —  80 с. [20 000].
Вып. 2. —  56 с. [5 000].
Вып. 3, — 48 с. [10 000].
Вып. 10.—  80 с. [20 000].
В тылу врага : очерки /  сост. К. В. Рождественская. —  
Вып. I —  40 с. [10 000].
Вып. 2 .—  32 с. [10 000].
*Место издания всех книг — Свердловск, 
в описании не повторяется, в квадратных 
скобках указан тираж, там, где есть сведения.
Вып. 7. —  64 с.
Викторов П. С. Пригородное овощеводство. —  172 с.
: ил. [10 000].
Внеклассная работа по химии в школе в 1941— 42 
учебном году. —  14 с.
Враг будет разбит : сб. материалов. —  72 с. [5 000]. 
Ганш так В. И. М ногостаночное обслуживание и 
совмещение профессий : библиогр. указ. лит. / 
В Н И Т О М .— 36 с.
Данилевский В. В. Лицо врага. —  128 с. [7 000].
Единый фронт свободолюбивых народов : сб. ст. —  
64 с. [5 000].
Иванченко О. Они встретятся : рассказы / пер. с укр. 
В. Фиалковой —  32 с. [20 000].
Калинин М. И. Что значит быть советским 
патриотом в наши дни. —  4 с. [50 000].
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Крепи оборону : сб. оборонного репертуара 
для кружков худож. самодеятельности. —  88 
с. [2 500].
Лысенко Т. Д . Использовать для посадки 
верхушки клубней продовольственного 
картофеля. —  14 с.
М амин-Сибиряк Д. Н. В каменном колодце : 
рассказы. —  104 с. [30 ООО].
Москве угрожает враг : ст. —  8 с. [20 000].
Народы оккупированных стран под 
фашистским ярмом : сб. ст. —  80 с. [5 000].
Поляков А. В тылу врага. Дневник корр. 
«Красной Звезды». —  64 с. [75 000].
Рубин С. Лермонтов и музыка. —  14 с. 
Славная победа в боях за Москву : сб. ст. и 
материалов. —  16 с. [50 000].
Смольников Н. И. Ускоренное углежжение в 
кучах с трубой. —  14 с.
Сталин И. В. 24-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции : 
доклад (6. 11. 1941). —  4 с.
Стахановские школы и курсы на заводах 
черной металлургии Урала и Сибири. —  40 с. 
Табель-календарь на 1942 год. —  24 с.
Таскаев Г. Н. Скоростная обработка деталей.
—  19 с. [5 000].
Чернобровкин В. П. Экономия топлива в 
вагранках с распределенным дутьем. —  36 с. 
Ю ные герои на защите Родины : очерки. —  
32 с. [25 000].
Ярославский Е. К 24-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.
—  8 с. [7 000].
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Агротехника долматской ромашки / сост. Г. 
Оголевец. —  8 с. —  (В помощь колхозам). 
Александров Г. Ф. 25 лет Великой Октябрь­
ской Социалистической революции и
Отечественная война советского народа : 
юбил. сессия АН СССР —  24 с.
Андрианов В. Успешное проведение 
весеннего сева равно крупной победе на 
фронте : докл. на обл. совещании 
передовиков сел. хоз-ва. —  31 с.
Баж ов П. П. Ключ-камень : горные сказки / 
рис. В. Таубер. —  112 с. : ил. [50 000].
Барто А. Л. Родная улица : стихи. —  16 с. : ил. 
[50 000].
Бахметьев В. Железная трава : рассказ. —  40 с.
Берзин Я. М. Откорм скота на пастбище. —  
48 с.
Боголюбов К. Идет война народная : 
рассказы. — 48 с. [25 000].
Боевая весна : лит.-эстрад. сб. —  56 с. [3 000].
Варга Е. Хозяйственные ресурсы Германии 
истощаются. —  24 с. [75 000].
Викторов П. С. Хранение и сушка лука. —
24 с. : ил.
Высотская О. Баллады / рис. А. Порет. —  16 с. 
: ил. [10 000].
Гайдар А. Тимур и его команда. —  78 с.
[25 000].
Герш берг И. Стахановцы —  помощники 
Красной Армии. — 40 с. [30 000].
Гладков Ф. Мы победим : сб. ст. —  48 с.
[25 000].
Гладков Ф. Строители боевых машин : 
очерки о людях Уралмашзавода. —  38 с.
Говорит Урал : лит.-худож. сб. /  ред. П.
Бажов. —  320 с. : ил. [10 000].
Против фаш изма : сб. антифашист, худож. 
произведений / сост. Н. Завадская. —- 80 с.
Зениткин М. Письма и разговоры веселого 
комендора. —  14 с.
Как определить направление и время по 
Солнцу и звездам / сост. Орлов и д р .—  32 с . : ил.
Калинин М. И. К 20-летию образования 
СССР (1922— 1942). —  32 с. : портр.
Калинин М. И. Сделать все для победы над 
врагами : ст. и речи. —  24 с. [75 ООО]. 
Караваева А. Женщины —  славные мастера : 
работа женщин на металлург, з-дах —  72 с. 
Кассиль 77. Друзья-товарищи. —  48 с . : ил. —  
(Б-чка школьника) [50 ООО].
Козловский П. И. Метание зажигательных 
бутылок по танкам врага. —  8 с.
Кронфельд А. С. Кровавая шайка дегенератов 
: [Гитлер и его компания] —- 27 с.
Крылов И. А. Волк на псарне. -— 16 с. : ил.
[50 ООО].
Кто вас сюда звал? : сб. рассказов [англ. и 
америк. авторов] —  96 с.
Лавров А. В. Комнатное выращивание овощей. 
—■ 20 с. : ил.
Марголис С. Подруги : повесть. —  68 с. 
Мопассан Г. Папаша Милон : рассказы. —  48 с. 
Низами. Из поэмы «Сокровищница тайн». —  
64 с. [15 000].
Партизанские стихи и песни западных славян. 
—  64 с. [20 000].
Пермяк Е. Ермаковы лебеди : героич. 
представление. —  80 с. [10 000].
Рябинин Б. М есть Д митрия Босого : очерк о 
фрезеровщ ике. —  72 с. [5 000].
Сборник песен Великой О течественной 
войны. —- 61 с.
Ставский В. На фронтах О течественной 
войны : очерки. —  128 с.
Суворов А. В. Наука побеждать. —  32 с . : портр. 
[20 000].
Толстой А. Немецкие орды будут разгромлены 
: сб. ст. —  32 с. [25 000].
Ф орш О. Новые рассказы. —  64 с. [25 000].
Чехов А. П. Расказы. —  168 с. [25 000].
Ш олохов М. А. Наука ненавидеть : повесть.
—  24 с.
Ярославский Е. За культуру —  против 
фашистского варварства. —  40 с.
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Баж ов П. П. Сказы о немцах / рис. В. Таубер.
—  56 с. [25 000].
Важ даев В. Золотая рыбка. Сказка старая, да 
на новый лад. —  1 2 с . :  ил. [40 000].
Высотская О. Васины друзья : стихи с 
картинками для раскраски / рис. В. Цигаль.
—  16 с. [100 000].
Высотская О. Детский сад : стихи. —  16 с.
[100 000].
Иваненко О. Почта пришла / пер. с укр. —  32 с. 
Иванов А. А. Месторождения осмистого 
иридия. Ч. 2. —  167 с. : ил.
Ильина С. Зоопарк : стихи.—  12 с. [200 000].
Кох И. Э. В рукопашной схватке бей и коли 
по-суворовски. —  8 с. : ил.
Красочкин В. Т. Семеноводство овощных 
культур и корневых корнеплодов на Урале.
—  96 с.
Л икст анов И. Красные флажки : повесть. —
221 с.
М ихалков С. Кусок р е л ь с а : стихи. —  8 с . : ил. 
М овчан В. А. Выращ ивание карпа на Урале.
—  48 с. [3 000].
М урзиди К. П исьма друзей : стихи. —  32 с.
[5 000].
Мурзиди К  Уральские подарки : стихи. —  40 с.
[5 000].
М ы с Урала : лит.-худож. сб. для ремесл. и 
ж.-д. училищ  и школ ФЗО. —  160 с. : ил.
[10 000].
Н аливкин Д. В. Геологическая история Урала.
—  96 с. со схем.
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Панфилов А. Сыны Урала / А. Панфилов, И. 
Фахтанов, J1. Хват. —- 196 с. : ил. [4 500].
Пермяк Е. Уральские записки / всіуп. ст. П. 
Бажов. —  84 с. [15 ООО].
Пинт А. Воспитание патриотизма в школе в 
дни Отечественной войны. —  80 с.
Сборник материалов по борьбе с детской 
безнадзорностью и беспризорностью. —  12 с.
Сталин И. В. 26-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции.
—  32 с. : портр. [100 000].
Сталин И. В. О Великой Отечественной войне 
Советского Союза. —  3-е изд. —• 100 с. [15 000].
Сыны Урала : сб. / под ред. М. Дребеднева.
—  194 с., 1 вкл. л. портр. [4 500].
Тетерев Ф. Плодово-ягодное кольцо вокруг 
Свердловска. 36 с. : ил.
Федоров П. И. Некоторые критерии для 
оценки боевых летных свойств и анализ 
аэродинамики современных германских 
истребителей. —  20 с. : ил.
Хазанович Ю. После боя : рассказы. —  112 с.
Ходасевич А. Н. Силурийские и девонские 
отложения восточного склона Северного 
Урала. —  342 с., 34 л. ил.
Ш ашков А. Н. Наставления для электросвар­
щиков по сварке специальной стали. —  26 с.
Яковлев И. А. Теория и расчет танка. —• 176 с. 
с черт.
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Баж ов П. П. М алахитовая шкатулка. Сказы 
старого Урала. /  ил. А. Кудрин. —  323 с. : ил. 
[25 000].
Букасов С. М. Семеноводство картофеля. —  
88 с. : ил. [5 000].
Григорьев Д. П. Самоцветы Урала. —  8 с., 3 л. 
ил. [17 000].
Данилевский В. В. Д . И. Менделеев и Урал.
—  79 с. м .
Зайчик Г. И. Описательный курс танков и 
тракторов. Ч. 1. —  3 1 8 с .
Зигулев М. С. Мои сорта яблони на Урале. —  
40 с. : ил. [5 000].
Иванов А. А. Ниобий содержащие минералы 
Вишневых гор на Урале. —  20 с . : 14 табл.
Крылов И. А. Басни. —  55 с . : портр. [20 000]. 
Л изгунов Т. В. Капуста. —  30 с. [100 000]. 
М алышев Е. И. Агротехника лука. —  58 с.
[5 000].
М алышкин К. П. О пыт работы сверловщицы
A. Подберезиной. —  11 с. —  (Стахановцы 
Урала в дни Отеч. войны).
М амин-Сибиряк Д. Н. Из далекого прошлого 
: воспоминания. —  119 с. [10 000].
М изерова А. М. Борьба с вредителями и 
болезнями садоводства. Руководство для 
садоводов Урала. —  40 с. : ил. [б 000]. 
Научная сессия Свердловского медицинского 
института : тез. докл. (23-26  дек. 1944 г.). —  
104 с.
Пермяк Е. Строители : очерки. —  100 с. : ил. 
[7 ООО].
Песни. Вып. 2. —  52 с. —  (Обл. дом нРрод. 
творчества).
П ипкин А. М. Ремонт часов. ■— 148 с. : ил. 
Рож дественская К. Голубой дворец : сказки.
—  51 с. : ил. [10 000].
Санитарная служба в дни Отечественной 
войны : тез. докл. —  308 с.
Ст алин И. В. 27-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции.
—  16 с. : портр. [15 000].
Сударчиков Н. И. Техника массажа /  предисл.
B. Д. Чаклина. —  67 с. : ил.
«Урал —  кузница оружия»': художест. выст. : 
каталог / сост. М. Хиенинсон. —  24 с. [5 000].
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Ферсман А. Е. Богатства Урала. —  67 с.
[10 ООО].
Хоринская Е. Спичка-невеличка : стихи. —
16 с.
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Баж енов Н. В Семенные участки в колхозах. 
—  24 с. [5 ООО].
Баж ов П. П. Голубая змейка. —  8 с. [50 ООО]. 
Борман В. Галдан : рассказ. —  29 с . : ил. [2 ООО]. 
Вахрамеев И. И. Восстановление и постройка 
колхозных плотин. — 56 с. : ил. [5 ООО].
Дрот кевич В. В далеком тылу : рассказы. —  
87 с. [10 ООО].
Друц И. Рассказы. —  64 с. [5 ООО]. 
Занадворов В. Походные огни : сб. стихов. — 
76 с. : портр. [10 ООО].
Иванов С. И. Опыт изучения геологии и 
минералогии колчеданных месторождений.
Т. 1. —  72 с. : ил.
Калинин М. И. Могу щество Советского 
государства. —  32 с.
Кристман В. И. Внутренние болезни, уход за 
больными и медицинская техника. —  431 с . : ил.
Маркова О. Пчеловод Морозов. —  23 с.
[10 000].
М елентьев Г. А. Выставка картин : каталог /
Г. А. Мелентьев, И. К. Слюсарев. —  20 с . : ил. 
М олотов В. М. 28-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. —  
30 с.
М урзиди К  Горный щит : стихи. —  63 с.
[5 000].
Нижний Тагил : сб. ст. / ред. коллегия :
П. Бажов, К. Рождественская и др. —  248 с. 
[15 000].
Опарин А. И. Возникновение жизни на Земле. 
—  24 с. —  (Науч.-попул. б-ка).
Плиссецкий М. Происхождение человека. —  
24 с. : ил. —  (Науч.-попул. б-ка).
Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР, — 32 с. [90 000].
Руж анский Е. Дружок. Стихи. —  15 с. : ил. 
Рябинин Б. Птичницы. —  24 с. —  
(Передовики сел. хоз-ва).
Сергеев И. Необыкновенные небесные 
явления. —  27 с. [10 000].
Сталин И. В. О проекте Конституции СССР. 
—  32 с.
Урал в Отечественной войне 1812 года : сб. 
докл. / Упр. НКВД при Свердл. обл. Архив, отд.
; под ред. В. В. Данилевского. —  227 с.
Татьяна Колосова.
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«Кузница оружия», Урал и, прежде всего, 
Свердловск стали в годы войны одним из 
центров культурной жизни. Необычайно 
обострилась она с приездом эвакуированных 
из столиц и южных райбйов известных писа­
телей, художников, музыкантов, театральных 
деятелей, и творческих организаций. При 
всех тяготах времени с ренессансной Фло­
ренцией хочется сравнить Свердловск той 
поры. Один за другим ставили в городе 
спектакли местные и приезжие коллективы, 
в их числе Центральный театр Красной  
армии и МХАТ. Проводились художественные 
выставки, участниками которых наряду с 
уральцами были скульптор С. Меркуров, 
живописцы Ф. Лемберский и Ю. Бершадский. 
В Свердловской филармонии дирижировал 
симфоническим оркестром Н. Рахлин; успешно 
гастролировали Г. Нейгауз, Д. Ойстрах, Л. 
Оборин. В стенах Уральского индустриального 
института (ньіне УГТУ-УПИ) продолжил 
свои занятия М осковский университет, 
именно здесь по существу, возродилось ис­
кусствоведческое отделение. Лекции Г. Не- 
дошивина и М. Кобылиной слушали не 
только столичные (Ю. Золотов, Д. Сарабья- 
нов, А. Каменский, А. Кантор и др.), но и 
набранные в Свердловске студенты. Осенью 
1941 года в город прибыли и многие цент­
ральные издательства (Госполитиздат, 
Сельхогиз, Гостехиздат, Гослитиздат, Гаиз). 
Объединенные на базе Свердлгиза в круп­
нейш ее предприятие —  ОГИЗ —  они  
большими тиражами выпускали разного  
рода литературу.
Во время войны проникнутая искренним 
гражданственным пафосом книга обрела 
особое значение и отнюдь не из-за матери­
альных трудностей, связанных с ее изданием 
(от недостатка бумаги книги печатались на 
газетных листах и в лучшем случае украша­
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лись граф ическим и рисункам и на обложках, 
авторы которых зачастую  не указы вались). 
В ы раж ая общ ий патриотический  настрой, 
она стала духовной опорой  для лю дей в тя­
ж елейш их условиях и испы таниях. В ты лу 
книга воодуш евляла на труд во имя победы, 
на ф ронте связы вала бойцов с дом ом , напо­
м и нанием  о м и рн ой  ж и зн и  даря краткие 
минуты отдохновения.
И м ена уральских и приезж их писателей, 
чьи  сб о р н и ки , о тд ел ьн ы е п о эти ч ес к и е  и 
прозаи чески е п рои звед ен и я  п ечатались  в 
Свердловске, не безы звестны  —  П. Бажов,
А. Караваева, М. Ш агинян, Л. Татьяничева, 
Л. Скорино, В. Важдаев, Е. Пермяк, К. Мурзиди,
А. Коц, Б. Р яб и н и н  и др. Н о ведь книга 
состоит не только из текста. Не меньшую роль 
играет ее внеш ний вид. Конечно, художники, 
оформлявшие эти издания не столь знамениты, 
как авторы  хранивш ихся в это время в К ар­
тинной галерее ш едевров Э рм итаж а (кстати, 
ящ ик с одним  из них —  «В озвращ ен и ем  
блудного сы н а»Р ем б ран д та—  перетаскивал 
тогда ещ е совсем  ю ны й В италий Волович, 
чьи работы  впоследствии  войдут в историю  
о теч еств ен н о й  кн и ж н ой  граф и к и ), но их 
деятельность оставила зам етны й след в куль­
туре наш его  города, а вы п олн ен н ы е ими 
переплеты, обложки, иллюстрации интересны 
не только как докум енты  врем ени, но и как 
худож ественны е произведения.
К то ж е он и  —  м а с т е р а  св ер д л о вск о й  
книги?
... Она прекрасна точно фея,
Она коварна пуще змея,
Она хитра, моя Алиса,
Хитрее Рейнеке-Лиса...
Д а-да, т а  сам ая А ли са Порет, которой 
Д аниил Х арм с посвятил эти строки, л ю би ­
тельница ш уток в духе «М акса и М орица»,
у ч е н и ц а  П е т р о в а -В о д к и н а  и Ф и л о н о в а  
привезла на Урал идущ ие ещ е от «М ира ис­
кусства» традиции ленинградской книжной 
графики. И менно и х —  понимание книги как 
целостного организма, пронизанного единым 
ритм ом , —  воплотила худож ница в своих 
свердловских работах. Суховатая графичность 
ф и л о н о вско го  ан ал и ти ч еск о го  и скусства 
сочетается в них с искром етны м  ю м ором  и 
абсурдностью  автора «Ивана Топорышкина». 
В от п еред  нам и веселы й  д в о р ец -п и р о г  с 
облож ки «Баллад» О. Вы сотской, вот «К рас­
ны е флаж ки» И. Л икстанова и иллю страции 
к сборнику стихов А. Кузнецовой «П тицы». 
К онечно, в творчестве П орет эти работы  
бы ли  не сам ы м и  зн ачи тельн ы м и , но для 
У рала  он и  стал и  своего  рода  связую щ ей  
нитью  со столичной культурой.
В 1941 году на У рал приехал  В иктор  
Ц игаль, ныне признанны й мастер, народный 
художник Российской Ф едерации, академик, 
а тогда студент М осковского государствен­
ного худож ественного института. П ознако­
мивш ись с м естны м и литераторами, он даже 
соб и рался  для диплом ной работы  сделать 
иллю страции  к сказам  П. Бажова. К сож але­
нию, его идея не наш ла одобрения препода­
в а тел е й , но это  бы ло  позднее . А п о к а  в 
С в ерд ловск е  начинаю щ ий  граф ик (потом  
именно так его и будут звать— Цигаль-график, 
в о тл и ч и е  от  б р а та  Ц и гал я -ск у ль п то р а), 
п р е е м н и к  м о с к о в с к и х  т р а д и ц и й  1930 -х  
годов дебю тировал значительной работой. 
Для ремесленных, железнодорожных училищ  
и ш ко л  Ф З О  о н  о ф о р м и л  л и т е р а т у р н о ­
худож ественны й сборник «М ы с Урала». В 
едином  стиле выполнены  переплет, титуль­
ны й ли ст и иллю страции. Л егкие, полные 
ю м ора, а  порой и гротеска силуэтные и лине­
ар н ы е  р и су н к и  о р ган и ч н о  со ч етаю тс я  с 
текстам и  произведений. В плетаясь в ткань
повествования, они создаю т броские, запо­
м и н аю щ и ес я  о б р а зы  г е р о е в  —  реб ят, с 
детства познавш их нелегкий труд (мальчик 
Вася из одноим енного р ассказа Б. Рябинина, 
И в а н к о -К р ы л а т к о  из с к а з а  П . Б а ж о в а , 
м аленький П рош ка из рассказа Д. М амина- 
С ибиряка «К орм илец», Ш урка из «В оспи­
тания» М. Ш агинян). В последствии  Ц игаль 
проиллю стрирует м ного книг (в основном  
детских) и, конечно, более м астерски и про­
ф е сс и о н а л ьн о , но  и ск р ен н о с ть  и н е п о с ­
редственность этой первой работы сейчас не 
м енее дороги  и привлекательны .
В 1943 году солдатом 10-го гвардейского 
У р а л ь с к о -Л ь в о в с к о го  д о б р о в о л ь ч е с к о го  
танкового корпуса Ц игаль уходит на фронт. 
Даже под бомбами и снарядам и не расстается 
он с к ар ан д аш о м  и б л о к н о то м . В сери и  
рисунков (около 250) предстаю т перед нами 
портреты однополчан  и ж ителей освобож ­
денных городов, сцены из жизни гвардейцев, 
пейзаЯсные и ар х и т е к т у р н ы е  за р и со в к и . 
Когда ещ е ш ли бои за Берлин, командование 
корпуса отправило худож ника для издания 
альбом а в С вердловск. Ш есть экзем пляров 
роскош ного ф олианта под названием «Герои 
боев»  привез Ц игаль  своим  товари щ ам  в 
Германию . С ейчас одна из этих изданны х 
н е б о л ь ш и м  т и р а ж о м  к н и га  х р а н и т с я  в 
библиотеке им. В. Г. Белинского. А  м астер 
питает надежду, что в связи с юбилеем Победы 
нынеш нее ком андование округа вспомнит о 
славной истории танкового корпуса и пере­
издаст не потерявш ий своего исторического 
и худож ественного значения альбом .
Рисунки Ц игаля м ногое роднит с создан­
ными чуть ранее работам и из «С евастополь­
ского  ал ь б о м а»  м о ск о в ск о го  гр аф и к а  Л. 
С ойф ертиса: схож ие образы  и м отивы , от­
сутствие оф ициозности . Это и понятно, ведь 
оба  худож ника работали , что назы вается в
«полевы х условиях»: один  —  в осаж денном  
С евастополе, другой —  н а  Курской дуге и в 
В осточной Европе. О тс ю д а—  позволитель­
ные только очевидцу и участнику собы тий 
ю м ор С ойф ертиса и лиризм  Ц игаля.
П осле войны , оставаясь  ещ е некоторое 
врем я в С вердловске, худож ник оф орм ил  
детскую  книж ку Е. Руж анского «Дружок». 
Б ольш ой лю битель  ж ивотны х, Ц игаль по­
м естил на обложку героя одного из стихотво­
рений  —- см еш ного и трогательного  щ енка 
Дружка.
Н ем ало книг, в их числе первы е издания 
сказов Бажова (в частности, «Ключ-камень»), 
во время войны проиллюстрировал московский 
граф ик В иктор Таубер. Знаковой  стала его 
работа для коллективного сборника «Говорит 
Урал». В ы ход в ноябре 1942 года к 25-летию  
Октября книги, посвящ енной жизни уральцев 
в военное лихолетье, зап ом н и лся м ногим  
горож анам . Р еш ительно и грозно см отрит с 
переплета («настоящего» твердого переплета, 
а  не мягкой облож ки) словно направленное 
на врага дуло пуш ки. И невольно вспом и­
наю тся строки  О льги  В ы сотской:
Урал нашей славой и гордостью стал, 
Трудом он прославлен своим.
Когда произносишь ты слово —  Урал,
Я знаю, что мы победим.
И ллю страциям и  к сборнику послуж или 
рисунки другого столичного  м астера. О дин 
из создателей ленинеаны  П етр В асильев был 
командирован на У рал в октябре 1941 года. 
В ы п о л н е н н ы е  им  н а  у л и ц а х  и з а в о д а х  
Свердловска документальные по сути перовые 
рисунки  («С борк а  тан ка» , «Л итье стали», 
«П а сборе авиабом б», «У пам ятника Я. М. 
Свердлову») совпали с тем атикой напечатан­
ных в сборнике литературны х произведений. 
В 1946 году эти и другие работы  В асильева,
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созданны е на Урале, бы ли опубликованы  в 
и сторико-краеведческом  и здании  «С верд­
ло вск» , в разделе , п освящ ен н ом  периоду 
Великой О течественной  войны. В качестве 
« у к р аш ен и я »  в сб о р н и к  « Г овори т У рал» 
попали  и не им ею щ ие н еп о ср ед ствен н о й  
связи с текстам и оф орт украинского граф ика 
М ихаила Дерегуса «Старо-Тагильский завод» 
и акварель А лисы П орет «С вердловск».
К р у п н ы й  с о в е т с к и й  о ф о р т и с т  т о г о  
вр е м е н и , н ас л ед о в ав ш и й  т р а д и ц и и  Т. Г. 
Ш евченко, автор м ногочисленны х иллю ст­
раций к произведениям Н. В. Гоголя и других 
отечественны х классиков, Д ерегус первы й 
год войны провел в Нижнем Тагиле. Выполняя 
работу по наглядной агитации, он создавал 
п о р тр е ты  л у ч ш и х  лю дей  за в о д а , п ан н о , 
плакаты , о к н а  сатиры , вы пускал  цеховы е 
стенгазеты . В последствии м астер так  всп о­
м инал об этом  периоде своего творчества: 
« ... не жалею , что не писал картин. Кто знает, 
ч т о  лучш е: если  бы я написал  несколько  
горны х этю дов с У ральских гор или то , что 
я вы пустил сотни  боевы х листовок, десятки  
агитгазет, агитокон, вырезал нем ало гравю р, 
написал несколько тем атических панно».
Н ад созданием агитвитрин работал и Тау­
бер. С овм естно с писателем  В. В аж даевы м  
он вы пустил серию  «С казка старая, да на 
новый лад» («Колобок», «Пузырь, соломинка 
и лапоть», «Золотая рыбка» и др.), где злобно 
вы см еиваю тся Гитлер и его приспеш ники. 
В более мягкой ф орме элем ент политической 
сатиры  проявился в созданны х Таубером ил­
лю страциях  к «Сказам  о нем цах» П. Баж ова. 
П ом ещ енное на облож ку книги изображ ение 
героя сказа «П ро главного вора» почти кари­
катурно. С позиции сегодняш него дня эти 
работы вызывают некоторую настороженность 
и даж е н еприятие. Н о нельзя забы вать , в
какое время и в каких обстоятельствах они 
создавались.
Разумеется, со Свердловским издательст­
вом сотрудн и ч али  и м естн ы е худож ники. 
В ы пускник Екатеринбургской худож ествен­
ной ш колы , как и  м ногие другие мастера во 
врем я войны работавш ий над политическим 
плакатом «О кон ТАСС», А лександр Кудрин 
ещ е в 1939 году оф орм ил «М алахитовую  
ш катулку» П. Б аж ова, п ереи зд ан н ую  без 
цветны х иллю страций  в 1944 году. В ы пол­
ненны е им в более строгой  и изысканной, 
чем у Таубера манере переплет, шмуцтитулы, 
си луэтны е заставк и  в традициях граф ики 
м ирискусников отраж али, скаж ем  условно, 
«классическую » линию  в развитии свердлов­
ского книж ного искусства.
Заведую щ ий худож ественны м  отделом 
о б л астн о й  газеты  «У ральски й  рабочий» , 
о д и н  из гл а в н ы х  и н и ц и а т о р о в  вы п у с к а  
А ги т в и т р и н  Г орк ом а В К П (б ), Геннадий  
Л яхин  принял участие в оф орм лении сбор­
ника очерков «С ы ны  Урала». Ему принадле­
ж ат портреты  ф ронтовиков-уральцев (герой 
С о в е т с к о г о  С о ю з а  Н и к о л а й  Б о ч а р о в , 
М аксим  Григорьев, М арк С тепанов, А нтон 
Гуляев, И ван Н айм уш ин и др.) и переплет с 
лаконичны м  текстом  названия на ж елтом  
фоне, с тиснены м  изображ ением  сам олета 
и танка по краям. И ллю страции и титульный 
л и ст  с д е л а л  уж е и зв е ст н ы й  нам В и ктор  
Таубер. Ю м ористический настрой рисунков 
к баж овским  сказам  здесь см еняется драм а­
тической интонацией, а в манере исполнения 
проявляю тся экспрессионистические черты.
О дним  из лучш их иллю страторов детс­
кой книги в С вердловске ещ е во время войны 
стала Е катерина Гилева. В 1 9 4 1 году худож­
ница сд елала рисунки к стихотворению  Д. 
А лтаузена «Родина см отрела на меня», почти 
досконально передаю щ ие рассказ о счастли­
вой мирной жизни, наруш енной вторжением 
ф аш истов . В этом  ж е клю че вы п олн ен ы  
иллю страции к сборнику детских  военно- 
п атри оти чески х  стихов А. Б арго  «Родная 
улица». Д етал ьн ы й  и зо б р ази тел ьн ы й  ряд  
вновь разворачивает художница перед ю ными 
читателями в книжечке Е. Хоринской «Спичка- 
невеличка», написанной  уж е не на военную  
тематику. Теплота, душевность, особый лиризм, 
ум ение р аскры ть  и передать м ир детских  
впечатлений и переж иваний станут отличи­
тельн ой  чертой  всех п оследую щ и х раб от 
Гилевой.
Долго можно рассказы вать о художниках, 
работавш их над свердловской книгой в годы 
войны. Это и А натолий Я р-К равченко, чьи 
рисунки были напечатаны в двух изданиях —  
докум ентальном  «Л енинградские летчики» 
Л. ГІерепелова и поэтическом  сборнике А. 
П рокоф ьева и В. С аянова «Гвардия высоты»; 
и м олодая худож ница А нтонина Коровина, 
оформившая книжку А. Кузнецовой «Саперы»; 
и Т ам ар а  Э й гес  с р и су н к ам и  к книге И. 
Садоф ьева «У родим ого села». Всех не пере­
числиш ь. О дни приезж али , другие уезж али 
или уходили на фронт, оставляя городу свое 
творческое наследие.
С ловно м ногоцветная палитра, откры ва­
ется, спустя д есяти лети я , худож ественная 
ж и зн ь  С в ер д ло в ск а  тех  дн ей . М н огое  не 
со хран и лось , м ногое уж е начи н ает за б ы ­
ваться. Тем более ценны дош едш ие до нашего 
врем ени  книги, сведения и воспом инания 
ещ е здравствую щ их участн и ков собы тий . 
П рим ечательно, что в этой  суровой, но нео­
бы чайно насы щ енной культурными собы ти­
ям и  а т м о с ф е р е  в о е н н ы х  л е т  п р о х о д и л о  
становление творческой  индивидуальности  
будущ их м астеров  свердловской  книги —  
В. В оловича, Г. П еребатова, Ю С акны ня,
Г. К е т о в а , о п р е д е л и в ш и х  д а л ь н е й ш е е  
развитие книж ного и скусства на С реднем  
Урале.
Александра Филинкова.
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В ы сокий , сутуловаты й, с п рилипш ей  ко лбу 
прядью  седоваты х  волос, приж им ая к ш ирокой  
груди р и су н о к , он о заб о ч ен н о  и с т р ем и те л ь н о  
проходил в кабинет ответсекретаря. В скоре так  же 
бы стро возвращ ался в свой отдел.
Это бы ло в часы  дневной  горячки в редакции 
«Уральского рабочего» на четвертом этаж е бывш его 
Д ом а печати на углу проспекта Л ен и н а и улицы 
Тургенева.
Не спеш а, вольготно ш агая вдоль длинного  и 
ш ирокого коридора в компании двух-трех ж урна­
листов, он что-то рассказы вал им. Все вм есто см ея­
лись. Значит, горячка кончилась, Генвас (так  звали 
Геннадия Васильевича Л яхина друзья-коллеги) шел 
обедать.
... Е щ е зад о л го  д о  В еликой  О те ч ес тв е н н о й  
войны  советская  политическая сати ра объявила 
беспощ адную  борьбу силам агрессии и ее наиболее 
реакционному, воинствую щ ему отряду—  фашизму. 
С больш им  интересом  и сейчас мы рассм атриваем  
отлично сделанны е карикатуры Л яхина середины  
30 -х  годов, в которы х во всей  о тв р ати тел ьн о й  
наготе п редстает кровавое обличье ф аш изм а —  
испанского, итальянского, германского.
Т акие рисунки наглядно знаком или читателей- 
зрителей  с сущ еством  и характером  ф аш изма. Но 
во м ногих из них ещ е не бы ло той значительной 
агитационно-мобилизующ ей и эмоциональной силы, 
которая присущ а карикатурам  периода В еликой 
О течественной  войны. В эти годы язы к карикатур 
Л яхи н а м уж ественен  и суров.
В о  в р е м я  во й н ы  я зв и т е л ь н о -н а с м е ш л и в ы й  
худож ник создал огром ную  серию  сатирических 
портретов ф аш истских главарей. В них он метко и 
зло вскры вал их всестороннее убож ество. Гитлера, 
наприм ер, Л яхин  характеризовал как идиота, под­
черкивал, что его планы  на м ировое господство —  
бред сум асш едш его.
В те м учи тельн о-тревож н ы е годы Геннадию  
Васильевичу принадлеж ала ведущая роль в области 
политического плаката и сатирического рисунка.
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Уже в ию ле 1941 года по и н и ц и ати ве Г. 
Л яхина и худож ника А. Вязникова в С верд­
л о вске  возн и к ли  аги тви три н ы  «В бой  за  
Р оди н у!» . Л ях и н  сд ел а л  то гд а  около  50 
агитвитрин, 10 печатных плакатов, один из 
них —  «В перед за наш у победу!» (1941). В 
ту пору он, с одной стороны, показывал героизм 
советского народа —  труж еника и воина, с 
другой, —  беспощ адно разил  сатирой ф а­
ш истских оккупантов.
Виталий Павлов.
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В о тд ел е  р ед к и х  кн и г о тк р ы л ас ь  в ы ставк а , 
п о с в я щ е н н а я  6 0 -л е т и ю  П о б е д ы , н а  к о т о р о й  
п р е д с т а в л е н о  б о л е е  50 книг, и зд ан н ы х  в годы  
В еликой О течествен н ой  войны . Я вляясь  частью  
коллекции «И здания первой половины  X X  века», 
они  вы д еляю тся  своей  н еп ри м етн остью : м алы й  
р азм е р , сер о -ж ел т ая  д еш евая  бум ага, ск р о м н о е 
о ф о р м л ен и е , м ягк ая  облож ка, —  и м ен н о  таки е  
книги бы ли  типичны  в условиях  военного времени, 
но они  показы ваю т, что и тогда духовная ж изнь 
страны  продолж алась, культура развивалась, книги 
издавались . К онечно, война п отребовала нового 
содерж ания и направления: книги долж ны  бы ли 
о тв еч ать  и н тер есам  за щ и т ы  Р одины , м о гу ч ем у  
призы ву «В се дл я  ф ронта» . К ниги восп и ты вали  
чувство патриотизм а и лю бовь  к стране, являлись 
сильны м  оруж ием  в борьбе с врагом.
Т е м а т и ч е с к и  в ы с т а в к а  в к л ю ч а ет  н еско л ько  
разделов . Тем а разоблачения германского ф аш изм а 
звучит в м ногочисленны х произведениях  А лексея 
Толстого: «М оскве угрож ает враг», «П очему Гитлер 
долж ен  п отерп еть  пораж ение», «С м ельчаки», «Я 
призьшаю к ненависти», в сборнике статей «Немецкие 
орды  будут разгром лены ». В се  они бы ли  изданы  в 
1941— 1942 годах, и, несом ненно, долж ны  бы ли 
подним ать б оевой  дух.
О  героическом  прош лом  русского народа р а с ­
сказывает книга Н. В. Яковлева «Боевая поэзия славян» 
(К иров, 1943), которая бы ла подарена библиотеке 
им. Б елинского  автором  18 января 1943 года. Н а 
другой  полке м ож но  уви д еть  насм еш ника Д ем ьян а 
Бедного, его «Басни и сказки», «Н аш а сила», «Н есо­
крушимая уверенность». О бращ аю т на себя внимание 
сб о р н и к  расск азов  и очерков «Н енависть» (К иров, 
1942) и «Ю гославская тетрадь»  Константина С и м о­
н ова (М ., 1945).
П о эзи я  в во ен н ы е годы , без сом нения, б ы ла 
п р и равн ен а к штыку. «М обилизованны м и  и при з­
ванными» себя считали и А. Твардовский, и А. Сурков, 
и К. С и м он ов, и м ногие други е поэты . Н а вы ставке 
п редставлена знам енитая «Л енинградская тетрадь»
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О льги Бергольц (М ., 1942), военны е стихо­
творения Б ориса П астерн ака «Н а ранних 
поездах» (М ., 1943) и «Земной простор» (М., 
1945), сб о р н и к  к р асн о ар м ей ск о й  п оэзии  
«Стихи на страж е» (К иев, 1941).
Н а в ы с т а в к е  п о э т и ч е с к и е  с б о р н и к и  
выделены в раздел «Музы не молчали». Перу 
уральск и х  поэтов принадлеж ат: «К лятва» 
А л е к с а н д р а  Я ш и н а  (Ч е л я б и н с к , 1945), 
«К урейка, станок  р ы б ац к и й ...»  К азим ира 
Л исовского (К расноярск, 1945), «П оходные 
огни» Владислава Занадворного (Свердловск, 
1945), «Горный щит» К. М урзиди (С верд­
ловск, 1945). Книга стихов Елены Хоринской 
«Д рузьям» (Свердловск, 1945) бы ла лично 
подарена наш ей библиотеке, о чем  свиде­
тельствует сделанная ею  надпись.
Из других даров  библиотеке им. В. Г. 
Белинского мож но увидеть книги с автогра­
фами: Евгения Ф едорова (Л едовая дорога: 
Записки  ком андира. Л ., 1943), М ариэтты  
Ш агинян (Д ва м астера. Д невник м осквича. 
С вердловск, 1942). А  книга В. Г. Короленко 
«В успокоенной  д еревн е»  бы ла подарен а 
библиотеке его дочерью .
Несмотря на трудности военного времени, 
книгоиздание обеспечивало первоочередные 
потребности  страны  не только в литературе 
на военные темы, но и по проблемам полити­
ческим , производственны м , техническим , 
общ екультурным и научным. В ы ставка от­
крывает читателям работы уральских ученых, 
изданны е в С вердловске в 1943 году и пере­
данны е издательствами в дар библиотеке им.
В. Г. Белинского: это «Экономия бы строре­
ж у щ е й  с т а л и  в у с л о в и я х  эк с п л о а т а ц и и  
резцов» И. А. Расплетина и «О пыт конструи­
рования приспособлений» М. Б. Х анина. На 
книге академ ика А. Е. Ф ерсм ана «Урал —  
сокровищ ница Советского Сою за» (М ., 1942) 
сохранился автограф  автора.
Д ве книги, конечно, привлекут внимание 
посетителей  выставки: это издания, которые 
бы ли привезены  в С оветский  С ою з по ленд- 
лизу. О б этом свидетельствую т ярлы ки  на 
внутренней стороне облож ки книг.
Д аж е такая скром ная выставка, как наша, 
позволяет сделать вы вод о том, что никакие 
трудности и невзгоды войны  не см огли раз­
лучить советскую книгу с читателем, принизить 
ее огром ное общ ественное значение. Н арод 
и книга ж или одной ж изнью , вм есте боро­
лись  за торж ество  великого дела. Трудности 
военного врем ени не ум ен ьш и ли  общ ест­
венное значение книги: он а просветляла ум 
и согревала сердца. П осетите вы ставку —  и 
вы  убедитесь в этом.
Мария Дунаева, Наталья Герасименко.
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Накануне праздника 9 мая в И нтернете появились 
ресурсы , посвящ енны е свящ енном у празднику. За 
60  лет, которы е прош ли со дня победы , изм енился 
вид и способ подачи информации. Раньш е мы могли 
увидеть  редкие докум ентальны е военны е хроники 
и посм отреть фотографии. В 2005 году у каж дого из 
нас есть  реальная возм ож ность узнать, увидеть и 
даже услы ш ать все события 1941— 1945 годов.
w w w .9 m ay .ru  —- проект «РИ А  Н овости»
П роект-акция «Н аш а П обеда. Д ен ь  за днем » —  
попы тка прож ить ещ ё раз последний  год Великой 
О течественной  войны.
В рубри ке «О т С оветского  ин ф орм бю ро»  —- 
еж едневное обновление сводок.
И нтересна коллекция Плакатов, которая отражает 
историю  войны  с 1941 по 1945 год. П лакаты  объе­
динены  в тем атические циклы  «Н ачало  войны »; 
« Б л о к а д а  Л е н и н г р а д а » ;  « О т к р ы т и е  в т о р о го  
ф ронт а»; « К Н овом у году»; «Конец войны ». П лакат 
боролся, бы л оруж ием, и его, как оруж ие, берегли.
Рубрика «Песни войны» —  сам ы е известн ы е и 
п оп улярн ы е м елоди и  воен н ы х  лет. Р есурс д а ет  
возм ож ность  познаком иться с историей создания, 
а такж е скачать понравивш ую ся м елодию  на свой  
ком пью тер или м обильны й телеф он.
w w w .m a y 9 .ru  —  оф ициальны й  сай т м едиа­
обеспечения празднования 60-летия П обеды  в 
В еликой О течественной  войне
У  к аж д о го  п о с е т и т е л я  с т р а н и ц ы  е с т ь  в о з ­
м ож н ость  уви д еть  архивные фотодокументы  —  
д л я  э к с п о н и р о в а н и я  б ы л о  о то б р ан о  475  ф о т о ­
граф ий из государственны х архивов и сем ейны х 
альбом ов. О тб ор  происходил с учетом  тем ати ч ес­
кой значим ости  и ф изического  состояния сним ков.
М ож но познаком иться с орденами и медалями  
—  о сн овн ы м и  наградам и, которы ми защ итников 
О течества: О рден «П обеда», О рден С лавы , О рден  
С у в о р о в а , О р д е н  У ш а к о ва , О р д е н  К у т у зо в а .  
М ед а ль  « З а  о т вагу» ; «За  б о евы е  за слуги » ; «За  
оборону М осквы »  —  вот только некоторы е из них.
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www.pobediteli.ru —  граж данская 
инициатива частны х ли ц  и компаний
Ресурс объединяет исторические факты , 
с о в р ем ен н ы е в о сп о м и н ан и я  и ар х и в н ы е 
хроники.
С оздатели сайта считают, что благодар­
ность потомков долж на бы ть персониф ици­
рованной, поэтому на странице выставлен 
поименный список ветеранов.
Д оступна для п росм отра ви зуализиро­
ванная м одель хода войны. В озмож но, она 
будет издана на отдельном CD.
www.pobeda.webmastera.org —  проект 
Российского С ою за М олодежи и С ою за 
вебм астеров России
На сайте объявлен поэтический Интернет- 
конкурс «Д ень победы ». О н рассчитан  на 
максимальный охват активных представителей 
м олодеж ной аудитории.
Ц ель: п ри влечь  вним ан и е тв о р ч еск о й  
молодежи в России и за ее пределами к нашей 
истории; пробудить чувство уваж ения к че- 
ловеческой 'ж изни , к окруж аю щ ем у миру, к 
своей стране.
Наверно, задачу, объявленную  создателя­
ми страницы w w w.pobeda.webmastera.org, 
м ож но п ри зн ать  п р и о р и те тн о й  дл я  всех  
И нтернет-ресурсо в.
Н аряду с крупны м и и о ф и ц и альн ф м и  
электронны м и ресурсам и в И нтернете есть 
небольш ие личны е странички, посвящ енны е 
войне. Например, сайт www. blokada. па rod. ru 
Вот его разделы : Ленинград в годы войны, 
в осажденном Ленинграде, дорога жизни. 
Автор ресурса анонимен. Это сайт-посвящение, 
сайт-память. П ам ять не только об одном кон­
кретном человеке, но и о всех тех, кто пере­
ж ил страш ны й годы блокады.
Полина Сулимова.
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П исьм а с ф ронта
Здравствуйте, дорогой  товарищ  Клава!
В. Живаева
П осле боя сердце просит... Н. Сулимова
П исьм а с ф ронта: попы тка 
лингвокультурологического анализа.
77. Сулимова
К нига на войне, книга о войне:
Рассказ о книгах с вы ставки «Л ики 
П обеды : Судьба праздника». В. Живаева
М естн ая печать в годы войны: С писок 
литературы  к вы ставке. Т. Колосова
Х удож ники свердловской книги в годы 
В еликой  О течественной  войны.
A. Филинкова
М астер  редкого дара: О тры вок из очерка
B. Павлов
Н арод  и книга ж или  одной ж изнью :
О  вы ставке в О тделе редких книг.
М. Дунаева, Н. Герасименко.
П обеда O N Iine. П. Сулимова
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Выставочный проект
«Лики Победы: Судьба праздника»
Лики Победы: Судьба праздника
Основная экспозиция
Старая Белинка. Выставочный зал
Издания военных лет
Старая Белинка. Отдел редкой книги 
и дореволюционных изданий
Второй фронт: Lend Lease
Новая Белинка. Холл 3 этажа
Неприкосновенный запас:
60 лучших книг о войне
Новая Белинка. Холл 3 этажа
М естная печать в годы войны
Новая Белинка. Отдел краеведческой литературы
Плакаты Великой Отечественной
В выставочном проекте «Лики Победы: 
Судьба праздника» принимали участие:
Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В. Г. Белинского 
и лично Н. Герасименко, В. Данилова,
М. Дунаева, В. Живаева, Т. Колосова,
А. Криволуцкая, Т. Муравьева,
Н. Пестерева, О. Позднякова,
М. Соколовская, Н. и П. Сулимовы,
Л. Туголукова, Е. и С. Якубовские;
Музей истории Уралмашзавода 
и лично Нина Георгиевна Обухова;
Музей фотографии «Дом Метенкова» 
и лично Артем Беркович;
Объединенный музей писателей Урала;
Музей художников Екатеринбурга;
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств;
Фильмофонд Свердловской киностудии.
Благодарим за помощь Наталью Реш.
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